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Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
zi ierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
A'-'· · diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Vierte l jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen w i rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be-
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
8 0 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstr i t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , In dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extér ieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un t r imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentat ion suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses dr 
base et le détai l des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t par t i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportations 
d 'or; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque t r imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 



































D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
2 6 3 , 5 ' 
37,8 
121,6 




1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 




1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 

























3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 










































9 , 1 ' 





3 0 , 4 ' 






8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 




2 2 , 4 ' 
21,2 
23,1 
4 , 1 ' 











































2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 

















2 0 , 6 ' 
21,2 























') Von 1964 ¡n seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die'Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 






































































































































































































































































TOTAL A O M 
') A part i r des 12 mois 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 



































D O M G E S A M T 




7 , 9 ' 








5 8 , 7 ' 








2 , 2 ' 
2,5 
1 , 1 ' 
34,4 
10,8 
780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 




9 , 3 ' 





























































































































































































') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 
* Vierteljahresdurchschnitt. 
























































































































































































































































Côte française des Somalis 










TOTAL A O M 
*) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à par t i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
1962 100 
Exportations des A O M 



































D O M GESAMT 
A O M GESAMT : 
nach der Wel t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der EWG 






















































































































































































































































Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 












































































































































































































































































TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 






























K a m e l e 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 



















Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 








Mart in ique 
Früchte andere zubere i te t 












































































































































































































Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Vol ta 
Madagascar 
Prépara t ion e t conserves de 
viande 
Madagascar 









Préparat ion conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 







Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart in ique 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 ► 100 
13 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 















Waren und Länder 



















Kaffee A r a b i c a 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 











Pfeffer P i m e n t 
Madagaskar 






Fut te rmi t t e l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 















































































































































































































































produits et pays 



















Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 






Beurre e t pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 










Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 




Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
Exportations des A O M 
























Tabakabfä l le 
Madagaskar 
























































































































































































































































Mart in ique 
Guyane 
Tabac brut e t déchets 
Madagascar 





















Co m o res 
Polynésie française 







Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de ka r i t é 
Haute-Volta 




Charbon de bois 
Somalie 
15 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 














Waren und Länder 





















Zent ra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 




Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 





N a t ü r l i c h e r G r a p h i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzent ra te 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzent ra te 
Kongo (Leo) 

















































































































































































































produits et pays 











































Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais e t concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 100 
Exportations des A O M 


















Waren und Länder 
Manganese und 
Konzent ra te 
Gabun 
Kongo (Leo) 
C h r o m e r z e und 
Konzentra te 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentra te 
Gabun 





Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 





































































































































































































produits et pays 




Minera is et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Vol ta 
Minerais e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts et 
par t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 







Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
Hui le d'arachide 
Niger 
Sénégal 





Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -+ 100 
Exportations des A O M 















Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leo) 






Holz furn iere unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t ten 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 







Nickel und N icke l ­
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 


















































































































produits et pays 
Hui le de palmiste 
Congo (Léo) 






Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 








Mattes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 






Cobal t et all iages 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des AOM 




















E A M A Gesamt 









T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
N a c h der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
N a c h der E W G 
































































1 0 0 ' 
98 
102 































































































































































































T o t a l E A M A 














T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Vers le Monde 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
Ausfuhr der AOM 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des AOM 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1966 - No. 7 J A N.-D EZ. 1965 
J A N.-D EC. 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.196?. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Senegal 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 13­12­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 25 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 27 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 39 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahme abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Senegal. 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
262.1 Einschl. 262.2 
262.2 Enthalten in 262.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur du Sénégal 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 22 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 23 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 23 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 24 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 25 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 27 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 39 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service Statistique du Sénégal. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
262.1 Y compris le 262.2 
262.2 Inclus dans le 262.1 
22 
SENEGAL 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 



















































































































































































































1 000 $ 
Welt - Monde 



















































































































































































































') Y compris Mali et Mauritanie. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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SENEGAL 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 





















































































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 

























































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 59 145 
— 38 366 
— 31 099 
— 15 868 
— 30 525 
— 5 605 
— 45 489 
— 17 920 
— 49 132 
— 17 975 
— 35 886 
+ 2 812 
24 
SENEGAL 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 

















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 









Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 









Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 







Andere industriel le Erzeugnisse - Autres produits in 
W e l t - Monde 

































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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SENEGAL 
Exportations par principaux produits 








1960 1961 1962 1963 
Fischzubereitungen und Konserven - Préparations conserves poissons et crustacés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Mehl aus Weizen - Farines de froment 
Welt - Monde 







Ölkuchen aus Erdnüssen - Tourteaux d'arachides 
Welt - Monde 




Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 




















Natürliche Kalziumphosphate - Phosphates de calcium nature 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Welt - Monde 



























































































Fischzubereitungen und Konserven - Préparations conserves poissons et 
Welt - Monde 2 954 
EWG - CEE 2 903 
Mehl aus Weizen - Farines de froment 
Welt - Monde 





Ölkuchen aus Erdnüssen - Tourteaux d'arachides 
Welt - Monde 









Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde I 43 758 
EWG - CEE | 42 555 
Natürliche Kalziumphosphate - Phosphates de calcii 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Japon 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Welt - Monde 


































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Sénégal 


































U R S S 

























































































































































































































































































































































































































































































Oli VIANDE FRAICHE RFFRIG CONGEL 



















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 





























0 2 2 L A I T ET CREHF DE L A I T 






I T A L I E 
OANFMARK 
SUISSE 
U R S S 
301 
2 7 9 
1 














024 FROMACF ET CAILLEBOTTE 





















025 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
4?R 



















































































C32 PREP CCNS PCISSUNS CRUST 
FISCHZLBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONGE 
CEE 





U R S S 
MAROC 
JAPUN 
C41 FROMENT ET METEIL 


























































































































046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 













047 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A ANO GETREIDE 
MONDE 
CEE 








048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNDE 
CEE 




























051 FRUITS FRAIS NUIX NON OLEAG 































































































































































053 PREP CONSERVES DE FRUITS 



































054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 




















055 PREPAR ET CONSERV DF LEGUMES 

















061 SUCRE ET MIEL 



































































































AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
B E L G K L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 





Einheit ­ Unité 
1 2 6 8 7 
6 0 
4 9 2 6 2 








2 1 9 9 
9 
93C4 




2 1 9 9 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 

























C73 CHCCCLAT ET PREP AU CACAO 










C74 IHE ET MAIE 







































9 7 5 
1 8 
9 5 7 
1 8 
0 ­
1 0 0 
8 4 9 
7 
5 3 1 
5 5 

























































AFRIQUE NON AOM 66 
FRANCE 11 













DtPEND.USA OCEA 9 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 388 
CEE 98 
FRANCE 90 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 5 
ROYAUME-UNI . 191 
ESPAGNE 99 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 






ALLEMAGNE R . F . 
.COTE 0 I V O I R E 
7 7 0 






0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONOE 
CEE 








BOISSONS ET TABACS 








ALLEMAGNE R . F . 








































































2 7 9 
2 1 9 
19 







1 2 5 
1 0 4 








5 1 0 
1T05 
1 0 
1 0 1 
4 4 
12 









1 3 3 




















S P E 





7 1 5 
? 
Ill BOISSONS Ν ALC FXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 2933 
CFE 2976 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 2924 
ITALIE 2 
ROYAUME-UNI . 2 
ALGERIE 4 





















121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE 
AOM 








































3 5 6 8 1 
6 4 0 4 










4 7 8 
4 7 7 
1 




8 4 4 8 
2 1 4 2 
1 6 
4 2 4 0 
1 6 3 0 
7 7 6 
2 1 9 
17 
I B I 
3 
? 5 
1 8 3 9 
1 
1 0 4 
H4 5 




1 9 3 6 
mu 4 
4 9 3 




7 6 5 
1 
7 
1 5 1 
1 
1 4 
1 3 7 

























4 9 4 
3 8 1 









1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Senegal 
CST 






Einheit - Unité 




ALLEMAGNE R.F. 42 
IIAL1E 350 
RCYALME-LM . 12 
N U R V E G E . 161 
GRELE 2 



















ChINE CONTINENT 10 
221 -GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND QELFRUECHTE 
MONOE Τ 15 
CEE 3 
FRANCE 3 
CHINE CONTINENT 10 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONCE Τ 339 
CEE 40 







242 BC1S RCNCS BRUTS S1MPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNC 00 E INF BEHAUEN 




.COTE 0 IVOIRE 79 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH EEARBEITET 




U R S S 312 
.CCTE 0 IVOIRE 981 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPIERABHAELLE 







































































262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
WOLLE UNO TIERHAARE 





MONDE T 747 
CEE 729 






264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 




















265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE Τ 2376 
CEE 14 
AOM 799 






266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MONDE Τ 147 
CEE 147 
FRANCE 146 
ALLEMAGNE R.F. 1 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE Τ 102 
CEE 101 
FRANCE 101 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 






















273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANO UNO KIES 
MONDE Τ 5085 
CEE 696 
AFRIQUE NON AOM 4390 
FRANCE 317 






















275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONDE T 53 
CEE 20 
AFRIQUE NON AOM 33 
FRANCE 20 
ALGERIE 33 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE T 1501 
CEE 1038 
AFRIQUE NON AOM 20 
FRANCE 1027 
ALLEMAGNE R.F. Il 
ROYAUME-UNI . 12 
NORVEGE . 161 





ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE T 21 
AOM 21 
.GABON 20 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE MFTALLERZE 
HONOE T 4 
CEE 2 
FRANCE 2 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONOE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 20361 
CEE 56 
AOH 19802 
AFRIQUE NON AOM 311 
FRANCE 54 
PAYS-BAS 2 











3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 439762 
CEE 7337 
AOM 89399 



















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Sénégal 
CST 




















321 CHARECN CCKES ET AGGLOMERES 












































331 PETROLES B R U S ET PART RAFF 
ERDCEL RUH U TEILW RAFFIN 
MONOE 
AOM 






























341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 











CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
































































































411 CURPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 











421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL UELE MILD 
MONDE T 
CEE 





422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 

















431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 









































































































































Einheit ­ Unité 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 



























513 ELEMENTS CHIMIQUFS INORGANI 





















514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 



















515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
MONOE T 0 
CEE 0 
521 GOUDRONS MINER OER CHIM BRUT 






531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE T 
CEE 


















5 3 2 EXTRAITS COLORANTS 




5 0 \ 
































1 1 7 
?0 
32 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Senegal 









ALLEMAGNE R.F. 31 
.MALI 5 
533 PIGMENTS FtIMURES VERMS 
PIGMENTE lAI'tli·, LACKE USW 
MONCE Τ 858 
CEE 807 
AOM 1 




ALLEMAGNE R.F. 127 
ITALIE 11 
ROYAUME-LNI . 46 
DANEMARK . 1 
MAROC 2 
.COTE 0 IVOIRE 1 
ETATS-UNIS 1 
541 PROCUITS MEDICIN ET PHARMAC 









551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 


























553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIECH UNC SCH0ENHE1TSMITTEU 
MONOE 
CEE 












554 SAVONS PRC0U1TS 0 ENTRETIEN 







































































































581 MATIERES PLASTIOU RRSIN ART 



































599 PRUUUITS CHIMIQUES NDA 




















































































































































U R S S 




RUUMAN I F 
MAR'IC 
A L G r i M F 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
SIERRA LEONF 
LIBFRIA 


































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDFR KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 












621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 










629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARR WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
























































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Sénégal 









1 1 5 
1 
G L L G U L L - L U > O G 
PAYS-LAO 






til nUlS «RUE El IRAVA1LLES NOA 
I G R M L K E huNSlHULí USh A N U 
MUNLE 













632 ARTIGLES MANLF EN BUIS NOA 














.LUIE C IVOIRE 




















633 ARIICLES EN LIEGE 
EEARBE1TETE kAREN AUS KOKK 
MUNGE T 
CEE 








641 PAPIERS El CARIONS 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NuRVEGE 
SUELE 
F I N L A N L t 
DANEMARK 
SL ISSE 
A U T h l C F E 
U R S S 
É I A T S ­ U M S 
642 ARllLLES EN PAPIER UU CAKTUN 
WAREN AUS PAPIER UUEh PAPPL 
MUNGE 
CEE ' 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCt 
e t L t U L E ­ L U Í 8 G 
PAYS­EAS 
2 9 5 9 
1 9 6 3 







































1 0 3 
5 1 4 
9 3 4 













1 2 1 
















E i n h e i t ­
u i 
A L L E M A U N E R . F . 
I T A L I E 






































651 FILS OE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 320 
CEE 233 
AOM 85 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 205 
PAYS-BAS 3 




•COTE D IVOIRE 85 
ETATS-UNIS 0 







































ALLEMAGNE R . F . 






















5 6 7 7 
4 4 B 6 
2 
2 
3 2 2 8 
189 























1 3 5 4 4 
1 1 5 7 6 
9 
5 
8 6 9 7 





















6 8 7 
4 4 
26 
2 3 5 7 
















5 2 3 1 
4 9 0 9 
2 
3 1 9 7 
56 
3 0 9 
6 6 1 
6 8 5 










WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung ­
Origine 




654 TULLES OFNTELLFS l lRnOFRIFS 
TUFLL S P I T Z F N RAFNOFR USW 
MONOE Τ 
CEF 
AFRIOI IF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ART IC ASSIM 




























656 ARTICLES FN MAT TEXTILES NOA 








ALLEMAGNE R . F . 






















657 COUV PARQU TAPIS TAPISSFPIF 





















1 0 9 5 
9 5 1 
1 
7 1 7 
1 1 
5 1 



















6 2 6 6 
3 4 t 3 
4 2 0 
4 1 
2 8 1 8 
2 2 6 
750 
















9 5 0 
3 
1 7 3 1 




























4 3 1 
1 4 1 
34 
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661 LHAUX C I M E M S OUVR PR BATIMENT 























662 PIECES CE CCNSIR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE 
CEE 














663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MCNCE 
CEE 































































































b L L G U U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 






















































667 PIERRE GEMME PERLES FINES 





671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 





BARRES PROFILES PALPLANCHES 



















674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONOE 
CEE 























































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 











678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONOE 
CEE 









E T A T S - U N I S 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE FTC 





































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Sénégal 















6E9 ALTR MET COMMLNS NGN FtKKEUX 
ANUERt UNECLE NE M E T A L L L 
MUNUE 
CEE 
651 CONSTRUCT METAUL EI PARIIEs 
METALLKCNSIRLKTIONEN U TEILE 
MONDE I <J30 
CEE 613 
AFRIQUE NCN ACK B 
FRANCE 611 
ALLEMAGNE R.F. 1 
RCYAUME-LNI . 9 
MAROC b 
ETAIS-UNIS 1 
652-RESERVOIRS FLIS ETC METALL 

















653 LABL RONCES TREILLIS MLIAL 



















654 CLOLIERIE El BOULCNNERIt 













695 OUTILLAGE EN MtlAUX COMMUNS 





































































6So UUUTÉLLER1E ET COUVERTS 


































6 9 7 A R T I C L E S METAL USAUE DOMEST 
M E I A L L W A R E N VURW F H A U S G E B R 
MUNUE 
CEE 



















698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND EEAkB WAREN A UNEDL MFTALL 
MUNÛE 
CEE 















H O N G - K G N G 
MAChlNES ET MATERIEL TRANSP. 






















































































































































AILËMAGNE R . F . 











. M A L I 
GAMBIE 










711 CHAUDIERES «MT NON ELECTR 











E T A T S ­ U N I S 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPFP MASCHIN APP F LANOW 
MONDE Τ 3 8 7 
CFF ?97 
FRANCF 260 
B E L r . n U E ­ L U X B G 8 
ALLFMAGNF R . F . 25 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 84 







ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 





ALLFMAGNE R . F . 











































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Senegal 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
Ursprung ­
Origine 
E I A I S ­ L N I S 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A CUUU 
MASUH F IEXT LEOER NAEHMASCH 
MGNCE 
CEE 




























718 MACH PR ALI INDUS SPECIAL 
MASCH F BESGND GEN INÜLSTRIEN 
MLNCE 
CLE 












715 MACHINES APPAREILS NDA 




AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 















722 MACH ELELI APPAR PR COUPURE 











UAN AL A 
72J FILS UAdLES ISOLAT ELEC 


















































































































E i n h e i t ­ U n i t é 
CLL 









724 APPAR POUR TELECCMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HUNDE 
CEE 


































726 APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 





729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
LEE 




















































































































ALLEMAGNE R . F . 







733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 


































































.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
112 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIR 
SANIT U HYG ARTKL H6I7K USW 
MONDE 
CEE 
AFRIOUF NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 


















































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Sénégal 
C S T 




h L N G R l E 
MAROC 
-LAHCKEY 














t J l ARTI V&YACt SACS A MAIN ETC 




« F Ä U L E NGN ALM 
F R A N G Í 
u L L G l - L E - L L X E G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
.CUTE û I V C I R E 




D E K L E I L U N G 
MUNGE 
L E t 
Í L M 
AFK1QLE NCN AuM 
EkANCt 
b E L u K L E - L U X t G 
PAYS-uAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 






. M A L I 
L I B E R I A 
.COTE 0 I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 
SYRIE 








AFRIQUE NCN AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 





















































ALLEMAGNE R . F . 




























3 5 5 












2 5 1 b 
2 2 3 7 
157 
4C 




























7 7 7 
7 0 2 










C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 5 
E T A T S ­ U N I S 2 
863 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N U F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 6 
CEc 5 
AFRIQUE NCN AUM 0 
FRANCE 5 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 0 
U R S S 1 
MAkUC 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
L I o A N 0 
1 N U E , S I K K I M 0 
6 0 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MUNUE Τ 13 
CEE 13 
FRANGE I I 
ALLEMAuNE R . F . 3 
SULDË . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 1 I N S I R MUSIQUE PHCNCS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUt Τ 30 
CEE 25 
AFRIQUE NUN AOM 0 
FRANCE 14 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
U R S S 0 
EGYPTE 0 
GHANA 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
J À P C N 3 
892 UUVkAGES IMPRIMES 
OkUCKtRE IËkZEUGNISSE 
MuNUE Τ 4 6 3 
CEE 364 
Au M 1 
AFRIuUE NCN AOM 58 
FRANCE 352 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 3 
RUYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 2 
SUISSE . 2 
MAROf 32 
ALGERIE 1 
T U N I S I E 21 
EGYPTE 4 
.MAuAGASv­Ak 1 






























































C S T 






E i nhe i t ­Un i t é 
' 
CANADA 0 
L I B A N ?8 
JAPON η 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 300 
CEE 257 
AOM 27 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 2 39 
BFLGIQUF­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E U 
ROYAUME­UNI . ? 
SUEDE . 3 




.COTF D IVOIRE 27 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 1 
HONG­KONG 2 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDFRWAGEN SPORTART S P I E L 7 G 
MONDE T 1 1 5 2 
CFF 1 1 2 5 
AFRI OUF NON ΛΠΜ 4 
FRANCE 1086 
BFLGIUUF­LUXBG 32 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 6 
RPYAUMF­UNI . 7 
NORVEGE . 7 
SUFOE . 0 




E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 3 
HONG­KONG I 
8 9 5 ARTICLES DE BUPFAII 
I3UF.R0RFDARF 
MONOE T ?17 
CEE 7 1 5 
FRANCF ?07 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 1 
AUTRICHF . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
F T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 0 
896 OBJETS 11 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGFGFNSTAFNOF UNO nr,L 
MONOE T l 
CFE 0 
FRANCE 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L F R I E ORFFVR 
SCHMUCK GOLO UNO SILRERHARFN 
MONDE T 13 
CEE 11 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 9 








4 6 6 
19 
* 





















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Senegal 
e s i 









tSS ARTICLES MANUFACTURES NCA 























































541 ANIMAUX ICO CHIENS ChATS SIM 
ZOUT 1ERE HUNCE KATZEN U DGL 
MONCE 
CEE 
551 ARMURERIE MLMTILNS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
MCNCE 
CEE 























1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Sénégal 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 










AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
B E L Ü I Q L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UM 
ISLANDE 









































































































































































































C S T 























­Ci INGUIBR AZZAI 
.CONGO R . D . 
.MADAGASCAR 
.REUNION 






















































































O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HONUË 
AVITAILLEMENT 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 





































































































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 





. C O N G O I B R A ; ; A I 
A V I T A I L L E M F N T 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 






ALLEMAGNF R . F . 




041 FROMENT ET MFTEIL 
































046 SEMOULE FT FARINE OF FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
AOM 







047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A ANO GFTREIDF 
MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
G U I N E E , R E P . 








048 PREPAR DE CEREAL DF FARINF 

































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Senegal 





. M A L I 
. L O I E C I V O I R E 
.UAHUMEY 











L51 IRUilS FRAIS hCIX NON OLEAG 















C53 PREP CONSERVES DE FRUITS 













C54 LEGUMES PLANI TUBERO ALIM 




AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
LIBERIA 










C55 PREPAR ET CCNSERV UE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW 
MONGE 
AUM 
.COTE D IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
C61 SUCRE ET MIEL 



















CÍ2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
AOM 








































































AFRIQUE NON AOM 






















099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 





.CUTE 0 IVOIRE 
.GUYANE FR. 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONOE T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
GAMBIE 




















AFRIQUE NON AOM 
GAMBIE 
-COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
AVITAILLEMENT 




































































C S T 





Einheit ­ Unité 
MATIERES PRFMIERFS 
ROHSTOFFE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
MONDE 
CEE 




















221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 




I T A L I E 
PORTUGAL 
U R S S 
T 2 2 0 6 0 8 
2 1 2 2 4 2 
2 0 2 7 T 9 
9 4 6 3 
6 1 9 1 





























































RHODESIE OU SUD 27071 






















































.COTE 0 IVOIRE 





























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Sénégal 
C S T 












¿it AUlkES FRLC MINERAUX BRLTS 
ANGEHE MINERALISChL RUhSTCFFt 
MGNLE 
AUM 
AFRIQUE NCN ACM 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 


















AdF L SChROII V EISEN STAHL 
MCNCE Τ 3013 
ESPAGNE 3010 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNECLE NE METALLERZE 




ALLEMAGNE R.F. 22 
251 MAT BRLTES CRIG ANIMALE NDA 







252 MAI BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
RChSIOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONCE 
CEE 




















































.GLNGG I LkAZ/IA) 
AVITAILLEMENT 











































































































CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
















421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
















431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNC FETTE VERARBEITET 




MUNUE T 4302 
CEE 3991 
AUM 275 






GUINEE PORT. 0 
SIERRA LEONE 5 
.COTE 0 IVOIRE 158 
.TUGO 8 
■UAHOMEY 83 




.CONGO R.O. 0 
CANADA 0 
AVITAILLEMENT 2 
513 tLEMENTS CHIMIQUES INORGANI 




























I Einheit ­ Unité 
AHM 
AFRIQUE NON AOM 
SIFRRA LEONE 




514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 





533 PIGMENTS PEINTURES VFRNIS 












541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE T I 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
.MALI 0 
GAMBIE 0 
GUINEE PORT. 0 
•COTE D IVOIRE l 
.TOGO 0 




.CONGO R.D. 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CANADA 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SQHOENHElTSMITTEl 
MONOE 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CONGOIBRAZZAI 
554 SAVONS PROOUITS D FNTRFTIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONOE T 2 
AVITAILLEMENT 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUFNGEMITTEL 





•CAMEROUN R.F. 20 
561 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 






































• C C I E C I V O I R E 




559 PHCULITS CHIMIQUES NOA 
LHLMISLHL ERZEUGNISSE A N G 
MONOE 
AUM 
•LOTE C IVOIRE 
.UAHCMEY 





AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
UtLGICLE-LUXBC 
P A Y S - t A S 
ALLEMAGNE R . F . 






























































629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 








































































































Einheit - Unité 
632 ARTILLES MANUF EN BUIS NDA 






642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 



















651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MUNDE 
AOH 
-COTE 0 IVOIRE 
67 
67 




























653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
MONDE T 8 
CEE 6 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 6 
GAMBIE 0 
SIERRA LEONE 1 
LIBERIA 0 
654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
MONDE 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
655 TISSUS SPECIAUX ART1C ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 



























































U R S S 
.NIGFR 
GUINEE,REP. 














































657 COUV PAROU TAPIS TAPISSFRIE 





6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
MONOE T 
AFRIQUE NON AOM 






67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 























691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
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AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
GUINEE,REP. 















652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
bEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MUNDE Τ 896 
CEE 620 
AOH 60 
AFRIQUE NCN ACM 10 
FRANCE 751 
BELGIQLE-LUXBG 5 
ALLEMAGNE R.F. 24 
GU1NEE,REP. 10 
•COIE C IVOIRE 36 
•TUGO 6 
.CAMEROUN R.F. 2 
.COTE F.SOMALIS 5 
.REUNION 7 
654 ULUUIER1E ET BGULCNNERIE 
NAEGEL UNC SCHRAUBEN 
MUNCE Τ 1 
AFRIQUE NCN AUM 1 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 









657 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
KETALLWAREN VURW F HAUSGtBR 
MUNCE Τ 1 
AOM 1 
696 AUT ART MANUF EN MET CCMM 















MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 



























































































































711 CHAUOIERES MOT NON ELECTR 







712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MÜNDE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
.TOGO 
NIGERIA,FEDER. 



















717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
716 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GUINEE.REP. 














719 MACHINES APPAREILS NDA 
































AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 




G U I N F E . R E P . 
•COTE D I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
•GABON 
•MADAGASCAR 








722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 








•COTE D IVOIRE 
723 FILS CABLES ISOLAT FLEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
AOM 
•COTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 









.COTE 0 IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIOUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
GUINEE,REP. 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDtZIN BESTRAHL 
729 MACH ET APP FLECTRIQUFS NOA 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GAMBIE 
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C S T 













































•COTE C IVOIRE 
• TOGO 

























733 VEHIC RUUI NCh AUTOMOBILES 










































631 ARM VOYAGE SACS A NAIN ETC 
RfclSEARTlKEL TAESCHNERW U OGL 
MUNCE 
AUM 







































AFRIQUE NON AOM l 
GAMBIE 0 
SIERRA LEONE 0 
LIBERIA 0 





















861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 3 
CEE 2 
AOM 0 





•COTE D IVOIRE 0 
•CAMEROUN R.F. 0 
•GABON 0 
BRESIL 0 






663 FILMS CINEMA 1MPRES DEVELOP 





891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 















































































Einheit - Unité 
FRANCE 
-COTE D IVOIRE 
NIGFRIA,FEDER. 
•CAMEROUN R.F. 




894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITF 
KUNSTGEGENSTAENDF UNO DGl 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLO UND SILBERWAREN 
MONDE T O 
CEE o 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WARFN A N G 
MONOE T 136 
AOM 136 
•NIGER 12 
•COTE D IVOIRE 25 
.TOGO 2 
•DAHOMEY 95 
•CAMEROUN R.F. 1 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGL 
MONDE 
CEE 








1 1 6 














IOÁC ι 7i^  Ausfuhr Exportations iyo5 Januar/Dez. ­ Janvier/Dap. . . . . . . ^ . . . . ' nach wichtigsten Waren par principaux produits 
CST 





















04t.Cl FARINE CE FROMENT, DE METEIL 
















































C61.31T0LRIEALX C ARACHIDE 




































































U R S S 










































































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte-d'IvoIre 
1966 - No. 7 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
il l. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung, Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen­ (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt) (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG ­ Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubi lmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Elfenbeinküste 
Umrechnungskurse: 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte­d ' Ivoire 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 . . . . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 








O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous « Abréviat ions » les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source: Service Statistique de la Côte d'Ivoire. 
T a u x de conversion: 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung 
Tonnen - Tonnes 
Importations par origine 
W e l t - Monde 















































































































































































































1 000 s 
W e l t - Monde 











































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE-D'IVOIRE 
Exportations par destination 
Tonnen 
Welt - Monde 

























Andere Länder - Autres Pays 
- Tonnes 
1960 























1 345 351 






















1 463 593 






















1 753 576 



























2 216 957 



























2 312 185 


























1 000 s 
Welt - Monde 













































































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
+ 31 263 
+ 7 386 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 57 170 
+ 2 550 
+ 40 982 
— 9 378 
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ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabacs 
Wel t - Monde 















Rohstoffe - Matières premières 
Wel t - Monde 










Brennstoffe - Produits énergétiques 
Wel t - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Wel t - Monde 









Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits im 
Wel t - Monde 















































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
53 
COTE­D'IVOIRE 








Bananen frisch ­ Bananes fraîches 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Fruchtkonserven ­ Conserves de fruits 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Kakaobohnen ­ Cacao en fèves 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Rohholz rund ­ Bois ronds bruts 
Wel t ­ Monde 




Manganerze ­ Minerais de manganèse 
Welt ­ Monde 






































































































1 449 970 





















1 436 214 















Bananen frisch ­ Bananes fraîches 
Wel t ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Fruchtkonserven ­ Conserves de fruits 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Kaffee Robusta ­ Café Robusta 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Algérie 
Kakaobohnen ­ Cacao en fèves 
Wel t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Rohholz rund ­ Bois ronds bruts 
Wel t ­ Monde 




Manganerze ­ Minerais de manganèse 
Welt ­ Monde 
































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 




























U R S S 




















































































































































































































































CHINE CONTINENT 1346 





NOUV. ZELANDE 2 
AVITAILLEMENT 27 
DIVERS NOA 1348 
NON SPECIFIES 0 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 205260 
CEE 107093 
AOM 6532 




ALLEMAGNE R.F. 154 
ITALIE 1483 
ROYAUME-UNI . 2622 
IRLANDE 10 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 107 
SUISSE . 40 
ESPAGNE 4 762 
YOUGOSLAVIE 16 
GRECE 2 
U R S S 2 
TCHECOSLOVAQUIE 3 









.CAMEROUN R.F. 12 
.CONGOIBRAZZAI 377 













VIET-NAM SUD 3 
CAMBOOGE 5134 





DIVERS NDA 548 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 





ALLEMAGNE R.F. 0 
.SENEGAL 0 
ISRAEL 0 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
























































































DANEMARK . 22 
.MALI 6 
ETATS-UNIS β 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 





DANENARK . 3 
ETATS-UNIS 1 

























ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 5 
ROYAUME-UNI . 1 
DANEMARK . 18 





022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 





ALLEMAGNE R.F. 12 
ITALIE 25 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 22 








ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . · 3 
DANEMARK. . 14 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
KAESE UND QUARK 




ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 3 
DANEMARK . 1 













































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Elfenbeinküste 
C S T 









C25 O t u r S L L I S t A L X 
Vin. , I i I i k 
MLNLt 
C l t 
FKANCt 
l i l U k L l ­ L W E u 
PAYS­bAS 




































C32 PREP CONS PCISSONS CRUST 




















C41 FROMENT El MEIEIL 




































































7 7 9 1 1 





2 3 9 9 
14 
2 1 6 8 7 
23 
7 5 3 9 
3 9 6 9 1 
2 
5 1 3 4 
1 2 4 3 
19 






3 0 8 
4 
2 2 1 9 
3 
9 3 7 
4 5 6 3 
1 
7 1 0 
199 
3 






046 StMUULE ET FARINE OE FROMENT 













047 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 













048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 

















051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 















































053 PREP CONSERVES DE FRUITS 




















































































ALLEMAGNE R . F . 






T U N I S I E 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 











































1 3 6 
















1 5 8 " 
1107 
18 
4 0 2 

















054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 























055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 








ALLEMAGNE R . F . 








E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 



































B 9 4 
4 
1 8 




4 8 1 
1 4 






































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte d'Ivoire 





Einhe i t ­Un i t i 
Ct¿ CONFIS SUCRERIES SANS CACAC 











































C73 CHOCCLAT ET PREP AU CACAO 





I T A L I E 
ROYAUME­UM 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
C74 THE ET MATE 











.CONGO R . C . 







































































































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 











099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 















BOISSONS ET TABACS 



































































































































































Einheit ­ Unité 
CEE 2 6 5 9 
AOM 32 2 
FRANCE 2659 
•SENEGAL 372 






















121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
POLOGNE 
.HAUTE­VOLTA 






INDES O C C I D . 
BRESIL 
PARAGUAY 


















































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 















. M A U R I T A N I E 
. h A U T E ­ V C L T A 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
.DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 
.CAPERCUN R . F . 













7 0 7 
9 2 
2 0 
5 1 0 
2771 
1 














































221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSES 











241 BOIS Ut CHAUFF CHARBON OE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HCLZKOHLE 
MONCE 
CEE 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 





243 BOIS FAÇONNES CU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH EEARBEITET 
244 LIEGE BRUI El DECHETS 
RCHKQRK UND KORKABFAELLE 
MONDE 
CEE 
251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
















262 LAINES ET POILS ORIG ANIMALE 
























264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
JUTE Ν VERSP WERG ABFAELLE 
MONDE 
CEE 




















266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 









267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 


















273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 




























































274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 















276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 













ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
LIBERIA 
283 MINERAIS NON FERREUX 








291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 









292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 









































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte d'Ivoire 
CST 


































































321 CHARBCN CCKES ET AGGLOMERES 



































































331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERCCEL ROH U TEILW RAFF IN 
MUNDE 
AUM 








332 CERIVES CL PETROLE 






































































































341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 











CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 






















411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 









421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 













422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 













































































































Einheit ­ Unité 
607 
48? 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 













































512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 










513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 





























































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Elfenbeinküste 
C S T 





Einheit ­ Unité 
514 AUTR PRUL LEIM INUKGANICUtS 





















515 MATERIAUX RACIOACTIFS ASSIM 
KACILAKIiVE STOFFE UNO CuL 
MONDt 
CEE 
GUUCRCNS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNC TEEKERZEUGN1SSE 






531 COLCR ORGA SYNT ETC 











532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U CERBS1CFFAUSZUEGE USW 
MUNCE Τ 12 
CEE 12 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 













541 PRODUITS FEC1C1N ET PHAHMAC 
MEUIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MUNCE 
CEE 
A L I ­
W E R T E 
VALEUR 
1000 I 
4 2 ¿ 

































































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 

















551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 











553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 



























554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 






































581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 





























































































599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
































ALLEMAGNE R . F . 














U R S S 






T U N I S I E 
EGYPTE 




G U I N E E . R E P . 





























































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 




















































612 ARTICLES PANLF EN CUIR NDA 



























621 DEMI PRODUIS EN CAOUTChOUC 




AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
B t L C I C L E ­ L U X U G 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
























































































































629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 



















631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 















632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 





























633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MUNDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 


















































































































642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 






















651 FILS DE MATIERES TEXTILES 























ALLEMAGNE R . F . 














N I G E R I A , F E D E R . 













































































































































1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Elfenbeinküste 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 

































lND t .S IKMM 
CHINE DOMINENT 
JAPON 
654 TULLES CENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MCNCE Τ 51 
CEE 49 
FRANCE 46 




655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




















e5é ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 



























































































































































































657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 















































































661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 












U R S S 






















































662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 


















663 ARTICLES MINERAUX NOA 



























































































































667 PIERRE GEMME PERLES FINES 






671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 


































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 





E i n h e i t ­ U n i t é 
672 ACIER L I N G O S ET FORM PRIM 
STAF.LROF.BLCECKE STAHLHALBZEUG 
MCNCE Γ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 7 3 BARRES PRCFILES PALPLANCHES 
S I A B S T A h L U PROFILE AUS STAHL 
MONDE Τ 1 7 3 4 5 
CEE 1 7 3 4 2 
FRANCE 1 4 8 9 5 
BELGICUE­LUXBG 1 5 5 5 
ALLEMAGNE R . F . 7 9 4 
I T A L I E 9 8 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
B R E I T F L A C F S T A F L UNO BLECHE 
NONCE Τ 1 7 0 0 6 
CEE 1 6 9 9 5 
AFRIQUE NON AOM 5 
FRANCE 1 0 8 7 2 
BELGIQLE­LUXBG 5 3 3 4 
ALLEMAGNE R . F . 3 6 0 
I T A L I E 4 2 9 
L I B E R I A 5 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPCN 4 
6 7 5 F E U I L L A R C S 
EANCSTAHL 
MONOE Τ 2 6 0 
CEE 2 6 0 
FRANCE 2 1 3 
BELGIQUE­LUXBG 15 
ALLEMAGNE R . F . 32 
6 7 6 R A I L S ALT ELEM D V U I E S FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MUNCE Τ 2 9 7 3 
CEE 2 S 7 3 
FRANCE 2 9 6 7 
ALLEMAGNE R . F . 5 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSCEN WALZDRAHT 
MONDE Τ 3 7 0 2 
CEE 3 6 9 1 
FRANCE 1 8 0 9 
BELGIQUE­LUXBG 3 0 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 4 6 0 
I T A L I E 1 0 0 
R O Y A U M E ­ L M . 2 
E T A T S ­ U N I S 9 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RCHRFORMSrUECKE USW 
MONOE Τ 5 0 7 9 
CEE 5 0 6 3 
AFRIQUE NCN ACM 3 
FRANCE 4 6 7 5 
BELGIQUE­LUXBG 2 6 9 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 102 
I T A L I E 8 
R U Y A U M E ­ I M . 2 








2 2 7 5 
2 2 7 3 
1 9 7 6 




4 0 0 1 
3 9 9 9 
1 












4 7 3 
4 7 3 
4 7 2 
1 
5 1 7 
5 1 3 
2 9 2 
4 2 




1 4 8 9 
1 4 7 3 
2 








C S T 




E T A T S ­ U N I S 
6 8 1 AKGtNT ET P L A T I N E 





















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 










AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
T U N I S I E 
GHANA 
.CONGOIBRAZZAI 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
6 85 PLOMB 












6 8 7 E T A I N 







































6 6 9 AUTK MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 









2 3 7 
2 3 3 









4 9 8 
4 7 7 
ι 
8 






















C S T 









ALLEMAGNE R . F . 1 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIFS 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L F 
MONDE T 2 4 3 0 
CEE 2 3 8 5 
AOM 8 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 2 3 5 4 
BELGIQUF­LUXBG 4 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 18 
ROYAUME­UNI . 11 
ALGERIE 14 
.SENEGAL β 
AUSTRAL IE 10 
DIVERS NDA 2 







1 2 2 5 
1 1 9 0 
2 
6 









BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE T 2 8 8 9 
CEE 2 T 4 5 
AOM 6 9 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 2 7 0 2 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 18 
I T A L I E 23 
ROYAUME­UNI . 46 




GHANA 1 1 
•GABON 20 
•CONGOIBRAZZAI 19 
•CONGO R . D . 8 
E T A T S ­ U N I S 11 
HONG­KONG 0 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE T 1 5 1 4 
CEE 1 4 4 7 
AFRIQUE NON AOM 25 
FRANCE 1 2 6 4 
BELGIOUE­LUXBG β 
ALLEMAGNE R . F . 122 
I T A L I E 5? 
ROYAUHE­UNI . 6 
NORVEGE . 9 
SUEDE . 16 
N I G E R I A , F E D F R . 25 
E T A T S ­ U N I S 9 
A V I T A I L L E M E N T 3 ' 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONOE Τ 13 24 
CEE 1 2 5 1 
FRANCE 1 0 1 1 
BELGIQUE­LUXBG 1 4 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 6 8 
I T A L I E 32 
ROYAUME­UNI . 3 4 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 38 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE Τ 1 6 3 4 


















8 0 4 
7 7 2 
5 










9 5 9 
753 









2 1 3 4 
64 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Elfenbeinküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 










ALLEMAGNE R.F. 297 
ITALIE 4 
KUYAUPE-LM . 623 
SUEDE . 23 
DANEMARK . 2 
SUISSE . 0 
AL IR 1 LEE . 1 
ESPAGNE Β 
YUUGOSLAVIE 14 
. ,ιΜι,ΛΙ 0 
tIAIS-UMS 12 
CANADA 1 
tS6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIUWAREN UNO BESTECKE 




ALLEMAGNE R.F. 76 
ITALIE 1 








657 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
METALLHAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE Τ 3096 
CEE 1204 
AUM 2 
AFRIQUE NCN AOM 40 
FRANCE 1113 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 71 
ITALIE 17 
ROYAUME-ύΝΙ . 301 
SUEDE . 1 
OANEMARK . 4 














658 AUT ARI MANUF EN MET CCCM 


























































ANC BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE Τ 4534 
CEE 4051 
AUM 44 




ALLEMAGNE R.F. 167 
ITALIE 159 
ROYAUME-UNI . 30 
SUECE . 1 
SUISSE . 5 















WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 

























7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE T 38457 
'CEE 
AUM 










































































































































































































WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 





712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 





ALLEMAGNE R.F. 701 
ITALIE 174 
ROYAUME-UNI . 72 
U R S S 11 
•TOGO 2 
•CAMEROUN R.F. 17 
ETATS-UNIS 1556 
CHINE CONTINENT 10 
DIVERS NDA 32 
714 HACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 






ALLEMAGNE R.F. 14 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 7 
SUEDE . 4 
DANEMARK .' 2 







715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 





ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 9 
SUEOE . 1 
DANEMARK . 2 
SUISSE . 3 
ESPAGNE 9 
ETATS-UNIS 2 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
MONOE T 55 8 
CEE 414 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 341 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R.F. 41 
ITALIE 31 
ROYAUME-UNI . 74 







718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 








































































i l J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
­
A r K i u L E NCN AUM 4 
FKANCE 6 7 3 
u c L C K C E ­ L U > l ¡ G 28 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 2 
I T A L I E 8 
RCYAUME­UM . 108 
SUELt . 2 5 
SL ISSE . 9 
A L G E K I t 4 
E T A 1 S ­ L M S 7 8 1 
L IVEKS NDA 4 
«15 MACHINES APPAREILS NUA 
MASCHINEN UNC APPARATE ANG 
MUNDE T 4 9 9 7 
CtE 4 3 1 1 
AUM 28 
AFRIQUE NCN AUM 5 
FKANCE 3 4 6 4 
d E L G K U E ­ L U X B G 129 
PAYS­BAS 1 2 6 
ALLEMAGNE R . F . 344 
I T A L I E 2 4 8 
K U Y A L M E ­ L M . 53 
1KLANCE 3 
SUEDE . 14 
DANEMAKK . 2 
SUISSE . 16 
A U T K I C r E . 4 
MAROC 1 
. M A L I 0 
•HALTE­VGLTA 0 




N I G E R I A , F E C E R . 1 
.CAMEROUN R . F . 16 
.GABON 0 
.CONGUIERAZ2A) 1 
E T A T S ­ U N I S 5 1 2 
CANACA 1 
JAPCN 0 
DIVERS NCA 6 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKIR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE T 1 2 5 2 
CEE 1 2 2 7 
AOM 8 
FRANCE 1 0 6 2 
BELGIQLE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 5 3 
I T A L I E 11 
RCYAUME­LNI . 8 
SUEOE . 0 
DANEMARK . 0 




E T A I S ­ U N I S 7 
JAPON 0 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
CRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNCE T 1 3 5 8 
CEE 1 3 3 1 
ACM 1 
FRANCE 1 3 1 4 
ALLEMAGNE R . F . 17 
SUISSE . 0 
.SENEGAL 1 





















3 1 5 
2 1 0 
1084 
5 9 2 





















3 5 0 0 
3 4 0 0 
14 














1 3 5 1 
1 3 1 0 
1 






C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 





724 APPAR PUUK T ELECCMMUNICAT 
APP F TELtGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE T 2 8 5 
CEE 2 7 1 
AUM 1 
AFRIQUE NCN AOM 3 
FKANCE 221 
o E L G l g U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 2 0 
ALLEMAGNE K . F . 26 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 1 
NUKVEUE . 0 
aUEDE . 0 
UANbMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
MAROC 0 
ALGERIE 2 
. N I G t R 0 
•SENEGAL 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
CANADA 0 
PANAHA R E P . 1 
JAPON 4 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 5 5 4 




ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 44 
ROYAUME­UNI . 41 
SUEDE . 53 
SUISSE . 3 
•DAHOMEY 0 
E T A T S ­ U N I S 80 
ISRAEL 1 
OIVERS NDA 1 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 





ALLEMAGNE R . F . 0 
.SENEGAL 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONOE T 2 6 1 8 
CEE 2 5 1 3 
AOM 48 
FRANCE 2 4 3 4 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 69 
I T A L I E 8 
ROYAUME­UNI . 16 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 6 
DANEMARK . 10 
SUISSE . 1 
.SENEGAL 4 8 
E T A T S ­ U N I S 17 
JAPON 6 
HONG­KONG 1 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 




3 2 1 7 
2 9 0 0 
4 
63 









































3 8 2 8 
3 5 4 6 
37 














1 2 7 1 
C S T 






AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 







































ALLEMAGNE R . F . 









G U I N E E . R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABON 










1 9 0 9 























AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 




N I G E R I A . F E D E R . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 






ALLEMAGNE R . F . 
TCHECOSLOVAQUIE 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
0 KRAFTANTR 
1355 




















2 7 2 2 
2 5 9 1 
26 
1 6 0 9 
73 
4 5 0 
4 5 9 




1 8 9 8 8 
101 
44 
















1 3 5 4 
ι 
? 
1 4 6 1 
1 2 3 8 
1 
1 









5 5 3 
1 




1 7 7 
9 9 7 
9 1 9 
2 
4 6 4 
57 
3 6 5 
33 
66 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Elfenbeinküste 
C S T 




t l A I S ­ U M S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
2 6 
1U4 
É12 APP S A M I EVO CHAUFF ECLAIR 


















5 ε 5 
66 
0 



































E31 AKIi VUYAGE SACS A MAIN ETC 






















AFRIQUt NCN ACM 
EKANCE 
O t L c K C t ­ L U J i f c G 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 













































































































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 










































































861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 








ALLEMAGNE R . F . 



































863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 















































































































































891 INSTR MUSIQUE PHONOS OISOUES 













































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Côte d'Ivoire 
C S T 







CEE 4 9 1 
ACM 15 
AFRIQUE NCN AON 1 0 
FRANCE 45C 
BELGIQUE­LUXBG 2 
P A Y S ­ b A S 1 
ALLEMAGNE R . F . 13 
I T A L I E 25 
ROYAUME­UNI . 3 
NORVEGE . 0 




. C O N G O I B R A Z Z A I 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
JAPON 3 
HONG­KONG 2 
A V I T A I L L E M E N T 0 
ES4 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
KINDERWAGEN SPCRTART S P I E L 2 G 
MONDE Τ 3 7 5 
CEE 3 2 9 
AOM 4 
AFRIQUE NCN AOM 8 
FKANCE 2 5 5 
BELGIQUE­LUXBG 14 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 1 1 
ROYAUME­UNI . 16 
NORVEGE . 6 
SUEDE . 1 





E T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 9 
HCNG­KCNG 1 
£S5 A R T I C L E S CE SUREAU 
BUEROEECARF 
MONCE Τ 198 
CEE 1 9 4 
FRANCE 163 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 1 
E56 OBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND OGL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
857 B I J C U T E R I E J C A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GCLO UND SILBERWAREN 
MONCE Τ 9 
CEE 7 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 5 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYALME­LN I . 0 
SUISSE . 0 





9 3 6 
33 
12 
















6 3 3 
5 4 8 
8 
1 
















3 6 0 
3 5 1 






















C S T 








N I G E R I A , F E D E R . 1 
L I B A N 0 
HOHC— Iv.IJiC 0 
B 9 9 A R T I C L C MANUFACTURES NDA 
ä f c A K B E l I E T E WAREN A N G 
MONDE T 4 9 7 
CEE 4 2 9 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 26 
FRANCE 3 6 7 
BELGIQUE­LUXBG 22 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 27 
I T A L I E 13 





.CAMEROUN R . F . 0 




9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 





9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNIT ION 
MUNDE T 39 
CEE 39 
FRANCE 39 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 9 8 OR NCN MONETAIRE 
GOLD 
MONDE T 0 
CEE 0 
































































M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 






















U R S S 











































































































































































































































MONDE T 493577 
CEE 307474 
AÜM 9354 




ALLEMAGNE R.F. 22523 
ITALIE 51042 
RUYAUME-UNI . 958 
IKLANUE 9368 
NUKVEGE . 175 
SUEDE . 219 
OANEMARK . 34 
SUISSE . 29 
ESPAGNE 1036 
GRECE 5 
U R S S 5145 















































DIVERS NDA 8560 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 























































































M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
0 2 ? L A I T ET CREME DF L A I T 











•CAMEROUN R . F . 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLFBrjTTE 
KAESF UND QUARK 



























032 PREP CONS POISSONS CRUST 



























045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE 




















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Elfenbeinküste 






C46 ScMUCLL El FARINE UE F K C M E M 












C46 PREPAR DE CEREAL ÜE FARINE 





CSI FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 














































































CÏ3 PREP CONSERVES DE FRUITS 






















C54 LEGUMES PLANI TUBERC A H M 








































































055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 






















062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 











































































































































































































074 THE ET MATE 









































091 MARGARINE ET GRAISSES A H M 


































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Côte d'Ivoire 








C59 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 





BOISSONS ET TABACS 






























121 TABACS BRLTS EI OECHETS 





































































































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 





























221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 






























































































































242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL FQUAR 
ROHHOLZ RUND OD FI NF BEHAUEN 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 

































































































































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 








it¿ LAINES El PURS UK1G ANIMALE 























267 FKIPER1E CRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 











276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 






















.1:1 MINERAIS NCN FERREUX 













































































241 HAT 6RUTES UR IG ANIMALE NDA 











292 MAT BRUTES URIG VEGETALE NDA 
























HONOE T 117 
AOH 109 







321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 





























CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 


































































































411 CORPS GRAS D ORIGINF ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND HELE 
MONDE T 3 
CEE 3 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 











422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 



























431 HUILES ET GRAISSES ELABORFES 




























































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Côte d'Ivoire 









Í 1 2 P K U U L I I S CHIMIQLES ORGAMQU 































Î14 AU1K PKCC CHIP INORGANIQUES 







531 COLOR ORGA SYNT ETC 













S3J P1GHENTS F E I M U R E S VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNCE Τ 183 
AUM 182 







•CAMERCUN R.F. 4 
541 PRUULITS PEC1CIN ET PHARHAC 




























513 ELEMENTS C M M C U t S INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 






































Einheit ­ Unité 
20 
20 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSHITTEL 
MUNDE 
AUM 





















554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 















































581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 






























599 PRUOUITS CHIMIQUES NDA 






























Einheit ­ Unité 
AFRIOUE NON AOM 34 










































































































621 DEMI PRODUITS EN 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE Τ 97 
CEE η 
AOM 96 




















































































































































629 AKT MANUF EN CAUUTCHOUU NDA 



















631 BUIS AKllF ET TRAVAILLES NDA 








ALLEMAGNE R . F . 













632 ARTICLES MANLI EN BOIS NOA 












641 PAPIERS El CARTONS 


















642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 









































































































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 200 
CEE 3 
AOM 197 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 2 






.CAMEROUN R.F. 3 




























653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 





•CAMEROUN R.F. 1 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE T 1 
AOM 1 
•CAMERCUN R.F. 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 






















































































656 ARTICLES EN MAT TFXTILES NOA 












































662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 






663 ARTICLES MINERAUX NDA 




















6 7 3 BARRFS PROFILES PALPLANCHES 






















661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
667 PIERRF GEMME PERLES FINFS 













































. M A L I 
•HALTh­VCCTA 







674 LARGES PLAIS ET TOLES 

















677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAH1 AUSGEN WAL20RAHT 







678 TLB TLYALX RACC FON FER AC 






















































651 CUNSTKCCT METALL ET PAH1IES 






























































































692 REStKVUIKS FUTS ETC METALL 





































693 UABL RONCES TREILLIS METAL 





































































































694 CLUUTERIE ET BOULCNNERIE 








































6 9 5 nUTILLAGF FN MFTAIIX COMMUNS 









































696 COUTELLERIE ET COUVFRTS 
SCHNEIDWAREN UNO BFSTFCKE 
MONDE Τ 1 
AOH l 
697 ARTICLES HETAL USAGE DOMEST 







698 AUT ART MANUF EN MET CnMM 





























MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 








ALLEMAGNE R . F . 





































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Elfenbeinküste 
CST 































































































































































714 MAcHINLS CE t-LKLAU 












































































715 MACH PUUK TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 







717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 




ALLEHAGNE R.F. 1 
.MALI 0 
71B MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
MONOE T 516 
CEE 32 
AOM 272 














719 HACHINES APPAREILS NOA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
HONDE T 373 
CEE 190 
AOH 179 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 189 
PAYS-BAS 1 















722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNUE T H O 
CEE 77 
AUM 22 






































































W A R E N - PRODUIT I MENGE 
Bestimmung - i QUANTITÉ 






•CAMEROUN R.F. 11 
ETATS-UNIS 5 
•NOUV.CALEOONIE 1 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABFL ISOLATOREN F EL 








724 APPAR POUR TELECOHHUNICAT 
APP F TELEGR TELFPHON FERNSEH 
MONOE Τ 15 
CEE 3 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 













725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETE 
HONDE Τ 1 
AOM 1 
•MALI 1 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTRflMEDIZIN BFSTRAHL 




729 MACH ET APP ELFCTRIODFS NDA 
ELEKTR MASCHINFN U APP A N G 
HONDE T 248 
CEE 84 
ADM 163 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 83 
ITALIE 1 





•CAMEROUN R.F. 1 
.TCHAO η 
•CONGO(RRAZZA) 0 
731 VEHICULES POUR VOIFS FFPPEFS 
SCHIENENFAHRZFUGF 




























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Côte d'Ivoire 
CST 





















































































































































































































WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 

















812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 

































A HAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MONOE 
AOM 



















































































































































.CAMFROUN R.F. 1 
861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUF 
FEINHECH U OPT ERZFUGNISSF 
MONDE Τ 40 
CEE 17 
AOH 7? 
AFRIOUE NON AOH 1 
FRANCE 16 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
DANEMARK . 0 






•CAHEROUN R.F. 0 
•HADAGASCAR 70 
ETATS-UNIS 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
863 FILMS CINEHA IMPRES DFVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 








MONDE Τ 0 
AOM 0 
.MALI 0 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISOUFS 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 4 
CEE 3 
AOM 1 
FRANCE . 3 
•MALI 0 
•HAUTE-VOLTA 1 
892 OUVRAGES IMPRIMIS 
DRUCKER E 1ER Ζ F UGNI S SE 
HONOE Τ 94 
CEE 48 
AOH 70 
AFRIQUE NON AOM 18 
FRANCE 4 7 
BELGIQUE-LUXBG ? 
PAYS-BAS 1 









































































































AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 































t54 VUIT tNFANI ART SPORT JCUEIS 












646 UBJE1S C ART ET ANTIQUITE 
KUNSIGEGENSTAENDE UNO OGL 
HUNOE T 
Ctt 
AFRIQUE NCN ACM 
FKANCE 
ALLEMAGNE R.F . 
LIBERIA 
ETATS­UNIS 
655 AKlICLtS MANUFACTURES NCA 
BtARBElTETE WAREN A N G 
Sti KCNNAItS ECKS CIRCCL SF CR 












C t t 
AUM 
AFRIUUE NCN ACM 
FKANCt 
. M A L I 
. H A L T t ­ V E L T A 
•NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
.UAI­UMEY 















4 2 5 
2 



































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. nach wichtigsten Waren 
Exportations 


















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
































MCNCE Τ 185615 
CEE 93194 
ACM 1798 
AFRIQUE NCN AOM 12729 
FRANCE 75186 
PAYS-BAS 206 
ALLEMAGNE R.F. 3326 
ITALIE 14477 
NORVEGE . 13 
SUEDE . 12 


























DIVERS NDA 5891 
:72.1CCALAL tN FEVES ET BRISURES 











































































































221.30 NUIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UND PALMKERNE 

































»42.31 BOIS BRUTS DE NON CONIFERES 
LAUBHULZ ZUM SAEGEN, USW, ROH 
MONDE T 1436102 60730 
CEE 1150090 48288 
AOM 24525 743 


































'42.32 BUIS EQUARRIS, NON CONIFERES 






243.30 BUIS 0 OEUVRE, NON CONIFERES 




































































































































































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Tchad 
1966 -r- No. 7 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mail, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est Blus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
83 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Tschad 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 84 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 85 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 85 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 86 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 87 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 89 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 99 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
D a die vier Länder von Ä q u a t o r i a l ä f r i k a (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Tschad. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le" . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur du Tchad 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 Β' 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . 8S 
Balance c o m m e r c i a l e de 1960 au 31­12­1965 85 
Importations par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . 8é 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 87 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 8S 
E x p o r t a t i o n s du 1­1­1965 au 31­12­1965 9S 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse d i 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données pai 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes â 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonne: 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mai: 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçu: 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas le: 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la front ière du pay: 
déclarant (valeur fob). 
Les qua t re pays de l ' U D E (Tchad, Centraf r ique, Gabon e< 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service Statist ique du Tchad. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 







































Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 





















































































































1 000 $ 
Welt - Monde 










































' 25 32f 
16 211 
1 13 28< 
) 69: 
» 46C 










l 29 112 
1 18 552 
» 15 480 
704 
) 478 
> 1 585 
> 305 
) 865 










Ì 1 257 
1 383 
62 



























































































Ausfuhr nach Bestimmung 
85 
T C H A D 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ­ Monde 

























































































1 000 $ 
Wel t ­ Monde 





















































































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Wel t ­ Monde 
EWG · CEE 
— 12 008 
— 6 740 
— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
— 3 960 
— 3 386 
86 
TSCHAD 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs­ und Genussmittel ­ Alimentation, boissons, tabac 
Welt ­ Monde 









Rohstoffe ­ Matières premières 
Wel t ­ Monde 









Brennstoffe ­ Produits énergétiques 
Welt ­ Monde 









Maschinen und Fahrzeuge ­ Machines et matériel d« 
Wel t ­ Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse ­ Autres produits in 
Wel t ­ Monde 





















































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
87 
TCHAD 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
C S T 
001.1.0 





Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, einfach hal tbargemacht-
Poisson conservé simplement 
Häute - Cuirs et peaux 
Baumwolle - Coton 











































1 000 $ 
001.1.0 





Rinder - Bovins 
Fleisch - Viandes 
Fisch, einfach hal tbargemacht-
Poisson conservé simplement 
Häute - Cuirs et peaux 
Baumwolle - Coton 







































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tchad 




























U R S S 


















































































































































































































5 0 2 



















T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
•COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO R . D . 
.MADAGASCAR 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N O E , S I K K I M 



















































































Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 









012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 






013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




I T A L I E 1 
DANEMARK . 1 
0 2 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 





















C S T 












024 FROMAGE ET CAILLFBOTTE 




















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NORVEGE 
U R S S 
N I G E R I A , F E D E R . 



























032 PREP CONS POISSONS CRUST 














041 FROMENT ET METEIL 











































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tschad 
CST 








C45 ALTRES CEREALES 
ANCERES GETREIDE 
MONCE Τ 43 
AOM 36 
.CAMERCUN R.F. 36 
C4Í SEMCLLE EI FARINE DE FRCMENT 
GRIESS UNC MEHL AUS HEIZEN 

















GRIESS UNC MEHL A ANC GETREIDE 
MONOE Τ 61 
AFRIQUE NCN AOM 61 
LIBYE 61 
C48 PREPAR CE CEREAL OL FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE Τ 395 
CEE 171 
AOM 5 







.COTE D IVOIRE 3 
.CAMEROUN R.F. 2 
ETATS-UNIS 4 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
CBST UNO SUECFR FRISCH NUESSE 
MONDE I 377 
CEE 73 
AOM 24 
AFRIQUE NON AOM 278 
FKANCE 73 
ESPAGNE 2 
' MAROC 29 
NIGERIA,FEDER. 241 
.CAMEROUN R.F. 24 
REP.AFRIQUE SUO 8 
C52 FRUITS SECHES OU DESHYORATES 
TROCKENFRLECHTE 
MONDE Τ 13 
CEE 2 







































CBST SLEDFR ZLBEREIT KONSERVEN 
MONCE Τ 90 
CEE 64 
AOH 4 
























•COTE D IVOIRE 3 
REP.AFRIQUE SUD 4 
ISRAEL 2 











GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE Τ 852 
CEE 63 
AUM 345 
AFRIQUE NON AOM 440 
FRANCE 59 
BELGIQUE-LUXBG 2 




.CAMEROUN R.F. 345 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNDE Τ 2C6 
CEE 180 








061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE Τ 43 
CEE 16 
AOM 13 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 16 




062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE Τ 540 
CEE 370 
AOM 121 
AFRIQUE NON AOH 32 
FRANCE 354 
PAYS-BAS 14 
ALLEMAGNE R.F. 2 
RUYAUME-UNI . 15 









.COTE D IVOIRE 7 
073 CHOCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEHAREN 



























































SUISSE . η 
074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE Τ 820 
CEE 0 
AOM 2B6 
AFRIQUE NON AOH 5 
ROYAUME-UNI . 0 
LIBYE 5 
SOUDAN 1 
.CAMEROUN R.F. 10 
.CONGO R.D. 276 
ARGENTINE 17 
INDE.SIKKIM 45 
CHINE CONTINENT 448 
JAPON 3 
FORMOSEITAIWAN) 6 
NON SPECIFIES S 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
AOH 2 





091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 




099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE T 97 
CEE 61 




VIET-NAM SUO 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
«r 
MONDE Τ 3508 
CEE 1132 
AOM 190 
AFRIQUE NON AOM 565 
FRANCE 869 
PAYS-BAS 46 
ALLEMAGNE R.F. 163 
ITALIE 55 
ROYAUME-UNI . 9? 
DANEMARK . 24 




.CAMEROUN R.F. 190 
ETATS-UNIS 2 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
































































































































cil PEAUX BRUTES 5ALF PELLETERIES 




221 GRAINES NC1X OLEAGINEUSES 














































































Einheit - Uniti 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE 
CEE 
















273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONOE 
CEE 






276 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 



























291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
INDE.SIKKIM 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 















































































































































341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 



































































CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 

















411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE'FETTE UND OELE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE Τ 308 
CEE 20 
AOM 15 
























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Tschad 
C S T 





















422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANCtRE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MUNUt 
CEE 





















512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 














































































513 ILLMtMS ChIMQUES INURGAN1 






























t 14 AUTR PROC CHIM INORGANIQUES 
ANO ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 







532 EXTRAITS COLCRANTS 
FARB U GERBSTCFFALSZOEGE USW 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 





533 PlbMENTS PEINTURES VERNIS 



















541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 























551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 





553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 

















554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHHITTEL 
419 
417 































































BELGIQUE-LUXBG . 2 
MAROC 5 
581 MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZF USW 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 






























ALLEMAGNE R . F . 









U R S S 

















































































































































É12 ARTICLES PANLF EN LUIR NDA 







E I A I S - U M S 
621 C E M PROCLITS EN CAULTChOUC 




ALLEMAGNE R . F . 






629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 























631 BOIS AKIIF ET TRAVAILLES NDA 





632 ARTICLES PANLF EN BOIS NDA 









Í33 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
NONCE 
CEE 
641 PAPIERS El CARTONS 









642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 




































































651 FILS Ofc MATIERES TEXTILES 



































































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE T 
CEE 





655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




























































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
.COTE Ρ I V O I R E 
JAPON 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T F X T I L F S NDA 





















































657 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
U R S S 
ZONE MARK EST 









AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ I UXB.G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
MAROC 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
•CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 0 2 
5 4 5 6 










9 8 4 
5 3 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 




6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 































? 4 I 
6 









1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tschad 
CST 










tei ARTICLES MINERAUX NDA 






























































671 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
RUHEISEN SPIEGEL FERRULEG 
MONCt T 4 
CEt 4 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 









674 LARGES PLAIS ET TOLES 
BKtllFLACFSTAFL UNO BLECHE 
MUNCE 
Ctl 

















































I f j ι 
ι 











677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 





678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 







































691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 





































































692 RESERVUIKS FUTS ETC METALL 






































694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 




















695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 











ZONE MARK EST 
ETATS-UNIS 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 






697 ARTICLES METAL USAGF DOMEST 












698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARS WAREN A UNEOL MFTALL 
MONDE 
CEE 


































































































MACHINES EI MATERIEL TRANSP. 

























711 CHAUDIERES KCT NON ELECIR 









712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 





2 6 1 4 
1 1 
1 1 
























3 7 2 
1 3 2 
2 7 5 
3 2 





















3 1 1 
2 72 






















































717 MACH PK TEXT CUIR MAC A COUD 



























718 NACH PR AUT INOUS SPECIAL 











719 MACHINES APPAREILS NOA 














722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 








723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





724 APPAR POUR TELECOMMUNI CAT 

































1 8 8 
1 6 0 
9 







3 5 0 
3 3 5 
6 




















8 0 0 
6 0 9 
3 



























WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
















726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 

















7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
OA NE MAR K 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 














733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 






I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.CAMEROUN R. 












2 6 5 











4 5 8 
3 1 3 














9 9 5 
2 
1 1 0 
7 
1 0 6 
1 
2 0 







7 7 ? 
9 
1 8 3 
2 
3 1 
2 5 3 
4 6 6 
4 3 B 
7 1 





3 7 1 
3 1 8 
4 5 










1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tschad 
CST 








tl2 APP SANIT FYG CHAUFF ECLAIR 
SAMT U HYG ARTKL HEIZK USN 
MÙNGE 
CtE 
































AFRIQUE NCN AOM 
FRANtt 
PAYS­BAS 















tii ARTI VOYAGE SAUS A MAIN ETC 





































































































































Einheit ­ Uniti 
CEE 
AUM 






























861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 







































391 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 







B92 UUVRAGES IMPRIMES 






























































894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
























































897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWARFN 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 






































911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 











931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 



























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Tchad 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 





































551 ARMURERIE CLMT.IONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 

























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Tchad 














P A Y S ­ t 
ALLtKA 
I 1 AL 1 1 
K L Y A U C 






A L U t K l 
L I B Y t 
ULULAN 
. M U E . « 
. ^ U l E 
.LAFLP 








L E ­ L L X 6 G 
AS 
UNE K . F . 




C U U R E 
tY 
t, FECER. 
CUN R . F . 
ESPAGN 
K . C . 
GNU 
L L t M E M 
EL IF I tS 
F K ü L ­ L I T i ALIMENTAIRES 
NAI­KLNC3K l I T t L 
MoNLL I 
L t E 
AUM 




L I B Y E 
S L U L A N 
- N l l r t « 
M L c H l A . F t C t R . 
. L A K t K C L N R . F . 
OUINEE ESPAGN 
.L.LNCC K . C . 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE Τ lEKt 
MLNLE 
ALM 





Cil W A N L E EhAICFt KEFK1G CLNutL 















































































O J I 
05¿ 
B E U K K E 
tíLTTEK 
MUNUE 
AFKlQUt NCN AOM 
LlbYt 


















Ll¿ VÍANLES tic StChES oAL FUP 































» H U l t NCN AÜP 
lUrtvUlt 
L luYt 


















































055 PhtPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNDE T 




AFRIQUE NCN AOM 
MuERIA,FECER. 










1 BLlbSONS ET TABACS 
GETRAtNKE UNO TAEAK 
MuNOt T 












122 TABACS MANUFACTURES 
TAüAKwAREN 
l-ÙNOt I 

























































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETFRIES 
HAEUTE UNO FFLLE ROH 
MONDE T 611 
CEE 446 




212 PELLETERIES BRUTES 
PELZFELLE ROH 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
NIGERIA,FEDER. 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 






















































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Tschad 
CST 








2lt ALlKtS PKLC MNtKALX BRUTS 
ANL.LKI MINERALISCht ROFSTOFFt 
Mi.NLt Τ 6271 
AUM 472 
AFKIQLE NCN ACM 5799 
NlütKlA,FECER. 5779 
.CAHtRCUN R.F. 471 
2t4 LELFEIS LE METAUX NON FERREUX 
Aili ;.l Ι ι I. VCN NE METALLtN 
MCNLt Τ 52 
Ctt 52 
PAYS-BAS 52 
¿SI MAI BRLIES ORIG ANIMALE NDA 
KOFSIOFFE HER URSPRUNGS ANG 




¡12 MAI BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
RUHSIUFFt PFL URSPRUNGS ANG 
MUNCt T 587 
LLt 435 
AOM 31 
AFKIÙUt NCN AUM 121 
FRANCt 420 
ALLtMAGNt R.F. 15 
.NIGtH 31 
NlGEHIA.FtCER. 120 
3 PKUDLITS ENERGETIQUES 
MINtRALISChE BRENNSTOFFE 
MUNGE T 5723 
AOM 41 
.LAMIKLLN R.F. 41 
AV1TA1LLEMEM 5682 




























tKOUtLUtSl ILLAT IONSERZEUGNISSE 
MUNCt T 5723 
ALM 41 
.LAPtRCUN R.F. 41 
AVITAILLEMENT 5682 
b PRL.0LIIS CFIMUUtS 
LhlMIMII ERZEUGNISSE 
MUNCE T 17 
AUH 0 
AFR1QLE NCN AOM 17 
SUUCAN 17 
.CAMEROUN R.F. 0 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RltLh UNC SCFCENHEI ISMIITEL 
Ml.M.t 1 17 
AUM 0 
ArRIQUl NGN ALM 17 
SUUCAN 17 
.LAMERCUN R.F. 0 
6*6 ARIILLIS MANLFACTURtS 
VERSCHIEDENE EEARBEITETE 



























AFRIQUE NON AOM 69 
FRANCE 19 
DANEMARK . 5 
SOUDAN 27 
NIGERIA,FEOER. 41 
.CAMEROUN R.F. 23 
629 ART MANUF EN CAUUTCHOUC NDA 
BEARB WAKEN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 3 
AUM 3 
.CAMEROUN R.F. 3 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE T 24 
CEt 16 
FRANCE 16 
DANEMARK . 5 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 38 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 34 
SOUDAN 18 
NIGERIA,FEOER. 16 
.CAMERCUN R.F. 4 

























AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE T 1 
AUM 1 
.CAMEROUN R.F. 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 




ALLEMAGNE R.F. 0 
.NlbEK 8 
.CUTE U IVOIRE 0 
.DAHOMEY 2 
.CAMEROUN R.F. 74 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MUNDE T 19 
AUM 19 
.CAMEROUN R.F. 19 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONOE T 0 
CEE 0 
FKANCE 0 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN [NOUSTRIEN 





















WAREN - PRODUIT 1 MENGE 
Bestimmung - QUANTITÉ 





.CAMEROUN R.F. ?! 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 




.CAMEROUN R.F. 1 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FFRNSEH 




.COTE D IVOIRE η 



















732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 




ALLEMAGNE R.F. 0 
.NIGER 8 
.DAHOMEY 2 
.CAMEROUN R.F. 16 
733 VFHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGF 0 KRAFTANTR 
MONOE Τ 16 
AOM 16 
.CAMEROUN R.F. 16 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZFUGE 
MONOE Τ 2 
CEE ? 
FRANCE 2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAFSCHNFRW U DGL 




.CAMEROUN R.F. 4 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 





MONOE Τ 0 























1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Tchad 






t S 9 A R T 1 C U L S P A N U F A C T U k t b N C A 
t t A i L C L l I t l E W A K E N A N U 
MUNCt Τ 












531 MAKCF EN RETCLR TRANSAC SPEC 
RUtCKWAR C EESCNO EIN U AUSF 
MUNUE Τ 
ALM 



















S41 A M H A L X ZCC CHIENS CHATS SIH 
ZUUTIEKE FUNCE KATZEN U OGL 
MLNOE 
CEE 







































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Tchad 




A F K I b L t NLN AUM 
L I B Y E 
SCLDAN 
.NIGER 
N I G E R I A , F E C E R . 
3 H . 1 U V 1 A N L E L t BCVINS 
RINL LNC KALBFLtlSCH 
C12.0CVlANLE,AeATS,StCS,SALES,FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
NIGERIA,FtDEK. 
¿63.11CCTCN EGRENE EN HASSE 
ROHBAUMWOLLE ENTKOERNT 
C S T 

























































































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Centrafrique 
1966 - No. 7 JAN.-DEZ. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
G EN.-DIC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea (1), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Z e n t r a l a f r i k a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Da die vier Länder von Äqua tor ia la f r i ka (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza ) in e iner Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den Hande l 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Zent ra la f r ika . 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le" . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















T A B L E DES M A T I E R E S 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur du Centra f r ique 
Importat ions par origine de 1960 au 31­12­1965 106 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 . . . . 1 0 7 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 107 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 . . 108 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 . 109 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 111 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 119 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par or igine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de l ' U D E (Tchad, Centra f r ique, Gabon et 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ai 










Source : Service Statistique du Centrafr ique. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $. 
Notes par produit : 
le 051.1.2 
1) Importat ion — 








































Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 




























































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 




















République Afr ique du Sud 























































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
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CENTRAFRIQUE 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Wel t ­ Monde 














































































































1 000 $ 
Welt ­ Monde 



















































9 014 ' 










































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Wel t ­ Monde 
EWG ■ CEE 
— 6 200 
— 3 793 
— 8 545 
— 4 559 
— 11 001 
— 8 961 
— 4 342 
— 8 230 
— 927 
— 5 827 
— 1 068 
— 7 074 
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ZENTRALAFRIKA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 











Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 









Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel d< 
Welt - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits in 
Welt - Monde 































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
109 
CENTRAFRIQUE 






Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Naturkautschuk, roh - Caout. nat. brut 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants (10 carats) 
Wel t - Monde 






















































Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt ■ Monde 
EWG - CEE 
Naturkautschuk, roh - Caout. nat. brut 
Wel t · Monde 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants 
Welt ■ Monde 


















































I l l 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Centrafrique 
CST 














K U Y A O M E - L M 
NORVEGE 
SLtCE 











T L M S l t 
.SENEGAL 
GUINEE PCRT. 





































































































































































































































CHINE CONTINENT 1 
NON SPECIFIES 3 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 





.CUTE 0 IVOIRE 88 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 29 
CEE 29 
FRANCE 29 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH GSH EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
ITALIE 0 ' 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 





ALLEMAGNE R.F. 0 
SUEOE . 1 
CANEMARK . 2 
PORTUGAL . 1 
ETATS-UNIS 2 
BRESIL 1 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 












024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND OUARK 




SUISSE . 5 



























































MONDE T 42 
CFF 34 
AFRIOUF ΝΓ1Ν ΑΠΜ 7 
FRANCE 34 
PORTUGAL . 6 
REP.AFRIOUE SUD 2 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGFN U KONSFRVFN 
MONDE T 25« 
CFE 109 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 71 
FRANCE 13 
PAYS-BAS 96 
ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 0 
PORTUGAL . 73 












046 SEMOULE ET FARINE DE F°OMENT 
GRIESS UND HEHL AUS WEIZFN 







048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GFTREIOFMEHL 
MONDE T 1633 
CEE 1626 
AOM 3 






.COTE D IVOIRF 1 
.CAMEROUN R.F. 7 
CHINE CONTINENT Π 
NON SPECIFIFS Π 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON niFAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE Τ 1Π2 
CFF 73 
AFRIQUE NON AOM 77 
FRANCE 73 
MAROC 11 
REP.AFRIQUE SUD 17 
052 FRUITS SFCHFS OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Zentralafrika 
CST 





Einhei t ­ Unité 
■ 
L t t 3 
FRANCt 3 
C Í 3 PREP CLNStRVES DE FRL1TS 
LbST SUtLFR Z U B t R E I I KLNStRVEN 
MUNLt Τ 73 
C t t 43 
ALM 1 
AFRIGGE NCN ACM 26 
FRANCt 38 
I T A L I t 4 
. S t N E G A L 1 
K t P . A F R I G G E SUD 27 
E T A I S ­ L N I S 2 
CS4 LEGUMES PLANT TUbERC A L I M 
L E M U t S t PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MLNDt Τ 165 
LEE 97 
AFRIQUE NCN AGM 4 1 
FRANCE 89 
B E L G I U L E ­ L U X B G 1 
ALLEMAGNE R . F . 7 
PURTUGAL . 25 
MAROC 32 
ALGERIE 2 
R E P . A F R I C L E SUO 7 
C55 PkEPAR E l CCNStRV LE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUtSE USW 
MCNCE Τ 2 8 2 
C t t 2 7 4 
AFRIQUE NCN AOM 3 
FRANCE 136 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 12 
PAYS­BAS 1 
I T A L I E 124 
PORILGAL . 2 
MAKLC 3 
E T A T S ­ L N I S 4 
NUN S P E C I F I E S 0 
C e l SUCRE E l MIEL 
/ U L M « UNC I I . M l . 
MONCt Τ 23 
C t t 2 2 
FHANLt 22 
C62 CCNF1S SUCRERIES SANS CACAO 
ZOCKERWAREN CFNE KAKAÜGEHALT 
MONCE Τ 2 1 7 
C E t 154 
AUM 5 7 
FRANCE 139 
PAYS­BAS 13 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYALME­LNI . 3 
• S t N t G A L 57 
E 1 A I S ­ U N 1 S 3 
C71 C A F t 
K A F F E t 
MUNCE Τ 13 
C t t 4 
AGM 9 
FHANCt 4 
. L U I E 0 IVOIRE 6 






















































C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
' 
0 72 CACAO 
KAKAO 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
0 7 3 CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKULADt U SCHOKOLADEWAREN 
MUNOt Τ 19 
CE t 19 
FRANCE 19 
SUISSE . 1 
0 7 4 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE Τ 4 6 
AOH 4 4 
.CAHEROUN R . F . 3 
.CONGO R . D . 4 1 
NON S P E C I F I E S 2 
C75 E P I C t S 
GEWUERZE 
MONOE Τ 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
CB1 AL IMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 




0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES A L I M 
MARGARINE UNO ANC SPEISEFETTE 
MUNDE Τ 47 
C E t 4 7 
FRANCE 16 
PAYS­BAS 29 
0 9 9 PREPARAT A L I M E N T A I R E S NDA 
NAHKUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNOt T 93 
CEE 66 
AUM 0 
AFRIQUE NCN AOM 14 
FRANCE 64 
ALLEMAGNE R . F . 2 
MAROC 14 
.COTE D I V O I R E 0 
E T A T S ­ U N I S 12 
NON S P E C I F I E S 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE ONC TAbAK 
MUNUE T 2 8 6 9 
CE t 7 2 8 
AOM 2 1 6 
AFRIQUE NON AOM 9 7 2 
FRANCE 605 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 13 
ALLEMAGNE R . F . 79 





































7 0 2 








C S T 





E i n h e i t ­ U n i t é 
ROYAUME­UNI . 85 
PORTUGAL . 2 8 1 
ESPAGNE 5 8 3 
MAROC 2 3 6 
T U N I S I E 7 3 6 
.CAMEROUN R . F . 2 1 6 
E T A T S ­ U N I S 4 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 4 0 5 
CEE 3 3 8 
AOM 6 7 
FRANCE 338 
.CAMEROUN R . F . 6 7 
112 BOISSONS ALCOOLIOUFS 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
MONDE Τ 2 4 5 6 
CEE 3 8 3 
AOM 149 
AFRIQUE NON AOM 9 7 2 
FRANCE 2 6 2 
PAYS­SAS U 
ALLEMAGNE R . F . 79 
I T A L I E 31 
ROYAUME­UNI . 84 
PORTUGAL . 2 8 1 
ESPAGNE 583 
MAROC 2 3 6 
T U N I S I E 7 3 6 
.CAMEROUN R . F . 149 
E T A T S ­ U N I S 3 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 





ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
2 HATIERES PREHIFRES 
POHSTOFFE 
MONDE Τ 2 7 6 4 
CEE 8 1 
AFRIQUE NON AOM 2 1 2 2 
FRANCE 6 1 
ALLFMAGNE R . F . 19 
PORTUGAL . 4 0 1 
GUINEE PORT. 2 1 7 2 
E T A T S ­ U N I S 159 
2 6 3 COTON 
BAUMWOLLE 
MONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCF 1 
2 6 7 ' F R I P E R I E DRILLES CHIFFnNS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE Τ 166 
CFF 8 
FRANCE 8 
E T A T S ­ U N I S 159 
2 7 5 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE S C H L F I F M I T T E L 



























, 3 5 



























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Centrafrique 
esT 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 





















251 MAT BRLTES CR IG ANIMALE NDA 






276 AUTRES PRCC MINERAUX BRUTS 
A M E R E MINERALISCHE ROHSTOFFE 
2S2 MAI BRLTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 







AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
B t L G I U L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 





















I T A L I E 














































































































Einheit ­ Unité 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 





CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 















421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 







422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 


























512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 










513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 











































































C S T 






514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 










521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEFRERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT FTC 





533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 











541 PRODUITS MEDICIN ET PHARHAC 









551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIFCHSTOFFF 
MONDE 
CEE 
553 PARFUMERIE FT PRUD DE BEAUTE 








554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 



























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Zentralafrika 











8 E L G K L E ­ L L X 6 G 
ALLEMAGNt R . F . 



























SEI HAIlfRtS PLASTICU RESIN ART 






















5SS FRLOLI1S CHIMIQUES NDA 













































ALl tHAGNE R . F . 











































































































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 





621 OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 







629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 





















631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 









632 ARTILLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE T 28 
CEE 23 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MUNDE 
CfcE 
641 PAPIERS ET CARTONS 









































642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 





















651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 



































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAFNDER USW 
HONDE 
CEE 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




3 3 0 








































































































C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
­
tbt A R T I L L E S EN KAT T E X T I L E S NDA 
SP lNNSIOFFhAREN A N G 
MUNCE T 2 8 6 
CEE 1 2 1 
ACM 1 
FRANCE 56 
B t L G I Q L t ­ L U X B G 3 6 
PAYS­EAS 9 
I T A L I E 19 
PORTUGAL . 14 
ESPAGNE 66 
.COTE C I V O I R E 1 
E T A T S ­ L N I S 11 
INCES C C C I D . 14 
P A K I S T A N 2 4 
I N L E . S I K K I M 13 
JAPCN 18 
HONG­KONG 3 
t i l COUV P A R Q l T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSeOCENEELAEGE TEPPICHE USW 
MONCE T 7 
CEE 6 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R . F . C 





2 0 4 
1 


















Í 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR B A T I H E M 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
HONCE T 1 5 7 5 3 
CEE 4 7 8 2 
AUH 8 8 0 0 
AFRIQUE NCN AOM 2 1 7 0 
FRANCE 4 2 5 2 
B E L G I C U E ­ L U X 8 G 9 
ALLEMAGNE R . F . 5 2 1 
HARCC 3 0 
.CONGO R . C 8 6 0 0 
ANGOLA 2 1 4 0 
6 6 2 P IECES DE CCNSIR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE T 9 6 
CEE 96 
FRANCE 4 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 7 
I T A L I E 9 
£ 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONCE T 28 
CEE 27 
FRANCE 24 
B E L G I C L E ­ L U X B G 0 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUHE­LN I . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MUNDE T 98 
CEE 95 
FRANCE 89 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 6 
E T A I S ­ U N I S 3 
6 6 5 VERRERIE 
GLASkAREN 
MONDE T 189 
4 5 0 
177 
2 3 6 
37 


























C S T 
i m ρ 




o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 




I T A L I E 6 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAH1SCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 22 
CEE 2 1 
FRANCE 2 1 
6 7 1 SP IEGEL FONTES FERRO A L L I A G 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MONDE T 3 
C E t 3 
FRANCE 3 
6 7 3 BARRES PRUFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONOE T 1 9 9 0 
CEE 1 9 8 9 
FRANCE 1 9 8 9 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE T 1 1 2 3 
CEE 1 1 2 3 




MONDE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
HONDE T 34 
C£E 3 1 
AOM 2 
FRANCE 26 
ALLEHAGNE R . F . 5 
.COTE 0 I V O I R E 2 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
MONDE T 3 4 0 
C E t 3 3 9 
FRANCE 3 1 6 
BELGIQUE­LUXBG 6 
ALLEMAGNE R . F . 18 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE T 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 















2 8 4 
2 52 
2 5 2 




















2 4 4 
C S T 










FRANCE 9 2 
.CAHEROUN R . F . 199 
6 8 5 PLOHB 
B L E I 




6 8 6 ZINC 
Z INK 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 8 7 E T A I N 
Z I N N 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
HONOE Τ 2 8 0 
CEE 2 2 8 
FRANCE . 196 
ALLEHAGNE R . F . 29 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CONTINENT 5 0 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 




.CAMEROUN R . F . 1 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




ALLEMAGNE R . F . 10 
ROYAUME­UNI . 1 
.COTE 0 I V O I R E 3 1 
.CAMEROUN R . F . 4 
E T A T S ­ U N I S 2 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MONDE Τ 2 2 7 
CEE 149 
AOM 75 
FRANCE 1 0 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 4 1 
ROYAUHE­UNI . 0 
.COTE D I V O I R E 57 



















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Zentralafrika 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Ursprung -
Origine 
t IA IS-UNIS 
Hi CUIILLAGE EN METAUX COMMUNS 
























656 COUItLLEKIE ET COUVERTS 













697 ARI1CLES METAL USAGE DOMEST 















696 AUT ARI MANUF EN MET' Cl.MM 

























HACHINtS EI MAIERltL TRANSP. 



















































































































711 CHAUDIERES HOT NON ELECTR 























712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 

































717 MACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 









71b MACH PR AUT INDUS SPECIAL 

























































719 MACHINES APPARFUS NOA 














722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 












723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 





724 APPAR POUR TELECOHHUNICAT 












































726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 






































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Centrafrique 
C S T 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M E ­ U M 
DANtHAKK 
SUISSE 






































































733 VEHIC ROLT NCN AUTOMOBILES 





































612 APP SANII hYG CHAUFF ECLAIR 




































i i i 
218 
CST 












































331 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 




































































861 APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 2β 
CEE 24 
FRANCE 22 
ALLEHAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
































































E inhe i t ­Un i t é 
AUTRICHE 









E T A T S ­ U N I S 
863 F ILMS CINFMA IMPRFS DEVELOP 












891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 








892 OUVRAGES IHPRIMES 
















894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Zentralafrika 
CST 







B t L C K L t - L U X B G 4 
ALLtMAGNE K . F . 3 
I T A L I E 0 
NURVEGE . 4 
S L t C E . 0 
E T A T S - L N I S 3 
JAPCN 0 
HONG-KGNG 0 
NCN S P E C I F I E S C 
£S5 ARTICLES CE BLREAU 
BUEROetCARF 
HONDE Τ 4 2 
CEE 4 2 
FRANCE 4 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
R U Y A I M E - L N I . 0 
696 CBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSIGEGtNSTAENCE UND OGL 
MONCE Τ 1 
SUISSE . 1 
H I B I J C L T E R I E J O A I L L E R I E CRFEVR 
SCHMLCK GCLD UND SILBERWAREN 
HUNDE Τ 1 
CEE 1 
FKANCE 1 
I T A L I E 0 
eS9 ARTICLES MANLFACTURES NDA 
l ' t A l i ü l i l l 11. WAREN A N G 
MUNCE T 135 
C t E 1 0 1 
ACM 18 
FRANCE 59 
B E L G I Q L E - L U X B G 34 
ALLEMAGNE R . F . 8 
.SENEGAL 18 




5 1 1 COLIS FCSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANCERW Ν ZUGEORUN 
HCNCE Τ 15 
C t E 15 
FRANCE 15 
9 3 1 MARCH EN PETCLR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESONO E I N U AUSF 
MCNCE Τ 1 
C t E 1 
FRANCE 1 
4 5 1 ARMURERIE M L M T I C N S GUERRE 
K h I E G S h A F F t N UNO MUNIT ION 
Ml.NCi Τ 1 


























1 7 8 



















C S T 











C S T 













1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Centrafrique 












ALLEMAGNE R . F . 
I T A L l t 
R O Y A L M E ­ L M 
NURVEGE 
SLtCfc 




































































C24 FRUHAGE El CAILLEBOTTE 

























































































F R A N C E 
MENGE 
QUANTITÉ 









BLISSONS ET TABACS 







121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 




HONDt Τ 28023 
CEt 13871 
AUH 6128 




ALLEMAGNE K.F. 458 
ITALIE 1661 
RUYAUME-UNI . 1484 
NUKVEGE . 15 







.CUTE D IVOIRE 1 
.CAMEROUN K.F. 29 
.CUNGU K.O. 6089 
MUZAHB1UUE 9 





211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 




































































! E inhe i t ­ Unité 
iV 




221 GRAINES NOIX OLFAG INFUSFS 
OELSAATEN UNO OFLFRUECHTF 
HC1NDE Τ 
CFE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ALGERIE 








ALLEMAGNE R . F . 







, ' " 1 
i n 
1 3 7 
116 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL FOUAR 










4 5 '. 
7? 
6089 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TR IW 




AFRIQUE MON AOM 
FRANCE 
B F L G I O U r ­ L U X B G 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
.CAMEROUN R . F . 
HOZAHBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
NOUV.ZELANDE 












5 1 7 6 
11R3 
34 




1 7 5 




3 0 8 5 
56 
4 0 9 




2 3 0 
1 nn 
695 
2 9 1 MAT BRUTES ORIO ANIMAIT­ ΝΠΛ 



































l ' i 1 
5 2 5 
I I ' 
7 


















5 3 5 
5 6 3 
1 >i, 
5 5 
I ' l l 
120 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Zentralafrika 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 















252 HAI RRi.li i UKIG VEGETALE NDA 
Ri. ι -, II, li l PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 94 
CEE 93 
AUM 1 
ALLtMAGNt R.F. 51 
.1.1.11 C IVI,IUI. 1 






















LfKIVtS OL PETROLE 





CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MIRIMI·! LNC FETTE UNO uELE 




ALLtMAGNE R.F. 103 
431 hUlLtS EI GRAISSES ELABOREES 





















.LUIE C IVOIRE 
.LAMEKCUN R.F. 




632 AKIILLtS MANLF EN dOlS NDA 




t42 A K I I L L E S tN RAPIER UU CAKTLr. 























































656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 













667 PIERRE GEMME PERLES FINES 








692 REStRVOIRS FUTS ETC METALL 




695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 






.COTE 0 IVOIRE 
MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 















711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
OAHPFKESSEL U NICHTELEKT HOTOR 




.CUTE D IVOIRE 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 














































717 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAFHMASCH 
MONDE 
AOM 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONOE 
CEE 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 




.COTE D IVOIRE 3 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 




724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TFLFPHON FFRNSEH 
HONDE 
CEE 
726 APP ELEC HFOICALF ET ΒΑΟΙΠΙ 
APP F ELEKTROHFDIZIN OESTRAHL 
HONDE 
CEE 
729 MACH FT APP ELECTRIQUES NOA 






































621 MEUBL SCHMIERS LITERIE SIM 









E63 FILHS CINEMA IHPKES DEVELOP 




til ARTICLES MANLFACTURES NCA 
LLARBt1IEIE WAREN A N G 
HONCE 
CEE 
531 MARLF EN RtTGLR IRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND EIN U AUSF 
MONDE 
CEE 



















1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Zentralafrika 



























































M 1.2V. ι l/.RAiM 1, SAUF INDUSTRIELS 
















































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Gabon 
1966 - No. 7 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme sult 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/(962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Ι N H A L T S U BE RSI C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Gabun 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965. . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965. 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 








Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
D a die vier Länder von Ä q u a t o r i a l a f r i k a (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r i ka , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den H a n d e l 
zwischen diesen Staa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Gabun. 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afr ique Equator ia le" . 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur du Gabon 
Importat ions par or igine de 1960 au 31­12­1965 . . . . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Exportat ions par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 








Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par or igine et destinat ion. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les q u a t r e pays de l ' U D E (Tchad, Centra f r ique , Gabon e t 
Congo Brazza ) é t a n t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce en t re chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service Statistique du Gabon. 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
051.1.1 ' 051 1 7 Í ' n c ' u s ^ α η ΐ ' e °-*1 -2 
051.2 Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.6 Inclus dans le 685.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
697 Y compris le 812.3 
812.3 Inclus dans le 697 
126 
G A B U N 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 




























































































































1 000 $ 
Welt - Monde 




























































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
G A B O N 
Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ­ Monde 













Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
1 556 790 
1 430 679 








780 40 927 
5 034 
1961 
1 533 167 
1 385 888 












1 573 284 
1 398 136 














2 311 220 
1 685 860 














2 844 872 
1 963 892 














3 256 705 
2 103 550 













1 000 $ 
Welt · Monde 



















Liberia ! Côte­d'Ivoire 
Dahomey 
! Nigeria Féd. Cameroun 
; Madagascar 
Réunion 















































































58 710 ' 
44 896 



































50 571 ' 










































































































Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Wel t ■ Monde 
EWG ­ CEE 
+ 16 191 
+ 14 995 
+ 19 341 
+ 16 829 
+ 19 975' 
+ 16 749' 
+ 25 317' 
+ 16 072' 
+ 35 642 ' 
+ 21 097' 
+ 34 491 
+ 16 646 
128 
G A B U N 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 



























Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 













Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 













Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel d« 
Welt - Monde 
















Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits ¡n 
Wel t - Monde 




































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
129 
G A B O N 
Exportations par principaux produits 







Rohholz od. behauen -
Bois bruts ou équarrls 
Manganerze und Konzentrate-
Mlnerais et concentrés de 
manganèse 
Uranerze und Konzentrate -
Minerais et concentrés 
d'uranium 

































1 149 462 
1 521 
1 281 217 
21 426 






Rohholz od. behauen -
Bois bruts ou équarris 
Manganerze und Konzentrate-
Minerais et concentrés de 
manganèse 
Uranerze und Konzentrate -
Minerais et concentrés 
d'uranium 

































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
CST 









AFRIQUE NC* ACM 
FRANCE 
B t L G K L f c ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ L M 
IKLANCE 
NCRVEGE 








U R S S 







T U N I S I E 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 




N I G E R I A , F E C E R . 
.LAMEKCLN R . F . 
.GUINEE ESPAGN 
.LÜNGU K . C . 




K E P . A F R I C L E SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
INCES U C C I C . 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 









A V I T A I L L E M E N T 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
• 
libati 
1 C 7 3 2 6 
26744 
11.876 
8 2 3 4 8 
1 2 1 2 4 
4 0 3 5 
4 5 5 9 
4 2 6 1 







3 5 3 









2 9 5 6 
2 4 2 1 
606B 
1B4 
2 5 6 9 
1 4 1 
69 
77 
4 4 1 
106 








5 3 6 6 
2 1 
3 0 5 3 
2 0 9 1 7 
2 9 7 2 8 








1 1 7 7 
3B 
6 1 8 
111 
701 





AFR K U L NCN AOM ­
FRANCE 
B E L G K L E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 





U R S S 
AFR.NLRU ESPAGN 
1 9 1 1 7 
1 3 7 5 4 
2725 
938 
1 2 3 1 4 
62 













6 2 4 B 6 
4 4 7 B 1 
3655 
I646 
3 6 5 4 6 
1 1 2 0 
1 6 9 2 
4 3 3 B 
1 0 8 4 
1 8 9 3 
1 
15 
2 2 4 
6 
55 
1 5 1 
4 7 







1 9 0 
a 


















7 3 0 3 
58 
150 
1 0 1 5 














5 7 6 8 















C S T 






E i n h e i t ­ U n i t i 
' 
HARÜC 8 9 4 
ALGERIE 12 
. M A U R I T A N I E 184 
.SENEGAL 1 3 6 8 
. C U T t U I V O I R E 35 
.TUGU 56 
.UAHQMEY 3 4 4 
.CAMERCUN R . F . 6 8 9 
. GUINEE ESPAGN 9 
.CUNGC R . D . 9 
.MAUAUASCAR 29 
E T A T S ­ U N I S 158 
B R E S I L 26 
URUGUAY 12 
ARGENTINE 18 
V I E T ­ N A M SUO 0 
LAMBOOGE 1 1 7 4 
CHINE CONTINENT 25 
JAPON 157 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
L t B E N U E T I E R E 
MONOE Τ 1 3 1 
CEE 0 
AOM 1 3 1 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
­CAMERCUN R . F . 131 
0 1 1 VIANUE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNUE Τ 6 3 7 
C E t 2 2 3 
AOM 4 1 3 
FRANCE 2 2 3 
.CAMERUUN R . F . 413 
E T A T S ­ U N I S 1 
0 1 2 V l A N D t S ETC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE Τ 14 
C t E 14 
FRANCE 13 
0 1 3 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLE1SCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MuNOE Τ 357 
CEE 2 9 4 
AOM 0 
FRANCE 2 75 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 18 
DANEMARK . 8 
SUISSE . I 




0 2 2 L A I T ET CREME DE L A I T 
MILCH UNU RAHM 
MONDE Τ B I O 
C E t 7 9 1 
FKANCE 3 8 6 
PAYS­BAS 4 0 5 
E T A T S ­ U N I S 18 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 






























6 7 3 
3 8 4 
2 8 8 
384 

















3 4 6 






C S T 












0 2 4 FROHAGE ET C A I L L F B O T T I 





ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 






.CAMEROUN R . F . 











. M A U R I T A N I F 
.CAMEROUN R . F . 
.GUINEE ESPAGN 
JAPriN 




AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
OANEMARK 
ESPAGNE 




0 4 2 R I Z 





E T A T S ­ U N I S 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 


















Ι 0 " 4 









































i n n 
34 
7 1 9 
717 









4 3 6 
3 1 2 
63 
10 











3 0 8 
5 4 






















1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabun 
C S T 






C4t SLMLLLt ti FARINE UE P K C K t M 































C47 SEMULL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNC MtHL A ANO GETREIDE 
MCNUE 
CEE 
I4ii I'M i'AR Ct CEREAL UE FARINE 























C51 ιια,ΙΙΙ FRAIS NUIX NCN CLtAG 

























AFRIQUE NCN AOM 
C53 PKtP CONSERVES UE FRUITS 




























C54 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 









































Einheit ­ Uniti 
LEt 
AUM 
















055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 














061 SUCRE ET MIEL 


























062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 



























073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 








.CUTE 0 IVOIRE 
074 THE ET MATE 























































































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 









099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE T 130 
CEE 121 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOH 3 
FRANCE 118 
PAYS-BAS 7 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 3 
MAROC 3 
.COTE D IVOIRE 1 
ETATS-UNIS 1 
BOISSONS ET TABACS 








ALLEMAGNE R . F . 







T U N I S I E 




E T A T S ­ U N I S 










































































































121 TABACS BRLIS ET DECHETi 
ROHTABAK LNC TABAKAdFAtLLE 
MCNCE Τ 147 
AFRIQUE NCN AGM 147 
IANZANIE 20 
RHUCESIE.NYASSA 127 
122 IAUACS HANUFACTURES 
TABAKhAREN 




RUYALME­LM . 36 




MUNCt Τ B955 
CEE 5261 
AUH 1187 
AFRIQUE NCN ACH 94B 
FKANCE 4041 
U E L G I Q L E - L U X B G 10 
PAYS-BAS 1102 
ALLEMAGNE R.F. 107 
ROYALME-LM . 212 
SUISSE . 2 
AUTRICHE . 347 
ESPAGNE 474 






•CAMEROUN R.F. 115 
ETAIS-UNIS 521 
lil tKAlNtS NC1X CLEAG1NEUSES 






















































B U S KUNJS 8RU 









































































276 AUTRES PRUD MINERAUX BRUTS 





























251 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 




265 FIBRE VtGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTUFFE 
MONDE T O 
CEE O 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
wERKSTtINE SANO UND KIES 





274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 


























































































292 MAT BRUTFS ΟΡΙΟ VFGCTALF NDA 
POHSTOFFF PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 55 
CEE o 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 43 
FRANCE » 
MAROC 41 


























321 CHARBON COKES FT AGGLOMÉRÉS 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
36 
36 
























341 GAZ NATURFLS ET GAZ Π USINES 

















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Gabun 
C$T 










R . F . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
6 1 2 
11 











LUMPS GRAS· GRAISSES ET HUILES 





. ' ,1 Ni GAL 
.1,Al I.MI r 






4 1 1 CURPS GRAS D ORIGINE A M M U 
T I E R I S C H E FETTE UND OELE 
MCNCE 
C t E 
421 HUILE VEGETALE FIXE LULU 











422 AUTRES FUILE! VEGET FIXES 









FRULLI Ib LH IM K U b 
LhíMISCFE ERZEUGNISSE 
MUNCt T . 
CtE 
AOM 














.LLlt C lVOIRt 
.LAMERCUN R.F. 
K t P . A F R K L E SUC 
E T A I S ­ C M S 
JAPLN 
HLNG­KCNC 
512 PKUULI1S CHIMIQUES UKGAMQU 
L R G A M S C H I CHEH t K Z E L G N l b b t 
HCNLt I 98 
LtE 94 






























































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
F K A N L E 
PAYS-BAS 
UANEHARK 





513 ELEMENTS CHIHIQUES INORGANI 






ALLEHAGNE R . F . 
.CUTE U I V O I R E 









514 AUTR PROU CHIH INORGANIQUES 











521 GCUURUNS MINER DER CHIM BRUT 
TEtR UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE T 9 
CEt 9 
531 CCLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MUNDt T 1 
CEE 1 
O 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 




ALLEMAGNE R.F. 2 
EtAIS-UNIS 1 
541 PKUÜUITS MECICIN ET PHARMAC 




































551 MURES ESSENTIEL PR AROM 





553 PAKPUKERIt ET PRCD CE BEAUTE 






















E i n h e i t ­ U n i t i 
CEF 
AOH 














554 SAVONS PRODUITS 0 ENTPETIEN 






















581 MATIERES PLASTIOU RFSIN ART 













599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 




































4 6 0 
4 5 5 













7 5 1 
1 













3 7 5 
1 




























6 1 8 7 0 
5 9 7 1 4 
368 
83 
4 5 4 5 ? 
1 1 5 6 2 
2 7 8 
2 0 9 2 1 
1 7 9 7 7 
981. 
35 
1 5 6 4 7 
5 6 7 
Lt.n 
135 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Gabon 
C S T 
















































































612 ARTILLES MANUF EN CUIR NDA 





621 CtHl PROOLITS fN CAUUTCHOUt 









625 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 













P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L l t 
K U Y A L M E ­ L M 
t l A I S ­ L M S 
513 
456 







6 3 1 BU IS A K T I E Í T T R A V A l L L f S NUA 
































































632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 

















633 ARTICLES EN LIEGE 





641 PAPIERS ET CARTONS 



















642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 


























651 FILS DE HATIERES TEXTILES 






























































































































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HONDE 
CEE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 








•COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 



















































657 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 


























































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Gabun 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 












( t l LhAUX CIMENTS OUVR PR B A T I M t N T 























tt2 PltCtS CE CCNSTR EN CERAH 













ici ARTICLES MINERAUX NDA 













































666 AR1ICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ L M 







671 SPIEGEL FCNTES FERKU ALLIAG 























































673 uARKES PKOFILES PALPLANCHES 











674 LARGtS PLATS ET TOLES 































677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 









678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 








































































































C S T 





E i n h e i t ­ U n i t i 
17 
70 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEDLE NE METALLE 
MONDE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 






ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
•COTE 0 I V O I R F 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 



















693 CABL RONCES TRFILLIS MFTAL 





















































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Gabon 







b U t O E · 
.LOIE U IVOIRE 
-CAMERCUN R.F. 
E1A1S-LN1S 
654 CLULItRIt ET BCULUNNEKIE 



























695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 








































656 COUTELLERIE Él COUVERTS 
SCFNtlDwARtN UNG BtSTECKE 




ALLEHAGNE R.F. 2 
LANACA G 
JAPON 3 
657 AKTKLtS MtTAL USAGE DGMEST 























tli AUI ÍK1 MANLF EN HtT CCMM 









































































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­

















MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 






























711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTR 















712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 

































ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
JAPON 
1 8 3 2 
7 4 4 6 
2 3 7 
6 
4 9 8 4 
5 9 
2 1 8 
1 8 9 5 
2 9 0 












2 C 8 
1 




1 7 4 
1 1 
2 3 9 2 0 
1 5 9 2 6 
330 
1 6 
1 1 4 4 8 
3 0 0 
3 4 ? 
3 319 
5 1 8 
8 6 4 
1 










3 0 5 
1 




1 3 8 
6 
3 1 9 
7 5 7 
2 











1 3 4 3 
1 0 8 2 
2 
71 1 
2 2 3 
7 






¿ 1 3 
9 
1 8 4 6 
2 0 9 
1 7 ? 




1 7 2 
1 4 4 6 
1 
3 0 7 2 
3 6 0 
? 4 3 
2 0 8 
1 0 2 
5 0 
2 7 
2 4 3 
2 4 4 2 
1 













Einheit ­ Uniti 












111 MACH PR TEXT CUI» MAC A CODO 










718 MACH PR AUT INDUS SPFCIAL 






ALLFMAGNE R . F . 




.CAMFROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 



















722 MACH ELECT APPAO PR COUPURE 









1 1 6 











1 ι. η 
1 3 5 
I 






1 6 9 7 
7 7 0 
1 6 
6 7 1 
1 3 






8 ? R 
1 7 
7 4 8 7 
1 1 3 9 
1 ? 
' 1 0 3 
3 3 






1 2 1 2 
5 
1 6 8 5 
1 3 5 ? 
β 
3 
9 0 1 
3 
5 6 








? 3 ? 
7 
4 3 0 8 
3 7 3 0 
1 8 
9 
7 3 0 6 
? ? 
1 0 1 
6 8 1 
1 1 9 
1 ? B 




R 7 5 
1 3 
1 5 3 6 
1478 
138 
1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. p o r t Gabun 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 









lèi FILS CABLES I5ULAT ELtC 











724 APPAK PULR TELECCMHUNICAT 

















































726 APP íLtC MtClCALt tT RACIOL 





729 HACH ET APP tLÎCTRIQUES NDA 































































































E i n h e i t ­ U n i t i 
FKANLE 
ALLtMAGNE R.F. 









ALLEMAGNE R . F . 










733 VEHIC KOUT NON AUTOHOBILES 











































312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 


















































































































E i n h e i t ­ U n i t i 
















831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN FTC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 




ALLEMAGNE R.F. n 
ITALIE 7 













ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 






.CAHEROUN R . F . 
GUINEE ESPAGN 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE T 178 
CEE 130 
AOM 29 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 129 
PAYS­BAS 1 





•CAMEROUN R . F . 13 
JAPON 2 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 










































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 










































iii FILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 














tSl 1NSIR MLSIQUE PHONOS DISQUES 





















.COTE D IVOIRE 
tTATS-LNIS 
ISRAEL 



























2 5 9 
2 5 0 
1 







1 3 2 
1 2 6 
0 








3 8 6 
3 1 7 
1 






























894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 





ALLEHAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
NORVEGE . 1 
.DAHOHEY 1 
JAPON 2 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 




ALLEHAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
OANEHARK . 2 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL 




.CAHEROUN R.F. 1 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLO UNO SILBERWAREN 




ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
899 ARTILLES HANUFACTURES NOA 





















911 CCLIS POSTAUX NON CL AILL 

















































2 4 6 
2 3 1 
2 
1 





















GUINEE BSPAÌV ' 
FTATS­UNIS 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPIT 


























951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRF 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 






I l '. il 
1 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Gabon 








AIKIQOL NUN AUM 
FkANCt 


























L I B E R I A 
. C C I E C I V O I R E 
• TUGU 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E t E R . 
•CAMERCLN R . F . 
GUINEE ESPASI 







R E P . A F R I Q U E S U O 
































































































AFRIQUE NON AOM 
F K A N o t 
F A Y S ­ b A S 
A L L t M A G N t R . F . 
. O A M E R C U N R . F . 
GUINEE ESPAGN 































































































E inhe i t ­ Unité 
C 3 1 P L I b b U N S 
FIbLH 
O t t 
AFRIQt.E NON AOM 
FRANCE 
GUINEE ESPAGN 




AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNt R . F . 
GUINEE ESPAGN 






7 0 2 
516 
101 
4 4 7 
70 











081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
ill PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 




































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 












































































































2 2 1 GRAINES NUIX OLP ΛΓ, 1 NF1ISFS 






3 9 5 
242 ROIS RONDS B^UTS SI M PI FOUA» 
RQHHOLZ RUNO 0 0 E I NF HFHAIIFN 
MONOF 
CEF 




ALLEMAGNE R . F . 













F T A T S ­ U N I S 




NON S P E C I F I F S 
2 4 3 BOIS FACONNFS OU SIMPL TRAV 

















2 8 2 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V F I S F N STAHL 
MONDE 
CEF 
¿83 M I N E R A I S NON FERREUX 






ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UNI 
1 8 2 3 




> 8 7 
?87 



























































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabun 
C S T 











2Í4 lii.li lb LE METAUX NUN FtKKtLX 













*tt HINtR 1FURILM URANIUM CGCH 





¿51 MAI tRLItS UK1G ANIMALE NUA 


















¿52 MAT UKUltS ORIG VEGETALE NDA 
ROHSIÜFFE PFL URSPRUNGS ANG 




ALLEMAGNE R.F. 3 
.StNEGAL 54 








.LUIE C IVOIRE 
. L A M E R C L N R.F. 
331 PETKGLES ERL1S ET PART RAFF 







.LUTE C IVOIRE 







LOKPS GRAS GRAISSES ET HUILES 


















































422 AUIRtS HUILES VEGtT FIXES 
ANDtKt HtTTE PFLANZLICHE OELE 








RUYAUME-UNI . 881 
.CAMEROUN R.F. 1 
UlVÊRS NDA 194 
NON SPECIFIES 1342 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
O R G A N I S C H E CHEM E R Z E U G N I S S E 
MONDE T 2 
ROYAUME-UNI . 2 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 









599 PRUUU1TS ChIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
ROYAUME-UNI . 879 
DIVERS NOA 193 
NON SPECIFIES 1328 






































































































































V I E T ­ N A M SUO 
AUSTRALIE 
NDUV.ZFLANDF 
OCFANIE B R I T . 
.NOI IV .CALEDONIF 
OIVFRS NDA 
NON SPECIFIES 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
631 ROIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA, 






















L I B E R I A 








































































































































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Gabon 
C S T 
WAREN --PRODUIT 




E i n h e i t ­ U n i t é 
• 
V l E l ­ N A M SLL ¿9 
ALS1KAL1E JU 
NULV.ZELANCE 11 
U L E A M E E R I 1 . 5 
. N L L V . C A L E D C M E 17B 
NCN S P E C I F I E S 2 
632 A R I 1 C L E S MANLF EN BCIS NUA 
t t A K b t l T t l t fcAKtN A hOLZ ANG 
M L N L t T 6 
ALM 5 
c 4 1 PAPIERS ET CARIONS 
PAPIER LNC PAPPt 
MUNLE T 14 
L t E 2 
ALLEHAGNE R . F . 2 
U l v t R S NCA 1 
NCN S P E C I F I E S 12 
tba ART ICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
SP1NNS10FFWAREN A N G 
MUNGE T 58 
CEE l b 
ALM 4 0 
FRANCE 4 
PAYS­BAS 14 
.LAMERCUN R . F . 4 0 
6 6 5 VERRERIE 
GLASkAREN 
MONDE T 5 
AUH « 5 
•CAMERCUN R . F . 5 
t 7 3 BARKES P A C E R E S PALPLANCHES 
STABSTAhL U PROFILÉ AUS STAHL 
HCNCt . T B 
AisSbNUE NON AOM g 
GUINEE ES.­AGr, e 
4 7 4 LAKGES P L A I S ET TULES 
BRt lTFLAC l ­STAF .L UNU BLECHE 
HCNCt T 18 
AFRIQUE NOH AOM l a 
GUINEE ESPAGN 1 8 
6 7 5 FEUILLARÜS 
eANCSTAHL 
HUNCE T 4 0 
L t E 30 
FRANL t 3C 
NLN S P E C I F I E S 10 
6 7 7 F I L S F t K AC1EK SF F I L MACH 
LRAFT ALSGEN l iALZDRAHT 
HCNCt T 46 
O t t 9 
FRANCt 1 
L I V E R S NLA 4 
NLN S P E C I F I E S 33 
6 7 b I L I ! TLYALX RACC FUN F t K AC 
RUhRt RCHRFCRMSTUtCKE USW 










































C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
AUM 17 
AFRIQUE NCN AUM 10 
. N I G E R 7 
. S t N E G A L 4 
N I G E R I A , F E C E R . 10 
•CAMEROUN K . F . 5 
6 9 1 CUNSTKUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U T E I L E 




­CAMEROUN K . F . 1 
692 RÉSERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A MFTALL 





•oAMERUUN R . F . 7B 
6 9 4 L L U u T t K I E ET BOULCNNEPIE 
N A E U E L UND SCHRAUBEN 




.CAMEROUN R . F . 15 
NUN S P E C I F I E S 8 
695 U U T I L L A G E EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALL 




.CAMEROUN R . F . 5 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
ANU EEARB WAREN A UNEDL 1ETALL 
HONOE T 14 
CEE 3 
A O H ' 1 
FRANCE 3 
­CAHERUUN R . F . 1 
L IVERS NDA 1 
NON S P E C I F I E S 9 
7 HACH1NES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE T 4 3 6 
CEE 232 
AOM 159 
AFRIQUE NCN AOM 35 
FRANCE 232 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 0 
ALGERIE 0 
. M A L I 0 
. N I G E R 2 
.SENEGAL 31 
.CUTE D I V O I R E 4 
. I U G O 1 
•UAHOMEY 5 
M G E R I A , F E O E R . 26 






































6 9 8 














2 4 8 
C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
GUINEE ESPACH η 
.CONGO R . D . 7 
.MADAGASCAR 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
711 CHAUDIERES HOT NON ELFCTR 
DAMPFKESSEL U N I C H Ï E L E K T Μπτοη 




ROYAUME­UNI . 0 
•CAMEROUN R . F . ? 
7 1 2 TRACTFURS MACH APPAR AGP IC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 




•CAMEROUN R . F . 4 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
MONDE τ η 
CEE Τ 
FRANCE Π 
7 1 8 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESONO GFN I N D U S T R I E ' ! 
MONDE Τ 127 
CEE 65 
AOM 5 3 
AFRIQUE NON AOH 9 
FRANCE 64 
•SENEGAL 13 
N I G E R I A , F E O E R . 9 
.CAHEROUN R . F . 3 ° 
E T A T S ­ U N I S o 
7 1 9 HACHINE5 APPARFILS NOA 
HASCHINEN UND APPARATF ΑΝΓ, 
MONDE Τ 5? 
CEE 33 
AOM 8 
AFNIQUE NON AOM 7 
FRANCE 33 
. M A L I 0 
.COTE Ρ I V O I R F 1 
.DAHOMEY 1 
.CAMEROUN P . E . 7 
GUINEE ESPAGN 8 
E T A T S ­ U N I S 7 
722 MACH ELECT APPA» PR CnuPIIRF 
ELEKTR MASCH U SCHA1TGFRAFT6 





7 2 4 APPAR POUR T E L F C O M M C J N I C A T 
APP F TFLEGR TELFPHON FFPNSFH 
HGNOF Τ 1 
CFF 0 
ΑΓΗ 1 





















































C S T 
» Januar/Dez. — 







Einheit - Unité 
, 
A L G t K I E 0 
. S E N t G A L 1 
.LAMERCUN K . F . 0 
7¿4 MACH t i AFP í L t C T R K L E S NOA 
l i I M R MASCHINEN U APP A N G 
MUNCE T 8 
O t t 4 
AUM 4 
A I R K l . i NCN ACM 0 
F R A N C E Ί 
ALGERIE 0 
.SENEGAL C 
N I G E R I A , F t C E R . 0 
.CAMERCUN R . F . 2 
. ( L R U , R . C . 1 
•MACAGASCAR C 
E T A I S - L M S C 
1 3 1 V í F I L L L E S FCLR V C I t S F E R R t f S 
SCHIENENFAHRZEUGE 
























73¿ V t H I C U L f S A L I C M C B I L E S ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONCt T 72 
CEE 17 
ACM 40 
A F R I Q U t NGN ACM 8 
FRANCt 17 
A L L t M A G N t R . F . 0 
. N I G E R 2 
• S t N t G A L 16 
.01 ,11 U I V O I K E 3 
.11.1.1, 1 
.UAHCMEY 4 
l . h l B l ' , 1 1 1 . 1 1 1 . 7 
.CAMERCUN K . F . 13 
GUINEE ESPAGN 1 
.CONGO R . D . 1 
E I A I 5 ­ U N I S 7 
723 V E H I L R 0 L 1 NCN AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZELGE C KRAFTANTR 
MUNUt T 16 
C t E 4 
AUM 3 
AFRIQUE NCN ACM 10 
FRANCt 4 
N I G E R I A , F E C E R . 10 
.CAMERCUN R . F . 3 
734 A tRLNEFS 
LLHIFAHRZELGE 
MUNCE T 19 
C t t 6 
AOM 13 
FKANCE 6 
.CAMEROUN R . F . 13 
735 BATEAUX 
W A S S t K t A H R Z t L G E 
MUNUt T 5 1 
CEE 2 2 
AOH 2 9 
FRANCt 2 2 

































C S T 









8 2 1 MEUBL SCMHIERS L I T E R I E S I H 
H G t b t L 









.CAHERCUN R . F . 0 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FE1NMECH U OPT ERZEUGNISSE 




M A L I E 0 
ROYAUMt ­UNI . 0 
SUISSE . 0 
.CAMERUUN R . F . 0 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N U F I L H E BEL ICHTET ENTWICK 
MONDE T 1 
AOM 1 
.DAHOMEY 1 
6 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE T 0 
AOM 0 
. N I G E R 0 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
MONDE T 0 
CEE 0 
I T A L I E 0 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE T 1 
NON S P E C I F I E S 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOE Τ β 
CEE 8 
FKANCE 8 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
MONDE T 0 
C E t 0 
FRANCE 0 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUbCKWAR U BESONO E I N U AUSF 






































C S T 






ALLEMAGNE R . F . 

























1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits 
145 
Gabon 
T I T 
¡ 42 .31 BUIS BRLIS UE NCN LONIFERtS 
LALBHUL2 ZUM SAEGtN, USW, RUH 























































































243.30BÛIS 0 CELVRE, NON CCMFERES 















263.70MINERAIS ET CONC. DE MANGANESE 







































































216. CC M INERAIS.CCNC, THORIUM, URANI UM 







331.01HU1LES ERLIES DE PETROLE 







i31.10FtUILLES EN BOIS 5 HM OU MOINS 
HOLZFURNIERE, UNTER 5 MM. 
MONOE 
CEE 












Ì31.21B0IS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
FURN, HOLZ, UND SPERRHOLZPLATTE 
CST 















































































































































































































STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Brazza) 
1966 - No. 7 J A N . - D E Z . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Kongo (Brazza ) 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 31­12­1965 150 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 31­12­1965 151 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 5 1 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 31­12­1965 . . . . 1 5 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 31­12­1965 . . 153 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 155 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 165 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
D a die vier Länder von Ä q u a t o r i a l a f r i k a (die Tschad, Z e n t r a l ­
a f r ika , Gabun und Kongo Brazza ) in einer Zol lunion zusam­
mengefasst sind, umfassen die Zah len nicht den H a n d e l 
zwischen diesen S taa ten . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Kongo (Brazza). 
Statistische Abtei lung der „Conférence des Chefs d'Etats 
de l 'Afrique Equator ia le". 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 















T A B L E DES M A T I E R E S 
Eingeschl. in 051.2 
Einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
Eingeschl. in 684.1 
Eingeschl. in 685.1 
Eingeschl. in 686.1 






Eingeschl. in 697 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur du Congo ( B r a z z a ) 
Importat ions par or igine de 1960 au 31­12­1965 . . . . 
Exportations par destination de 1960 au 31­12­1965 
Balance commerciale de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 31­12­1965 
Exportations par principaux produits de 1960 au 31­12­1965 
Importat ions du 1­1­1965 au 31­12­1965 
Exportations du 1­1­1965 au 31­12­1965 








Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts au taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Les quat re pays de T U DE (Tchad, Centraf r ique, Gabon e t 
Congo Brazza ) é tan t en union douanière, les chiffres ne 
comprennent pas le commerce ent re chacun de ces Etats. 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service Statistique du Congo (Brazza). 
Section statistique de la Conférence des Chefs d'Etats de 
l 'Afrique Equatoriale. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S. 
Notes par produit : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion 
051 ' ï ' z ( l n c l u s d a n s I e 0 5 1 · 2 
051.2 Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 
284.0.4 Inclus dans le 684.1 
284.0.6 Inclus dans le 685.1 
284.0.7 Inclus dans le 686.1 
284.0.9 Inclus dans le 687.1 
684.1 Y compris le 284.0.4 
685.1 Y compris le 284.0.6 
686.1 Y compris le 284.0.7 
687.1 Y compris le 284.0.9 
697 Y compris le 812.3 
812.3 Inclus dans le 697 
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K O N G O (Brazza) 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 










République d'Afrique du Sud 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 

































































































1 000 $ 
Welt - Monde 





















































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 












République d'Afrique du Sud 
Israël 





































































































1 000 $ 
Welt - Monde 






















! République d'Afrique du Sud 
Israël 
Japon 
























35 141 ' 
! 25 480' 
f 6 974' 
t 8 870 
3 038 
> 6 427 
171 
S 1 317 




































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
— 52 207 
— 38 316 
— 59 357 ' 
— 46 853 ' 
— 32 605 ' 
— 27 832 ' 
— 20 048 ' 
— 15 000' 
— 17 432' 
— 19 504' 
— 20 905 
— 20 595 
152 
K O N G O (BRAZZA) 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 













Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 









Brennstoffe - Produits énergétiques 
Wel t - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel d« 
Wel t - Monde 









Andere industrielle Erzeugnisse · Autres produits in 
Wel t - Monde 






























































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
153 
C O N G O (Brazza) 
Exportations par principaux produits 









Palmnüsse und Palmkerne - Noix amandes palmiste 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
6 514 
6 514 
Rohholz einf. behauen - Bois bruts et équarris 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Schnittholz - Bois sciés 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Erdöl roh - Pétrole brut 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Palmöl - Huile de palme 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants (carats) 
Welt - Monde 









































































Palmnüsse und Palmkerne - Noix amandes palmiste 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
908 
908 
Rohholz einf. behauen - Bois bruts et équarris 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Schnittholz - Bois sciés 
Wel t · Monde 
EWG - CEE 
Erdöl roh - Pétrole brut 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Palmöl - Huile de palme 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Diamanten - Diamants 
Wel t - Monde 






































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Congo (Brazza) 
C S T 




























U R S S 













•CUTE C IVOIRE 
.TOGO 
.CAI-CMEY 


















































































































































































































































011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 

























































022 LAIT ET CREME DE LAIT 














































012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
CEE 

































024 FROMAGE ET CAULEBOTTE 


























































032 PREP CONS POISSONS CRUST 















041 FROMENT ET METFIL 






















































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kongo (Brazza) 
CST 









C42 R U 
RtIS 







C46 SEMCCLt El FARINE DE FRCMEM 
GK1ESS UNC HEI-L ALS »EIZEN 





C46 I-UPAR CE U H I « DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETKEIDEMEHL 
MUNLE Τ 1078 
CEE 1062 
AUM 14 






.1.1.11 U IVOIRE 14 
C51 IKUIIS FRAIS NCIX NCN OLEAG 
CBST CNC SLI.CIK FRISCH NUESSE 
HCNUt Τ 358 
Ctt 88 
AOM 3 






REP.AFRIOLË SUO 196 
C52 iKLIli SttttS CU UESHYCRATES 
lKUCKENFRCECFTt 
HUNOt Τ 6 
CEt 2 















































CBST jl.ll.IK 2LUERE1T KCNSERVEN 
MUNUt Τ 119 
ctt 52 
AuH 6 
AFRIQUE NCN ACH 59 
FKANLt 42 
PAYS-BAS 4 
«III MAGNI R.F. 5 
ÒLISSt . 1 
MAKLC 10 
.SENEGAL 1 
. G L U C 1.1 lui 5 




















Einheit · Unite 
' 
054 LtGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONOE Τ 3154 
CEE 2669 
AFRIOUE NON AOH 384 
FKANCE 2556 
BELGIQUE-LUXBG 106 
ALLEMAGNE R.F. 7 
PORTUGAL . 98 
MARUC 48 
ANGOLA 24 
REP.AFRIQUE SUD 311 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
HUNDE Τ 627 
CEE 597 
AOH 25 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 273 
.TUGU 24 
REP.AFRIQUE SUD 3 
JAPON 1 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE Τ 40 
CEE 39 
FRANCE 39 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 













.COTE D IVOIRE 25 
.CAMEROUN R.F. 0 
072 CACAO 
ΚΑΚΑΟ 
MONDE Τ 1 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 






SUISSE . 1 
























































074 THE ET MATF 



















































091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 














099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 



















































































































1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Congo (Brazza) 
CST 
























111 tUISSCNS N ALC EXC JLS FRUITS 
ALKLHLLFKElt GETRAENKE 
MLNCt Τ 1234 
CEt 1224 
FRANCE 1224 
CANEMARK . 10 
112 BCloSCNS ALCCCLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MCNCE Τ 13711 
CEt 3438 
AOM 72 
AFRICUE NCN AOM 8141 
FRANCE 2485 
PAYS-BAS 257 
ALLEMAGNE R.F. 609 
ITALIE 86 
KOYALME-UM . 134 
CANEMARK . 0 





.CAMERCUN R.F. 72 
ETAIS-UNIS 0 
CHINE CONTINENT 1 
121 TABACS BRCTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNC TABAKABFAELLE 
MONCE Τ 316 
AFRIQUE NCN ACM 136 
RhOCESIE,NYASSA 136 
1NCE.SIKKIM 180 
122 TABACS HANLFACTCRES 
TABAKWARtN 









HONLE Τ 3867 
CEE 1471 
AUM 424 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYALME-LM . 1 




.CCIE 0 IVOIRE 29 







































































242 BUIS KUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 






243 BUIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 





251 PATES A PAPIER ET CECHETS 











267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 























































273 PIEKRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 





274 SOUFKt PYRITE OE FER NON GR 

































276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFF«1 
291 MAT BRUTFS ORIG ANIM/UF ΝΟΛ 





292 MAT BRUTES ORIG VEGFTALE ΝΟΛ 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 8" 
CEE 17 
AOH 31 
AFRIQUE NON AOM 40 
FRANCE 16 
PAYS-BAS O 
ALLEHAGNE R.F. 1 
MAROC 38 
.COTE D IVOIRE 71 
.CAHEROUN R.F. 1 



























321 CHARBON COKES FT AGGLOMFRES 









8 9 5 6 9 




















































3 6 0 6 
9 5 | 
158 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Kongo (Brazza) 
C S T 























I N C E S U C 
.ANTILLE 





































341 VI.I NATUKtLS ET GAZ U USINES 









CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 




AFKlfatt NCN ACM 
FRANCt 
HI Ι ι. U L I ­ I l.XIIC 
PAYS­BAS 
tSPAGNE 
T U N I S I E 
' . S t N t G A L 
.CAMtRCUN R . F . 















411 CURPS GRAS U ORIGINE ANIMALE 
lltRlSCHt FEITE UND OELE 




'·, 1 1:1, 11 I VtCtTALE FIXt LUULI 
F E T U PFLANZL CELE MILU 
MCNCE Τ 52 
CEt 23 
AUM 25 





422 AUIRtS FLILES VEGET FIXtS 













































































431 HUlLtS ET GRAISSES ELABOREES 
























.CUTE 0 IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 






512 PKÜUUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHt CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
















513 ELEHENT5 CHIHIQUES INORGANI 















514 AUTK PRUO CHIM INORGANIQUES 















521 GUUOKONS MINER DER CHIM BRUT 






























































































531 COLOR ORGA SYNT ETC 







5 3 3 PIGHENTS PEINTURFS VFRNIS 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
.SENEGAL 
.CONGO R . D . 
5 4 1 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
M E D I Z I N U PHARM ERZFUGNISSE 
MONDE 
CEE 








551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 






553 PARFUHERIE FT PROD DE BFAUTE 



















554 SAVONS PRODUITS Π FNTPETIFN 
















































































1965 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Congo (Brazza) 





Einheit ­ Unité 




















MAIltKtS FLAST1QU KESIN AKT 











595 PROCHIS ChlMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 






ALLEMAGNE R.F. 12 
ITALIE 13 
RCYALME-LM . 2 
SUISSt . 1 
GRtCE 1 
.LOTE C IVOIRE 7 
ETAIS-UNIS 31 
JAPCN 1 




















U R S S 































































7 6 3 6 
2 2 0 5 8 
33733 
8 8 3 4 
2 5 5 
1 3 8 3 
34 7 
4 3 6 
1 6 
1 C 4 
2 
3 
2 3 9 0 0 
1 9 7 9 1 
8 2 2 
4 3 9 
1 6 9 9 4 
1 0 6 1 
3 6 1 
8 3 9 
3 36 



























Einheit ­ Unité 
.CAMEKCUN R . F . 
.CUNGC R . D . 
ANGULA 
KEP.AFRIQUE SUD 








































612 ARTICLES HANUF EN CUIK NDA 









621 DEMI PKOÜCITS EN CAOUTCHOUC 






ALLEMAGNE R . F . 
KUYAUMt­UNI 
.CAMEROUN R . F . 








629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 




B t L G K U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L l t 
KÜYAUME­UM 










631 BCIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 









632 AKTICLES MANUF EN BOIS NDA 


























































ALLEMAGNE R . F . 
.CAMEROUN R . F . 
6 3 3 ARTICLFS FN L I F G F 





641 PAPIERS ET CARTONS 











U R S S 
642 ARTICLFS EN PAPIFR OU CARTON 












U R S S 












651 FILS DE MATIERES TEXTILFS 
























U R S S 
HONGRIE 
.COTF D I v n i R F 





1 4 7 0 
1 3 0 4 









6 1 7 
6 0 4 















■1 « ', 
6 5 4 
2 












3 1 7 1 















1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Kongo (Brazza) 
C S T 
t i i 
t í 4 
t 5 5 
t i t 
t i l 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
­
JAHLN 166 
, . . , 1 . ι I I S S L S SAUF S P t C I A U X 
ANCtRE l i u t i 
MCNCt Τ 132 
C t t 1 3 0 
FKANCE 101 
i.i 1 G U I . l 1 UXBG 0 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 14 
PCRTLGAL . 1 
CHINE C l . M I M . N I 0 
JAPCN 0 
TULLES C E M E L L E S BRÜUERIES 
TUELL S P I T Z t N BAENOEK LSw 
MUNUE Τ 25 
C t t 25 
FKANCE 25 
I I S S L S SPEC1ALX ARTIC ASSIM 
S P E Z l A L G E k t B E UND ERZEUGNISSE 




ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
R U Y A C M E ­ L M . 0 
AUTR1CFE . 0 
U R S S 1 
.COTE C I V O I R E 9 
.CAMERCCN R . F . 2 
JAPON " 5 
A H I l C L t S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S l a F F k A R E N A N G 
MUNCE T 1 6 1 2 
LEE 1 3 0 6 
AOM 7 
AFRIQUE NCN ACM 79 
FRANCE 1 0 9 1 
B E L C K L t ­ L U X B G 112 
P A Y S ­ t A S 4 4 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 54 
RCYACME­CM . 1 
SUISSE . 2 
P U R I L G A L . 0 
ESPACNt 35 
U R S S 7 




. S t N E G A I 5 
.COTE D I V O I R E 1 
ANGCLA 69 
E T A T S ­ U N I S 2 
PAKISTAN 54 
I N O t , S I K K I M 11 
CAMBCCGt 2 
CHINE CONTINENT 3 7 
JAPCN 4 4 
HCNG­KCNC 1 
CUUV FARCL T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBUCENEtLAtGE TEPPICHE USW 
MUNCt Τ 4 1 






4 1 5 
9 5 9 
952 
























8 8 9 
4 
14 




























C S T 




ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVP 
MENGE 
QUANTITÉ 







KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE Τ 
C E t 
AUH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BECGIQUE­LUXBG 




.CUNGU R . O . 
ANGOLA 
ARABIE SEOUDITE 
4 4 0 6 0 
15 059 
6 8 9 7 
2 1 9 0 4 
8 2 7 3 
6 6 4 5 
142 
62 
2 7 1 7 
150 
6 7 4 8 
1 9 1 2 5 
2 0 0 
6 6 2 P I E C E S DE CONSTR EN CERAH 





ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
U R S S 
6 6 3 ARTICCES MINERAUX 
2 5 1 
242 












ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 






ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
U R S S 
ROUMANIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
HUNG­KONG 









ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
OANEMARK 
U R S S 
.CONGO R . O . 









2 2 7 
2 0 9 











1 6 2 6 
318 
5 

















3 6 1 






































4 0 9 
3 5 4 
4 4 
1 








C S T 





E inhe i t ­ Unité 
• 
REP.AFRIQUF SUD 5 
F T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CONTI NFfIT 17 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUF 
FEINKFKAMISCHF EP7FIJGNIS5E 
MONOE Τ 65 
CFF 45 
FRANCE 43 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 1 
PORTUGAL . ? 
CHINE CONTINENT 18 
6 7 1 SPIFGFL FONTES FFRRC ALLIAI " , 
ROHEISEN SPIEGEL FfPRGLFG 
MONOE Τ I " 
CEE 10 
FRANCE 10 
6 7 3 BAPRFS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHC U PROFILE AUS STAHL 
MONDE Τ 3 8 7 7 
CEE 3 6 6 0 
FRANCE 3 3 8 5 
BELGIQUE­LUXBG 75 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 0 
U R S S 16 
CHINE CONTINENT 150 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONDE Τ 5 1 9 6 
CEE 4 6 3 9 
FRANCE 3 6 7 3 
BELGIQUF­LUXBG 8 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 125 
U R S S 6 
E T A T S ­ U N I S 6 
CHINE CONTINFNT 544 
6 7 5 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONOE Τ 3 4 3 
CFE 343 
FRANCE 82 
ALLEMAGNE R . F . 2 6 1 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
HONDE Τ 3 5 1 3 
CEE 3 5 0 9 
FRANCE 3 5 0 9 
U R S S 4 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WAIZDRAHT 
MONDE Τ 63 
CEE 63 
FRANCE 58 
ALLEMAGNE R . F . 4 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTIIECKE USW 
























1 1 6 7 
1 0 1 3 










5 3 7 







8 7 6 
161 
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e t t 
FKANCt 
B t L G l Q L t - L U X B G 
PAYS-EAS 
ALLtMAGNt R . F . 
I T A L l t 
R C Y A U K E - L M 
SUISSE 
U K s 5 
t T A T S - L M S 
ί£1 ARGENT EI PLATINE ETC 




























































691 CUNSTRUCI METALL ET PARTIES 




B E L t U L E ­ L U X B G 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
























































692 R t S t R V C I K S FUTS ETC METALL 
BEHAtLTER FAESSER USW A METALL 
MUNDt 





ALLEMAGNE R . F . 













693 CAdC KCNCES TREILLIS METAL 










U R S S 
















694 CCOUTERIE ET BUUCCNNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 






ALLEMAGNE R.F. 21 
ITALIE 8 
RUYAUME-UNI . 13 
SUISSE . 0 
U R S S O 
.COTE D IVOIRE 52 
.CAMERCUN R.F. 11 
ETAIS-UNIS 15 
JAPÚN 1 
655 UUTICLAGE EN METAUX COMMUNS 































696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 




ALLEHAGNE R . F . 6 





























































697 ARTICLES METAL USAO.F OOMFST 
METALLWAREN VORW F HAUSf.FRR 
HONDE Τ 8' 
CEF 68 
FRANCE 44 
ALLEHAGNF R . F . 6 
I T A L I E 17 
AUTRICHE . 1 
PORTUGAL . 2 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANAOA 5 
CHINF CONTINENT 5 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MFT ΓΠΜΜ 
ANO 8FAR8 WAREN A UNFOL MFTALL 
MUNDF 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
B F L G I 0 U E ­ L U X 8 G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 













6" ' , 
4 0 













MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 

















U R S S 
ZONE MARK EST 
MAROC 








711 CHAUDIERES MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTFLFKT MOTOR 
MONOE 
CFE 






























■1 I ï 














































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Kongo (Brazza) 
C S T 






E in h e i t ­ U n i t é 
• 
SCISSE . 3 
U R S S 1 
ZLNE MARK EST 3 
I U I · . A I R U L I SUO 0 
E I A I S ­ L N I S 43 
CHINE I . I . M I N I M 3 
JAPCN 1 
712 Ι Κ Λ Ι . Ι Ι LI ' , MACh APPAR AGK1C 
SChLtPPEK MASCHIN APP F LANDW 
MUNLE I 857 
C t E 4 2 9 
FRANCE 2 6 5 
A L L t M A G N t R . F . 155 
I T A L I E 8 
KOYAUME­CNI . 1 
C K S S 37 
E I A I S ­ L N I S ' 3 9 0 
714 MACHINES CE t L K E A U 
UUI R L M A S C U M N 
MUNCt Τ 20 
C t t 13 
FRANCt 8 
u t L G I Q U t ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE K­.F . 3 
I I A L l t 2 
K L Y A C M E ­ L M . 1 
SLECt . 1 
SCISSE . 1 
t l A l S ­ L M S 2 
C H I N t C C M I N t N T 2 
7 1 Í MAc t PULR IRAVA1L C t S HtTAUX 
M t t A t L t t A K u t ITCNGSMASCHINtN 
HUNCE Τ 125 
C t t 97 
FRANCE 57 
K C Y A L M Í ­ L M . 15 
L R 5 S 0 
L H I N t C L M 1NLNT 12 
717 M A L F PR I E X I CL IR MAL A CCUD 
MASCF F I t > I L t D f R NAEHMASCH 
MCNLt I 4 1 
L t t 32 
F K A N L t 28 
B t l G U L t ­ L L X B G 0 
ALL tMAGNt K . F . 1 
I I A L l t 3 
K L Y A L K t ­ L M . 2 
SCISSE . 3 
t I A I S ­ U N I S 0 
CANALA 3 
71a MALF PK A L I I N L L S SPECIAL 
KASLH F a tSCNC C t l l I N U L S I K I E N 
MUNCt Τ l i a 
c t t a a a 
FKANCt a/.b 
B É L L K L t ­ L L X B G 3 
PAYS­BAS 1 
A L L t M A G N t K . F . 34 
I I A L l t 26 
K C Y A L M l ­ L M . 9 
S U f C t . 7 
S C I S S t . 19 
L I A I S ­ L N 1 S 74 
715 M A L U N t S APPAREILS NCA 
M A S C U N t N CNC A P P A K A I t ANG 








3 7 9 
6 
1 
1 4 7 7 
6 9 9 
482 

















2 4 5 
















1 6 9 6 









4 5 1 3 
C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
• 
C t t 1 6 6 7 
AFRIQUE NCN AUM 0 
FKANCE 1 2 4 1 
B t C G I C U E ­ L U X B G 29 
PAYS­BAS 123 
A L L t M A G N t K . F . 188 
I T A L I E 85 
KUYAUME­UNI . 65 
SUtDE . 23 
CANEMARK ■ . 2 
SUISSE . 5 
AUTRICHE . 3 
ESPAGNE 3 
U K S S ­ β 
E T A T S ­ U N I S 139 
CHINE CUNTINENT 7 
JAPCN 1 
722 MACH t t E C T APPAR PR COUPURE 
E L E K I K MASCH U SChALTGERAETE 
MUNDt Τ 273 
CEE 2 6 0 
FRANCE 2 5 0 
B E t G l Q U E ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 0 
ALLtHAGNE K . F . 6 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 3 
S U t D t . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
CHINE CUNTINENT 1 
723 F I L S CABLES ISOCAT ELEC 
URAtHTE KAbEL ISCLATOREN F EL 
MUNUE Τ 4 6 5 
CEL 4 6 2 
FKANCt 4 6 0 
ALLtHAGNE K . F . 1 
I T A L I E 1 
E I A T S ­ u N i S 3 
724 APPAK PÜUK TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR T tLEPHON FERNSEH 
MUNDE Τ 70 




ALLEMAGNE K . F . 9 
I T A L l t 0 
K C Y A U M t ­ U N I . 1 
NUKVEGE . 0 
ZONE MARK EST 0 
.CUTE u I V O I R E 0 
.CAMEROUN R . F . 1 
t I A I S ­ U M S 1 
JAPON 9 
725 APPAREILS ELECTRCDCMESTIQUtS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSCFRAETF. 




A L L t M A G N t R . F . 1 
I I A L l t 1 
KÚYAUME­UM . 0 
t I A T S ­ U N I S 1 
JAPUN 1 
726 APP ELEC MECICALE tT R A D I O t 
APP t ELEKTRCMEDIZ1N BESTKAHL 




3 6 9 1 
1 
2 7 4 8 
45 
233 









4 9 5 
12 
3 


















8 2 5 
21 





















C S T 











ALLEMAGNE R . F . 0 
CHINE CONTINFNT 5 
7 2 9 MACH ET APP FLECTRIQUES NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNDE T 4 7 2 




ALLEMAGNF R . F . 67 
I T A L I E 12 
ROYAUME­UNI . 5 
DANEMARK . 4 4 
SUISSE . 0 
U R S S 1 
E T A T S ­ U N I S 8 
CANADA 0 
CHINE CONTINENT 11 
JAPON ? 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FFPRFFS 
SCHIENENFAHRZEUGF 
HONDE T 1 7 0 4 
CEE 1 3 7 9 
FRANCF 6 2 5 
BELGIQUF­LUXBG 7 5 4 
SUISSE . 2 
E T A T S ­ U N I S 324 
7 3 2 VFHICULES AUTOMOBILES ROUTIFRS 
KRAFTFAHR7FUGF 
MONOE T 3 2 8 4 
CEE 2 6 1 1 
AOH 1 
AFRIQUE NON ΑΠΜ 4 
FRANCF 1 7 0 4 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 7 5 8 
I T A L I E 167 
ROYAUME­UNI . 284 
SUEOE . 0 
AUTRICHE . 2 
U R S S 121 
MAROC 4 
.CONGO R . O . 1 
E T A T S ­ U N I S 118 
CHINE CONTINFNT 59 
JAPON 66 
733 VEHIC ROUT NUN A U T U M O R I L P S 
STRASSENFAHR7.FUGE 0 KRAFTANT1 
MONDE T 173 





ALLEHAGNE R . F . 5 
ROYAUHE­UNI . 3 
.CAMEROUN R . F . 0 
CHINE CONTINENT 76 
7 3 4 AFRONEFS 
CUFTFAHRZEUGE 











9 4 4 
8 2 * 












7 7 7 7 
I 5 0 O 
9 4 0 . 
560 
7 
7 7 " 
5 7 5 1 
4 7 ? o 
1 
9 
3 0 5 7 
3 
1 
1 4 1 4 
753 









7 1 1 














C S T 
Januar/Dez. — 







E inhe i t ­Un i t é 
r 
K C Y A U M t ­ L M . 1 
S U I S S E . 0 
c I A l S ­ L M S 30 
735 B A I t A C X 
»AS5ÉRFAHRZELGE 
MLNCt Τ 6 6 6 
CEE 639 
A U * 26 
FRANCE 4 4 6 
B t L C l Q L t ­ L U X B G 193 
NuKVECt . 1 
U R S S 1 
.CONGU R . C . 26 
E12 APP S A M I FYG CHALFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK US« 
MCNCE Τ 845 
CEE 4 8 9 
FRANCE 377 
BÉCL ioCE­CUXBG 13 
ALLEMAGNE R . F . 8 1 
I T A L I E 18 
K C Y A L M E ­ L M . I 
ÜANEMAKK . 0 
A U I R I C F E . 1 
L R S S 0 
ZONE MARK EST 3 
TChECCSLCVACUIE 2 0 
CHINE CCNTINENT 133 
JAPON 3 
HUNG­KCNG 1 9 4 
E21 HEUbL SOMMIERS L I T E R I E S IM 
MUEBEL 
MCNCE Τ 192 
CEE 156 
AUM 2 
A F K U C E NCN ACM 17 
FKANCE 1 4 5 
B t L G U L t ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ t A S 5 
A L L t M A G N t R . F . 5 
I T A L I E 1 
R C Y A L M E ­ L M . 1 
SLECE . 1 
YOUGOSLAVIE 4 
U R S S 0 
t b Y P T t 17 
•SENEGAL 2 
CHINE CLNTINENT 2 
JAPUN 1 
HCNG­KCNG 7 
6 3 1 ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R t l S t A K H K E L TAESCHNEKW U OGL 
MCNCE Τ 1C9 
C t E 68 
ACM 12 
FRANCt 62 
B t L G I U L t ­ L L X B G 0 
ALLtMAGNE K . F . 5 
TCHECCSCCVACUIE 26 
.CUTE U 1VC1RE 12 
CHINE CONTINENT 0 
HCNG­KUNG 3 
t 4 1 VETEMENTS 
BEKCE1UUNG 
MUNCE I 2 4 1 
CLE 161 
ACM 13 
















6 9 2 
4 83 









































1 8 9 4 
1 5 2 9 
152 
6 
1 4 7 7 
C S T 





o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
• 
u t L u l Q U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 6 
KOYAUME­UNI . Π 
ESPAGNt 0 
ZUNE MARK EST 5 
TLHtCUSLUVAOUIE 2 





.CUTE 0 I V O I R E 1 
.TUGO 0 
.CAMEROUN R . F . IO 
ISRAEL 0 
ARABIE SEOUDITE 1 
CHINE CONTINENT 2 1 
JAPUN 8 
HÜNG­KÜNG 5 
8 5 1 ChAUSSURES 
SCHUHE 
MUNOt Τ 2 52 
CEE 132 
AOM 84 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FKANCt 132 




.CAMERCUN R . F . 21 
ARABIE SECUCITE 1 
CHINE CUNTINENT 24 
JAPCN 1 
HUNG­KCNG 3 
8 6 1 APP S C I t N I I F ET D OPTIQUE 
F t I N M E C H U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 94 
C E t 76 




ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 4 
K O Y A u M t ­ U N I . 2 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
C κ S S 1 
ZUNE MARK EST 0 
MAROC 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
C H I N t L U N T I N t N T 12 
JAPUN 1 
862 F C U R N I T U K t S PHCTOCINEMA 
PnUTUCHtMISCHt ERZEUGNISSE 
MONDt Τ 30 
C t t 30 
FRANCE 28 
B t L G l Q U E ­ L U X b G 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
L I B A N 0 
863 U L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N u t l L M E BELICHTET ENTWICK 
















































































HONDE T 3 
CEE 2 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SUISSE . 0 
U R S S 0 
CHINE CONTINENT 1 
8 9 1 INSTR MUSIOUF PHONOS RISQUES 
MUS1KINSTR PLATTFNSP SCHALLP 





ALLEMAGNE R . F . 4 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
CHINE CONTINFNT 0 
JAPON 1 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMFS 
DRUCKFRFIERZFI j r .N ISSF 
MONDE T 197 
CFE 187 
AUM ? 
FRANCE 1 8 " 
BELGI5UE­LUXRG 7 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE P . F . 3 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDF . 0 
DANEMARK . o 
.COTF D I V O I R F 1 
.CAMEROUN R . F . 1 
.CONGO R . D . o 
E T A T S ­ U N I S ? 
ISRAEL 1 
8 9 3 OUVR Cl ART CN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONOF T 178 
CFE 174 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCF 166 
BFLGIQUF­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 3 
RUYAUMF­UNI . 1 
N I G E R I A , F E O E R . ? 
.CAMEROUN P . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 4 VOIT FNFANT ART SPORT JOUFTS 
KINDFRWAGEN SPOPTART S P I F L 7 G 
MONOF T 46 
CEE 37 
FRANCF 76 
B E L G U U E ­ L U X R G 3 
ALLEMAGNE P . F . 1 
I T A L I E 1 
ROYAUMF­UNI . 0 
NORVEGF . I 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINFNT 11 
JAPON 7 
895 ARTICLFS OE BURFAU 
BUEPOIJEDARF 































































1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Kongo (Brazza) 
C S T 





E i nh e i t ­ U n i t é 
• 
C t t 56 
FKANCt 52 
ALLEMAGNE K . F . 4 
I T A L I E 0 
POKICGAL . 4 
C h i N t C C M I N E N T 12 
JAPCN 0 
<■'.·. OBJETS ι. A R I ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGtGtNSTAENCE UNÜ DGL 
MUNCE T 0 
ι ι I M CONTINENT 0 
657 e l J O L I l R l E J C A I L L E K I E CKFEVR 
SCHMLCK GCCO UND SILbEKWAREN 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ITALl t 0 
TChECCSLCVACUIE 1 
{ 5 5 ARTICLES MANLFACTURES NCA 
BEARBEITETE 'WAREN A N G 
HONOE T 3 4 2 
CEE 2 7 5 
AOH 3 
AFRIQUE NCN ACM 3 
FRANCE 163 
BELGIOLE­LCXBG 1 1 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYALME­CNi . 0 




.CUTE C I V O I R E 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
ARABIE SECLCITE 3 
CHINE C C M I N E N T 33 
JAPCN 1 
HCNG­KONG β 
5 1 1 C O L I S PCSTALX NCN CL A I L L 
POSTPAKETE ANCERW Ν ZUGEORDN 
HCNCE Τ 25 
CEE 2 0 
AUM 5 
FRANCE 19 
ALLEHAGNE R . F . 1 
H Ü Y A L M E ­ L M . 1 
.CCNGO R . C . 5 
5 3 1 MARCE EN FETCLR TRANSAL SPEC 
KUtCKWAR L BESOND E I N U AUSE 




.COTE C I V O I R E C 
•CAFCMEY 5 
.CUNGO R . C . 6 
5 4 1 AN1MACX ZCC CHIENS CHATS SIM 
Z U U T I t R E FCNCE KATZEN L UGC 
MCNCE T 0 




















2 7 9 
2 2 6 
4 
2 















1 7 0 
2 













C S T 









C S T 












1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Congo (Brazza) 
C S T 












ALLEMAGNE R . F . 































































































































































































032 PKtP CCNS POISSONS CRUST 














051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLFAG 
OBST UND SUFDFR FRISCH NUESSF 
MONDE T 37 
CEE 36 
061 SUCRF ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 




.COTE 0 IVOIRE 480 
.CAMEROUN R.F. 206 
071 CAFE 
KAFFFF 
MONOE T 486 
CEE 474 
AFRIQUE NON AOH 12 
FRANCE 401 
BECGIQUE-LUXBG 25 





MONOE T 697 
CEE 255 
FRANCE 255 
CHINE CONTINENT 443 
081 ACIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEC 




ALLEMAGNE R.F. 1285 
SUEDE . 306 
DANEMARK . 2348 
BOISSONS ET TABACS 







112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 13 
CEE R 
AOH 4 
ACLEMAGNE R.F. 8 
.CONGO R.D. 4 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 





































l ­ M l t K L S PKEMltKES 
K G t S I U t F c 
M U N L E T 
LLt 
ACM 







































¡11 PEAUX BKUIES SAUF PELLETERIES 
HAECIE UNL FELLE ROH 
MuNuE 
CtE 


















221 GRAINES NCIX CCEAGINEUStS 

















































































































6 II U 







1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kongo (Brazza) 
CST 














242 BCIS KUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 


































243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 



































2oo FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
MUNDt Τ 
AVITAILLEMENT 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 








































































































283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 




ACLEMAGNE R.F. 118 
ROYAUHE-UNI . 4497 
284 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 






.COTF D IVOIRE 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALF NDA 
ROHSTOFFF TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CFE 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALF NDA 





















331 PFTROLES BRUTS FT PART RAFF 





































































Einheit ­ Unité 
CUKPS GRAS GRAISSES ti nClttS 













421 HUICE VEGETALE FIXE COCCE 






422 AUTRES HUILES VECtT FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
PRCCLITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 




















i l i tLtMENIS C H I M Ó L E S INQRGANI 






-41 PKUCLITS (7ECIC1N ET PHARMAC 
MECIZIN C PhARM ERZEUGNISSE 
MCNCE 
ACM 
. C O N G C R.t. 
PAKFCMEKit ti PRÜb DE BEAUTE 










































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Congo (Brazza) 
CST 




































629 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 4 
AOM 3 
.CAMEROUN R.F. 3 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 






632 ARTICCES MANUF EN BOIS NDA 






642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 











651 FICS DE HATIERES TEXTICES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 
AVITAILLEHENT 

























































































655 TISSUS SPECIAUX »RTIC ASSIM 







656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
































667 PIERRE GFMHE PEPLFS FINES 








678 TUB TUYAUX PACC FON FFR AC 













691 CONSTRUCT HETACL ET PARTIES 





























WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 




AFRKLÉ NLN AGM 
FKANCE 
ANGLLA 
RESERVOIRS FLIS ETC MtlALL 
















653 LABL KCNLES 1REILL1S METAL 






£54 LLLLIER1E ET BCUCCNNtRIE 
NAÉGtL CNC SCHRAUBEN 
t55 G L I U L A G É EN MÉTAUX COMMUNS 




AFKIQCE NCN ACM 
FKANCE 
ALLtMAGNt R.F. 














65t ACT AKI MANLF EN MET CCKM 








MACHINES ET FATtRItC ΙΚΛΝ5Ρ. 




















































AFRIQUE NCN ACM 
FKANCt 
B t C L U L t - L U X B G 
PAYS-ÉAS 
ALLtMAGNt R.F. 






-il.ll C IV' UM 
.TUGO 
.CAHCMtY 






































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Kongo (Brazza) 
CST 







• CAMtRCUN R.F. 35 




711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTECEKT MOTOR 
MUNDE Τ 9 
CEE 1 
AUM 2 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FRANCE I 
SUIbSE . 2 
.CUTE 0 IVOIRE 1 
.CAMEROUN R.F. 1 
.CCNbO R.D. 1 
ANGOLA 0 
AVITAILLEMENT 3 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MUNDE Τ 4 
LEE 4 
FRANCE 4 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEHUMASCHINEN 




718 MACH PR AUT INDUS SPECIAC 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
HUNDE Τ 134 
CEE 38 
AFRIQUE NCN AOH 96 
FRANCt 37 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ANGOLA 96 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 18 
CEE 8 
AUM 7 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 8 
.COTE U IVOIRE 5 
.CAMEROUN R.F. 1 




722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ECEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDE T 9 
CEE 2 
AOH 4 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 2 
.CUTE D IVOIRE 4 
.CAMEROUN R.F. 0 
ANGOLA 3 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 































































724 APPAR POUR TFLECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FFRNSEH 






.CAMEROUN R.F. 6 
729 MACH FT APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 





.COTE D IVOIRE 0 
.CAMEROUN R.F. 5 
ETATS-UNIS 0 
731 VEHICULES POUR VOIES FERRFES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
HONDE T 7 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 101 
CEE 23 
AOM 35 
AFRIQUE NON AOM 31 
FRANCE 20 
PAYS-BAS 2 









.CAMEROUN R.F. R 
.CONGO R.D. 12 
ANGOLA 29 
ETATS-UNIS 12 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 




.CAMEROUN R.F. 12 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONDE Τ l 
AOH 0 


































































.CClf L IVOIRE 1 
t21 MtCBL SCMMIERS LITERIE SIM 
PUEBEL 
MONCE T 11 
AuM 10 
•CONGO R.C. 10 
EÉl APP SCIÉNTIF ET 0 OPTICUÉ 
FEINMECH U OFT ERZEUGNISSE 
MCNCE T 7 
AUH 7 
•SENEGAL 6 
.CAMERCCN R.F. 0 
662 FUUKM1LRE5 PHCTOCINEMA 
PHUTCCHEMISCFE ERZEUGNISSE 
MUNCE T 0 
EÍ3 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINCFILMÉ BELICHTET ÉNThICK 
MUNCE T 1 
ACM 1 
.CAHCMEY 0 
.CAMERCUN R.F. 0 
E64 FORCCLERIE 
LHREN 
MONCE T 0 
£52 CCVRAGES IMPRIMES 
CRUCKEKEIERZELGNISSE 
MONCE T 79 
CEE 1 
AOM 78 
AFRIQUE NCN ACM 1 
FRANCE 1 
NIGERIA,FECER. 1 
.CAMEROUN R.F. 3 
.CCNGO R.C. 74 
653 CUVR ET ART EN MAT PCAST NDA 
KCN6TST0FFWAREN ANG 
MUNCE T 6 
ACM 6 
.LUIE C IVOIRE 1 
-CAMEROUN R.F. 5 
E55 ARTICLES CE ÉCREAU 
eUEKUBECARF 
MUNCE T 0 
E56 OBJETS C ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEC-ENSTAENCE UNO DGC 
MUNCE T 0 
ETATS-UNIS 0 
857 EIJCCTERIE JCAILLERIE CRFEVR 
SCHMLCK GCLC LND SILBERWARÉN 






































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Congo (Brazza) 
CST 










.CAMERUUN R . F . 1 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MUNDE T 22 
CEE 22 
911 CUCIS PUSTAUX NON CL A ILL 








931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 















941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 




P A Y S ­ B A S 









































1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Kongo (Brazza) 






E i n h e i t ­ U n i t é 
­
I , I . I . ' / I I K O t l i l A 
K A F F t t KCBCSTA 
MCNCE Τ 403 
C t t 4 7 1 
A F K l O U t NCN AUM 12 
FRANCE 3 5 t 
b t L G I Q L E ­ L U X B G 2 5 
A l l I MALM K . F . 4 
I T A L I E 4 3 
MAROC 12 
C 7 2 . 1 C C A C A Ü t N FEVES ET BRISURES 
KAKACBCFNEN UND BRUCH 
MCNCE Τ 6 9 7 
C t t 2 5 5 
FRANCt 2 5 5 
C F I N t C C N T I N E N I 4 4 3 
¿ 2 1 . 3 C N C I X E I AMANCES DE P A t M I S T E 
PALMNCtSSE CND PALMKtRNE 
MCNDE Τ 56C3 
CEE 4 6 C 3 
FKANCE 4 5 0 1 
PAYS­BAS 102 
CHINE CONTINENT 100C 
. ' . . . i l t l . r , BRL1S CE NCN CONIFERES 
CACBHOL2 ZLH SAEGEN, USW, HOF 
MCNDE Τ 3 U 3 8 5 2 
CEE 2 9 5 5 5 2 
AOM 5 7 5 5 
AFRIQUE NCN AOM 1430C 
FKANCE 2 4 C 5 8 
B t L C l Q L E ­ L U X B G 3 1 2 1 6 
PAYS­BAS 3 4 9 1 5 
ALLEMAGNE K . F . 1 9 7 4 5 5 
I I A L l t 7 9 0 8 
RCYALME­LN I . 1 1 5 4 5 
NURVEGE . 4 1 6 
SUECE . 1 3 4 4 
F I N L A N L E 2 0 
CANEMARK . 3 4 2 9 
SCISSE . 1 7 0 7 
ALTRICFE . 5 3 1 
PURTUGAL . 5 9 0 3 
ESPAGNE 6 9 6 5 
G R t C t 7 5 9 
r i I ( i .M 3 5 0 2 
ILHECCSLCVAQUIE 1 1 9 4 
HONGRIE 7 4 0 5 
MAROC 1 8 0 5 
.CAMERCUN R . F . 2 0 
.CONGO K . C . 5 7 3 5 
ANGOLA 9 0 8 
MCZAMBICUE 4 0 3 
KHUCES1E,NYASSA 5C 
R t P . A F R I C L E SUD 1 1 1 3 5 
E T A T S ­ L N I S 76C 
L I B A N 2 9 8 8 
ISRAEL 1 8 6 0 5 
JAPLN 8 0 4 
3 3 1 . 0 1 H U L E S EKL1ES DE PÉTROLE 
t H C C t L CNC S C H l t F E R O E L , ROH 
MLNCt Τ 7 1 0 0 1 
C tE 7 1 C 0 1 
FRANCE 7 1 0 0 1 
4 2 2 . 2 C H L I L É DE PALME 
PALMUEL 
MCNUE Γ 2 1 3 2 




2 9 2 
2 8 6 
6 





2 8 0 
70 
70 
2 1 0 
7 4 7 
5 9 3 
5 8 1 
12 
154 
1 7 8 1 2 
1 3 7 8 2 
85 
5 1 7 
1 0 8 0 
1407 
1S22 
9 1 6 9 
3 0 4 







1 8 0 











3 8 7 
2 9 
169 




9 Í 3 
4 6 1 
3 8 1 
C S T 






E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
FRANCE 1 6 4 7 




3 8 7 
75 
6 3 1 . 1 0 F É U I L L É S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
HULZFURN1ERE, UNTER 5 H H . 
HUNDE Τ 2 0 3 9 0 
CEE 2 5 0 6 
AFRIQUE NCN AOH 6 6 0 7 
ALLEHAGNE R . F . 2 5 0 6 
MOZAHBIQUE 4 4 7 
REP.AFRIQUE SUD 6 1 6 0 
ISRAEL 1 1 2 7 7 
6 6 7 . 2 0 U 1 A H A N T S , SAUF I N D U S T R I E L S 
DIAMANTEN AUSG I N D U S T R I E D I A H 




ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
2 6 1 0 
4 6 4 
9 7 3 
4 6 4 
63 
9 1 0 
1 1 7 3 
1 9 9 5 7 
9 8 5 9 
115 
9 7 4 4 
9 8 0 5 
156 
137 
C S T 













STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 





Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr In der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 174 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 175 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 175 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 1 7 6 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­9­1965 . . . 177 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 179 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 191 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft fü r jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e ex té r ieur du Curaçao 
Importat ions par or igine de 1960 au 30­9­1965 174 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­9­1965 . 1 7 5 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 175 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 30­9­1965 . . 176 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 177 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 179 
Exportations du 1­1­1965 au 30­9­1965 191 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par or igine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source: Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u x de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
174 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 s 
Welt - Monde 
















République de Panama 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 





























































































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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CURAÇAO 
Exportations par destination 
1000 $ 
Welt - Monde 



















Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 










































































































































































































































') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
— 31 087 
+ 12 143 
— 24 021 
+ 8 745 
+ 15 775 
— 6 042 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 













Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 







Brennstoffe - Produits énergétlq 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 












Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 







Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 



































hines et matériel de 




- Autres produits inc 












































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Fed. des Indes occ ' ) Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 








Erdöl roh und teilw. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Brésil 
1960 1961 1962 1963 










Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
Wel t - Monde 







Leucht- und Motpetro 
Welt - Monde 





Dieselkraftstoff - Gase 
Wel t - Monde 






Schweröle zum Heize 
Welt - Monde 




Schmieröl, min. Schm 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 









































































































































































































































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Curaçao 


























































































































































































































011 VIANUE FRAICHE REFR1G CONGEL 

























































































012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 


































ALLEMAGNE R . F . 













NtlUV. ZF LANDE 
0 2 2 L A I T FT CREME DE L A I T 








E T A T S ­ U N I S 
NOUV. ZELANDE 









024 FROMAGE ET CAILLFROTTF 

































































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
C S T 








ALLtMAGNE R . F . ¿ 
R L Y A L M E ­ L M . 9 
NUHVbGE . 146 
. i . l l 1 · o 
LANtMARK . 9 
E I A I S ­ L M S 28 
CANALA 16 
I R I M L A L . I L E A G U 2 
CLLLMBIE 15 
V tNEZLELA 232 
.SURINAM 14 
A R G t N T I N t 1 
I N O E , S I K K I M 2 

















H S C H Z U B t R E I T U N G E N U KLNStRVEN 
MONCE Τ 277 
CEE 11 
AUM 1 
AFRIQUE NCN ACM 10 
FRANCE 0 
PAYS­EAS 11 
RUYAUME­LNI . 2 
NORVEGE . 17 
SUEDE . 0 
CANEMARK . 1 
PORTUGAL . 19 
ESPAGNE 4 
MARCC 6 
R t P . A F R I Q U E SUO 4 
E I A T S ­ U N I S 6 9 





C42 R I Z 
R E I S 
MUNDE Τ 2 7 0 9 
CEE 2 4 
AOM 268 
PAYS­BAS 24 




MUNDE Τ 4 0 3 
t T A T S ­ U N I S AC2 
C45 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE Τ 4 5 
C t E 2 9 
P A Y S ­ t A S 29 
E T A T S ­ U N I S 16 
MEXIQLE 0 
C46 SEMOULE ET FARINE DE FRCMtNT 
L K I I S S LNC MEEL AUS h E l Z E N 
MONCE Τ 5 3 7 5 
CEE 21 
FRANCt 2 0 
PAYS­bAS 1 
R O Y A L M l ­ L M . 2 
t I A T S ­ U N I S 3 6 2 9 
CANACA 1 6 8 4 
VtNEZUELA 39 







































4 6 2 
2 3 4 
5 
GRIESS LNC MEhL A ANC GETREIDE 
MCNCE I 1546 2 1 4 











t I A T S ­ U N I S 1 5 2 6 
VENEZUELA 13 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
Z U u t R E I T U N G E N A GETREIDEMEHL 
MUNDE Τ 1 0 8 6 
CE t 663 
BELGIQUE­LUXBG 1 4 1 
PAYS­BAS 3 6 0 
ALLEMAGNE R . F . 142 
ROYAUME­UNI . 49 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 7 






0 5 1 F R U I T S FRAIS NOIX NON OLEAG 




AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PURTUGAL 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 




B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
052 FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE Τ 81 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 80 
HONG­KONG 0 

















































OBST SUEDFR ZUBEREIT KCNSERVEN 
MONDE Τ 1 6 5 7 
CEE 125 
AFRIQUE NCN AOM 2 
PAYS­BAS 115 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 8 




E T A T S ­ U N I S 1179 
CANAOA 3 
MEXIQUE 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 1 
JAMAÏQUE 9 
TRIN IDAD,TOBAGO 26 



















C S T 
















0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC 4 L I M 










E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MFXIQUE 




C H I L I 
0 5 5 PREPAR FT CONSERV 
5 5 5 3 
2 6 4 2 
16 
5 




6 5 0 
















ALLEMAGNE R . F . 










0 6 1 SUCRE ET MIEL 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAMA REP. 
1 1 1 9 






















9 5 1 
2 6 9 7 
4 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 






































6 4 9 























































7 3 4 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
CST 








































C73 ChuLOLAT ET PRtP AU CACAC 










C74 IHE El MATE 




K Ü Y A L M E ­ L M 
E 1 A I S ­ U N I S 











































3 76 1 
51 
17 
CSI MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE LNC ANU SPEISEFtlTE 
MLNDE 
C t t 
P A Y l ­ c A S 


































































099 PREPARAI ALIMENTAIRES NDA 
NAHRONGSMITTELZUBEREIT A N G 
fUNUE 
CEt 














DOISSUNS ET TABACS 







































111 BOISSUNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 




ALLEMAGNE R.F. 6 
RUYAUME-UNI . 21 
DANEMARK . 5 
ETATS-UNIS 73 
VENEZUELA 2 
112 BOISSONS ALCOOLICUES 
ALKUH0L1SCHE GETRAENKE 





ALLEMAGNE R.F. 14 
ITALIE 55 
ROYAUMt-UNI . 213 






































































































247 ROIS RONDS BRUTS S I MPI EQUA» 
ROHHflLZ RUNO ΓΙΟ F I N F RFHAUFN 
MONDE 
F T A T S ­ U N I S 
'1 
Π 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU S ! "Pt TRAV 





















121 TABACS BRUTS FT nECHFTS 
RllHTABAK UND TABAKARF AFLL F 
MONDF T 3 
ETATS-UNIS 3 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 169 
CFE 36 
PAYS-BAS 36 










AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­RAS 











BR E SI L 
INDE,SIKKIM 
BOIS OF CHAUFF CHARBON DE POIS 


















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L Ü Y A N L bull. 
.SLR INAM 
BKtSiL 
¿ti C L I L N 
tALMt iULLE 
MLNLC 
L E t 
P A Y S ­ t A S 
R L Y A L P Ë ­ L M 













etb FluRt VEGEl SALF LCILN LI J U L 
PFLANZLlCFt: SPlNNSIOFFt 
R L Y A L M E - L M 
E 1 A 1 S - L M S 
¿6/ IKIPtKlE LRILLES ChIFFLNj 
ABFAtLLE V SPINNST L LUMPEN 
CLNCt 
Lit 
:il tNGRAlS NA1LPELS 
NATLEKLlCFt [LLNGEMITTIL 
R L Y A L M t - L M 
tTAIS-LNIS 
273 PItRRES CCNS1RLC SABL GRAVIERS 









lit AUIRtS PHLC M N E R A U X BRLTS 
ANLERE MINtRALISChE RChSTOFFE 
MCNCE 
CEE 








¿63 MINERAIS NCN FERREUX 















¿52 MAI tRLIES LK1L VtGETALE NUA 










































































331 PCIRCLES BRUTS ET PART PAFF 













































J4l c-AZ NATURELS ET GAZ D USINCS 





CURPS GKAS GRAISSES ET HUILES 















421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 



























422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 












F T A T S ­ U N I S 
4 3 1 H U I L F S ET GRAISSES ELARORFrs 












AFRIOUE NON AOM 













E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
















512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI OU 














513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHF CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE Τ 6 895 
CEE 80 
PAYS-BAS 7° 






































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
C S T 






E inhe i t ­ Un i t é 
' 
; 1 4 AUTR P R U L CHIP I N L R G A N I Q U E S 
AND A N U R G A « ChEM t R Z E U G M S S E 
MCNCE Τ 2 4 0 
C t E 72 
PAYS­BAS 6 0 
I T A L I E 3 
R O Y A L M E ­ L M . 9 2 
E T A T S ­ L M S 35 
CANACA 3 
I k l M C A L . I C t A L l " , 1 
V t N t Z L E L A 3 7 
5 2 1 GCUCRCNS MINER CER CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
MCNCE Τ 23 
CEE 9 
PAYS­EAS 9 
E T A T S ­ L N I S 11 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USI. 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
PAYS­EAS 6 
ROYAUME­UNI . C 
E T A T S ­ L N I S 0 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE LS» 
MCNDE Τ 6 8 6 
CEE 2 7 5 
PAYS­EAS 2 6 6 
ALLEMAGNE R . F . 7 
R Ü Y A L M E ­ L N I . 36 
NORVEGE . 10 
F INLANDE 55 
CANEMARK . 8 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ L N I S 2 7 1 
JAMAÏQUE 12 
T R I N I C A C T C B A G O 14 
JAPCN 1 
£41 PRODUITS M E D I C I N ET PHAHMAC 
M E D I Z I N U PHARM ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 0 
R U Y A U M E ­ L M . 4 4 
SLEDE . 0 
DANEMARK . 2 
OLISSE . 7 
E T A I S ­ L N I S 135 
LANACA . 2 1 
MLXIQLE 1 
P A N A M A R E P . 10 
I N c t S C L C I D . 0 
I k l N l C A C T C B A G U 2 
CCLLMb lE 0 
V t N t Z U E L A ­ 4 
GUYANE B R I T . 9 
BRESIL 0 
HCNG­KCNG 0 

























































A E I h E R I S C F E CELE U R I E C H S T C P i e 




C S T 





E i nhe i t ­U n i t é 
u i 
PAYS­BAS 3 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAD,TOBAGO 3 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MUNOt Τ 5 6 8 
C t c 75 
AUM 0 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 46 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 12 
ROYAUME­UNI . 77 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 4 
ALGERIE 0 
E T A T S ­ U N I S 3 5 6 
CANADA 6 
HONDURAS BRIT 1 
PANAMA R E P . 10 
PANAMA CANAL 0 
JAMAÏQUE 4 
INDES O C C I D . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 3 1 
.SURINAM 0 
5 5 4 SAVONS PRODUITS C ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 





ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 2 6 9 
SUISSE . 7 
ESPAGNE 6 
E T A T S ­ U N I S 5 6 3 
PANAMA R E P . 0 
PANAMA CANAL 0 
VENEZUELA 0 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONDE Τ 71 
CEE 1 
BELGIQUE­LUXBG 1 
RUYAUME­UNI . 7 
E T A T S ­ U N I S 4 1 
CANAOA 21 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 




RUYAUME­UNI . 2 
E T A T S ­ U N I S 32 
CANAOA 32 
JAMAÏQUE 0 
5 8 1 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSISTuFFE KUNSTHARZE USW 
KUNDE Τ 202 
CEE 132 
P A Y i ­ B A S H O 





































































Einheit ­ Unllé 
. 
I T A L I E J, 
ROYAUMF­UNI . π 
SUFOE . 2 





5 9 9 PRODUITS CHIMIQUFS NOA 
CHEMISCHE ERZFUGNISSE A N G 
MONOE T 43RR 
CEE 1R?6 
FRANCE 4 5 5 
BELGIQUE­LUXRG 5 
PAYS­BAS 1 3 0 4 
ALLEMAGNE P . F . 6? 
ROYAUME­UNI . 1849 
DANEMARK . 1 
E T A T S ­ U N I S 6 9 0 
CANAOA 4 
JAMAÏQUE 10 
T R I N I D A D , T O B A G O 0 
VENEZUELA 5 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 3 
HONG­KONG 0 









ALLEMAGNE R . F . 

















E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
ME XI OUF 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 











I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 





























2 3 4 0 0 




' 0 7 
3 6 2 ? 
1671 
»67 












































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
F L K C C S E I T A I » A N I 
HC|,G­KONG 




t i l CLlRS 







tli ARTILLtS MANLF EN CUIR NDA 









c21 CtMl PRÜCL1TS EN CAOUTCHOUC 
EALBtRZtLGM'SSE AUS KAUTSCHUK 
MLNCE Τ 29 
CEE 4 
PAYS-BAS ¿ 
ALLtMAGNt R.F. 2 
R L Y A U M E - L M . 16 
E I A 1 S - L M S 9 
t i l ART MANUF EN CACLILHOLC NDA 
















631 bUlS ARI1F ET TRAVAILLES NDA 





















t'U AhULLtS MNLF tN BOIS NDA 






















































WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 







E T A T S ­ U N I S 

















































633 ARTICLES EN LIEGE 















E T A T S ­ U N I S 
641 PAPIERS ET CARTONS 
















































642 ARTILLtS EN PAPIER OU CARTON 











































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 










































I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPFC 
BAUMWOLLGEHEBE 






ALLEMAGNE R  






E T A T S ­ U N I S 
PANAMA PEP. 




I N D E , S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 




































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAFNOER USW 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
F T A T S ­ U N I S 1 
JAPON 2 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




ALLEMAGNE R . F . 
1 5 1 













































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
CST 








R C Y A L M E ­ L M . Β 
NURVEGE . C 
CANEMARK . 6 
SUISSE . 1 
E T A I S ­ L N I S l b 
VtNEZLELA 3 
P H I L I P P I N E S 9 
JAPON 1 
£56 ARTICLES EN MAI T E X T I L E S NDA 






ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 






E T A I S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 




657 COLV PARQl TAPIS T A P I S S E R I E 
FLSSBOCEN8ELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 155 
CEE 62 
PAYS­BAS 82 
I T A L I E 0 
RÜYALHE­LNI . 3 1 
TCHECGSLCVACUiE 1 
E T A T S ­ U N I S 5 
MEXIQUE 0 
VENEZUELA C 
L I B A N 0 
IRAN 0 
I N D E . S I K K I M 3 
JAPCN 12 
HONG­KONG 2 1 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR B A T I M E M 





ALLEMAGNE R . F . 









tt¿ P IECES CE CCNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL ALS KERAM STUFFEN 
MONDE 
C t E 
BELGIQLE­LUXBG 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 































1 4 0 
1 
2 7 0 













































E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
COLUMBIE 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 4 9 9 




ALLEMAGNE R . F . 39 
I T A L I E 4 
RUYAUME­UNI . 73 
FINLANDE 12 
TCHECOSLOVAQUIE 13 
E T A T S ­ U N I S 24 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 1 0 0 1 
CEE 5 6 1 
FRANCE 6 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 2 3 4 
ALLEMAGNE R . F . 326 
I T A L I E 11 
ROYAUME­UNI . 94 
IRLANDE 0 
SUEDE . 2 
CANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
E T A T S ­ U N I S 3 1 7 
VENEZUELA 2 
JAPON 1 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 





ALLEMAGNE R . F . 14 
I T A L I E 4 
RUYAUME­UNI . 11 
FINLANUE 0 
CANEMARK . 0 
ESPAGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 14 
E T A T S ­ U N I S 9 
VENEZUELA 7 
JAPON 4 1 
HUNG­KCNG 1 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F I N E S 
EDEL SChMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
MUNUE GR 3 1 5 8 6 
CEE 1 5 5 8 8 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 4 0 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 3 4 3 3 
I T A L I E 1 7 5 0 
ESPAGNE 1 2 4 0 0 
E T A T S ­ U N I S 156 
CANADA 0 
BRESIL 10 
JAPON 3 0 3 2 
hUNG­KCNG 4 0 0 
6 7 1 SPIEGEL FUNTES FERRO ALLIAG 
KUHEISEN SPIEGEL FERROLEG 










































































ROYAUME­UNI . 3 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE Τ 1258 
CFF 1 1 7 9 
BELGIQUE­LUXBG 2 7 6 
PAYS­BAS 8 6 1 
ALLEMAGNE R . F . 4? 
ROYAUME­UNI . 72 
E T A T S ­ U N I S 3 
VENEZUELA 4 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDE Τ 2 3 3 7 
CEE 1 3 9 6 
BELGIQUE­LUXBG 373 
PAYS­BAS 806 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 7 
ROYAUME­UNI . 8 1 9 
E T A T S ­ U N I S 122 
JAPON 0 
6 7 5 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
MONDE Τ 15 
CEE 11 
PAYS­BAS 11 
E T A T S ­ U N I S 4 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 




ALLFMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 10 
E T A T S ­ U N I S 7 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FTR AC 
ROHRE ROHRFORMSTUFCKE USW 





ALLCMAGNF R . F . 4 0 5 
I T A L I F 94 
ROYAUME­UNI . 6 1 4 
SUFDE . 0 
AUTRICHE . I 
HONGRIE ?6 
E T A T S ­ U N I S 16? 
JAPON 7 3 8 9 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FO»GF 
GUSS U SCHMIEDESTUECKF ROH 












































Ι Ρ 5 
18 













1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
t e l A K C C N I t l P L A U N b 
.111.1« P L A T I N US« 
MLNCE GR 
C t t 




c t t 
FRANCE 
PAYS­cAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R Ü Y A L P E ­ L M 
c I A I S ­ L M S 
CANACA 
JAPLN 
6 t 3 M L K E L 
NICKEL 
ML'NLE Τ 
C t t 
PAYS­BAS 
RUYALME­LM· 
t I A T S ­ L N I S 




P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYALME­UNI 
SUISSE 













c c L C I C L t ­ L L J b G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
« l . r « l M c ­ l » l l 
t u É I A I J » 
/ I M I 








6 5 1 b 
o 168 






































* * * Μ , Ι « rii t l >■«",«■', « Ι Ί F t « * e u / 
m<Lt*t iuoii.Lt nie « T A L L Ì 
M . M . I 1 

















































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i ï 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
PAYS­BAS 18 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 3 
E T A T S ­ U N I S 9 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MUNUE T 3 2 2 4 
CEE 1 5 4 0 
BELGIQUE­LUXBG 162 
PAYS­BAS 1 3 1 2 
ALLEMAGNE R . F . 46 
RUYAUME­UNI . 9 5 5 
E T A T S ­ U N I S 83 
CANADA 0 
VENEZUELA 2 
JAPUN 6 3 8 
AUSTRALIE 6 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE T 3 2 1 
CEE 174 
PAYS­BAS 173 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 8 
NURVtGE . 1 




6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




ALLEMAGNE R . F . 35 
ROYAUME­UNI . 8 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE T 127 
CEE 86 
BELGIQUE­LUXBG 10 
PAYS­BAS 4 4 
ALLEHAGNE R . F . 32 
ROYAUME­UNI . 25 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 8 
CANADA 5 
JAPON 3 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONOE T 9 0 
CEE 28 
PAYS­BAS I L 
ALLEHAGNE R . F . 17 
RUYAUME­UNI . 32 
SUEOE . 1 
SUISSE . 0 
PURTUGAL . 1 




6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 









9 2 1 














































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 








ALLEMAGNE R . F . 













6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DPMCST 






ALLEMAGNE R . F . 












6 9 8 AUT ART MANUF EN MFT COMH 
ANO BEARB WAREN A UNEDL METALL 




PAYS­BAS 4 6 6 
ALLEHAGNE R . F . 31 
I T A L I E 4 2 
ROYAUHE­UNI . 9 9 
SUEOE . 4 
DANFHARK . 4 
SUISSE . 0 
AUTRICHF . 0 






7 HACHINES ET MATERIEL TRANSP. 








ALLEHAGNE R . F . 















































4 7 1 
1 
4 














o i l ? 
2 9 9 9 
1 
? 
7 1 5 
170 
1 8 1 1 
5 4 ? 
261 
1 0 5 0 
? 






1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 






I C I ­ t C C S c C V A L L I E 
R t P . A f R l C L E SUD 
t T A I S ­ L M S 
CANACA 
M t X U L t 
PANAMA KEP. 
l N c t S C C C I D . 
U 1 M C A C T C B A G O 
c c L L M b l E 































CAMPFKESSÍL L NICHTELEKT MOTCR 





ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
R C Y A L M E ­ L M . d 
NORVEGE . 0 
SLECE . 1 
CANEMARK . 0 
SL ISSE . C 
t T Â I S ­ L N I S 14 
CANACA 1 
T K I M C A C , I G E A L O 0 
VcNtZLELA 0 
BRESIL IO 
712 IRACTELRS MACt APPAR AGRIC 




ALLEMAGNE R . F . 
R Ü Y A L M E ­ L M 
SUECE 
E T A T S ­ U N I S 
714 PALFINES CE BLREAU 
bUERCMASCHINEN 
MÜNCE 
c t t 
FRANLt 
P A Y S ­ B A S 
ALLtMAGNE R . F . 
I I A L I E 









¡15 MALh PLLR TRAVAIL DES METAUX 
CETALLiîEAREE ITUNGSMASCh INEN 
MCNLE Τ 63 
CEE 14 
FKANCt 1 
ö E L G U L t ­ L U > B G 2 
PAYS­EAS 8 
ALLEHAGNt H . F . 3 
R L Y A L M t ­ L M . 39 














































C S T 





Einheit ­ Unité 
ii i 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
JAPON 3 
7 1 7 HACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 




ALLEMAc­NE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
71B MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 




ALLEHAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEOE . 0 
DANEHARK . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 141 
TRINIDAD,TOBAGO 88 
JAPON 1 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NCA 






ALLEMAGNE R . F . 











722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 





ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 3 
RUYAUME­UNI . 68 
DANEMARK . 1 
E T A T S ­ U N I S 24 
PANAMA R E P . 4 
THAILANOE 0 
JAPON 4 1 
MALAYSIA 2 
AUSTÏ1LIE 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 



































5 1 0 
51 
78 




























C S T 









ALLEMAGNE R . F . 74 
ROYAUMF­UNI . 11 
SUEDE . 7 
E T A T S ­ U N I S 11 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
7 2 4 APPAR POUR TFLECOMHUNICAT 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 











ALLEMAGNE R . F . 










7 2 6 APP ELEC MEOICALF ET RADIOI. 
APP F ELEKTROMEDIZIN RESTRAHL 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS Π 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP FLFCTRIQUFS NDA 





ALLEMAGNE R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA R F P . 
VENEZUFLA 
JAPON 
731 VEHICULES POUR VOIES FFPPFFS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE T ?? 
































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 
C S T 






Einheit ­ Unité 
. 
L I A 1 S ­ L M S 0 
li¿ V t H I C L L t S A L I C M O b l L E S RLLT1ER! 
KRAFIFAFKZELCE 
MUNCE 
C t t 
AUM 
AFKIQLE NCN AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . ' 
I T A L l t 




R t P . A F R I Q U E SLL 
L 1 A T S ­ L N I S 
CANACA 
PANAMA R E P . 
I R l N l C A C I C t A G O 
V t N t Z L E L A 
.SURINAM 
JAPLN 
J33 VEH1L RUL1 NCN AUTUMUBIL tS 




ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 









E T A 1 S ­ L M S 
INCES O C C I C . 







P A Y S ­ t A S 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
612 APP S A N I I FYC ChAUFF ECLAIR 
SAN11 U HYG A R I K L HEIZK USW 
MUNCE Τ 2 0 0 
C E t 146 
FKANCt 0 
B t L G l Q L t ­ L U X B G 6 
P A Y S ­ t A S 86 
A L L I M A L N t R . F . 42 
I T A L l t 12 
K U Y A L M t ­ L M . 3 
S L t L t . 1 
DANtMARK . 0 
S L I S S t . 3 
ESPAGNE 1 
PLLLGNE 2 





2 2 7 9 
























































C S T 


























ALLEMAGNE R . F . 








E T A T S ­ U N I S 
CANADA 







d 3 1 ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 






ALLEHAGNE R . F . 







E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 













ALLEMAGNE R . F . 










































4 8 7 
































































C S T 












PANAMA REP. 77 
R F P . D O M I N I C A I N E 1 
.MARTIN IQUE ? 
INDES O C C I D . 1 
TR IN IDAD,TOBAGO 1« 




ISRAEL 3 0 
I N D E . S I K K I M 5 




8 5 1 CHAUSSURFS 
SCHUHE 





ALLFMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 5 1 
ROYAUME­UNI . 50 
SUISSE . 9 
ESPAGNE 14 
POLOGNE 7 
TCHECOSLOVAQUIE 5 0 
HONGRIE 1 











8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 1 0 1 1 
CFF 7 3 4 
FRANCE 78 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 1 1 0 
ALLEMAGNE R . F . 91 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 1 5 0 
SUEDE . 6 
DANEMARK . ! 
SUISSE . I l 
AUTRICHE . 10 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 4 ? 3 
MEXIQUE 3 
PANAMA REP. 25 











ALLEMAGNF R . F . 39 
ROYAUMF­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 31 
189 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Curaçao 







t c 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVtLOP 
































E51 INSTH MLSIQUE PHONOS DISQUES 






















































































WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
















































894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 













































































856 OBJETS U ART ET ANTIQUITE 





















































































B97 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFFVR 
SCHHUCK GOLD UNO SILBFRWARFN 
899 ARTICLES HANUFACTURES NDA 


















911 CULIS POSTAUX NON CL A1LL 





941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
















































































































WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 



















ALLEMAGNE R.F. 2687 
ITALIE 262C 
ROYALME-LM . 25446 
1RLANCE 972 
NORVEGE . 477 
SLEDE . 367 
D.ANEMAKK . 1484 
SUISSE . 364 















GUINEE PCR!. 1081 
GUINEE,RtP. 17 
SIERRA LECNE 1189 
LIEERIA 572 









.CUNGU K.C. 3276 
ANGCLA 1556 
KEMA 5 









COSTA RICA 1580 
PANAMA REP. 642 
PANAMA CANAL 1868 
LUCA 681 
HAITI 10C8 








GLYANE BRIT. 3 
.SURINAM 111 















e χ ρ 




















0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONOE Τ 3 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R.F. 0 
REP.DOMINICAINE 1 
VENEZUELA 1 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCh FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HUNDE Τ 1 
VENEZUELA 1 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANOE 
FLEISChZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




HONDE Τ 0 
VENEZUELA 0 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
KEP.DOMINICAINE 1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEHAGNE R.F. 0 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKEKWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MUNDE Τ 1 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
1 BOISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MÜNDE Τ 141 
AOM 137 
.GUADELOUPE 45 
• M A R T I N I Q U E 92 












































WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -






111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKF 




INDES OCCID. * 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 








271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTFL 






276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 




ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE T 3564 
CFE 3564 
PAYS-BAS 3564 
284 DECHETS DE MFTAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 





292 MAT BRUTES nPIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANO 
MONDE T 4 
CEE 4 
PAYS-BAS 4 
3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOF T 1O89R0O0 
CEE 794000 
AOM 440000 





















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 







321 PETKLLtS tRLIS tT PART RAFF 




















I L M S I E 
LJBYE 
.MALKI I A M E 
.NIGER 
•SLNtLAL 


































1NLES L C C I D . 

















1 . ι.... ι. 
lilucNtSI E 
PHLIFPIN'tS 



































































































































































































332 UERIVLS DU PETROLE 
ERûUtLDESTILLATIONS ERZEUGNISSE 
PONCE T 10803000 195664 
Ctt 771000 18610 
AUM 440000 9629 



































LΙB ER IA 













































































































































































































341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 





















H A I T I 











512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 



























514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZFUGNISSE 
MONDE 
ETATS-UNIS 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHAPMAC 







































































































C S T 
Januar/Sept. — 








c I A l S ­ L M S 0 
5 5 1 HUILES E S S E N T I t L FR AROM 
A E l t t R I S L F E CELE U R I E C H S I U F F t 
MGNCE Τ 0 
AUH 0 
IRLANCE 0 
HCNCCRAS t R I T 0 
R E P . C L P . 1 M C Í INE 0 
•SURINAM 0 
553 P A R F L M t R I E ET PROD LE b ' tALTE 
RIECF LNC S C F O t N H E I T S M l T T E L 




E I A I S ­ L N I S 2 
PANAMA R E P . 3 
L L t A 0 
H A I T I 1 
h t P . D O M I N I C A I N E 0 
. G L A C E L L L P E 1 
INDES L C C 1 D . 53 
T R I N I C A C . T G B A G O o 
VtNEZLELA 0 
.SURINAM 1 
i l l P R O L L I I S CHIMIQUES NDA 
C h t M I S C H t E R Z E L G N l l S E A N G 
MONDE T 1159 
CEE 25 
AFRIQUE NCN ACM 124 
B E L G I Q L E ­ L U X B G 25 
R O Y A L M E ­ L M . 5 4 8 
SUEDE . SC 
ESPAGNE 144 
R E P . A F R I C L E SLD 124 
E I A I S ­ L N I S 0 
B R E S I L 205 
I N U t , S I K K I M 22 
ÏJLLAÏSIA 4 0 
6 * 8 ARTICLES PANLFACTLRES 




AFRIQLE NCN ACM 
P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 




R E P . A F R I C L E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
hLNCLKAS ERIT 
PANAMA R E P . 
CLEA 
F A 1 I I 
R c P . L U M I N I L A I N c 
.GCADELULPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D t S O C C I D . 
T R I N I D A D , T C B A G C 
C C L C M b l t 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 




































































C S T 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
653 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 4 










AKT MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
i l l u n i ) WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDE T 0 
C t E 0 
PAYS­BAS 0 
RUYAUME­UNI . 0 
CUBA 0 
VENEZUELA 0 
A R T I C L E S MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOE T 1 
CEE L 
PAYS­BAS 1 
A R T I C L E S EN PAPIER OU CARTON 
WARtN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 0 
CUdA 0 
T ISSUS COTCN SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE T 22 
AOM 1 
PANAMA R E P . 9 
H A I T I 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
• M A R T I N I Q U E 1 
T R I N I D A D , T O B A G O 7 
VENEZUELA 0 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
PANAMA K E P . 1 
ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NCA 
iPINNSTOFFWAREN A N G 
MÜNDE 
AOH 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
•GUAÜELÚUPE 
• M A R T I N I Q U E 
I R I N I C A U , T O B A G O 
•SURINAM 
CLuV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSbUDENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUE T 0 
CEE 0 
PAYS­dAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE T 1 
INUES O C C I D . 1 
VERRt 
GLAS 











































C S T 









INDFS O C C I O . 0 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE Τ 7 
E T A T S ­ U N I S 0 
VENEZUELA 7 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE Τ 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS TTC MFTALL 
BEHAELTER FAESSER USW A MFTALL 
MONOE Τ ?9 
CEF 0 
PAYS­BAS η 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 3 
E T A T S ­ U N I S 10 
TRINIOAO,TOBAGO o 
VENEZUELA 7 
6 9 8 AUT ART MANUF FN " F T COMM 
AND BFARB WARFN A UNTOL METALL 




ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CUBA 0 
R E P . D D M I N I C A I N F 0 
TRIN IDAD,TOBAGO ? 
.SURINAM 0 
7 MACHINES ET MATFPIEL TRANSP. 




AFRIOUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 











R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 




GUYANE B R I T . 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
AMFRIQUF N.SPFC 
ISRAEL 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON FLFCTP 
DAMPFKFSSFL U N ICHTFLFKT MOTOR 




















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 





L t t 0 
AUM 0 
PAYS­BAS C 
R O Y A L f E ­ L M . 0 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ L N I S 0 
GLATEMALA 0 
I M I . I l .Al , I l I­ALI. 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
714 P A L L I N I · , CE E L K t A L 
ELEROMASChlNtN 
HLNCE Τ 4 
CEE 0 
ACH 0 
P A Y S T B A S U 
! . . . . . V I L I . C 
SL ISSE . D 
E I A I S ­ L N I S 0 
T R I N I L A L . T O t A G C 2 
VENEZUELA 2 
GLYANE B R I T . 0 
. S U R I N A N 0 
7 1 5 MACH POLR TRAVAIL CES METAUX 
M E I A L L b t A R B E I T L N G S M A S C h l N E N 
MCNOt Τ 3 
V t N L Z L t L A 3 
715 KALI·. INI s APPAREILS NDA 
MASCHINEN LNL APPARATE ANG 
MONCE T 25 
CEE 16 
ACM 0 
P A Y S ­ t A S 16 
E T A T S ­ L N I S 3 
CLBA C 
I I I I M L A L , ICUAGU 4 
V t N t Z U E L A 2 
GUYANt B R I T . 0 
.SURINAM 0 
722 MALh t L E C I APFAR PR LOUPURE 
ELEKIR MASCH C SChALTGtRAETE 
MONDE T 4 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ L N I S 4 
724 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
t l l K I R MASCHINEN U APP A N G 




E T A T S ­ U N I S 1 
CUBA 0 
K E P . D O M I N I C A I N E 0 
VENEZUELA 0 
­SLH INAM 1 
PERUU 2 
C h i l l 0 
AMERIQUE N.SPEC 0 
7 3 1 VEHICULES PCLR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNDE T 1 























































C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 













AFRIuUE NCN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 




R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA CANAL 
JAMAÏQUE 










E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 










R E P . D O M I N I C A I N E 
INDES U C C I O . 






H A I N ETC 
R E I S E A K T I K E L TAESCHNERW U DGL 
MONDE 1 
H A I T I 







E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAHA R E P . 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 





2 6 0 
2 0 8 
8 
1 















4 2 1 
4 1 2 































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 








E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
H A I T I 
. M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 




ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 




AMERIQUE N.SPEC 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
VENEZUELA 0 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES OEVELOP 
K INOFILME BEL ICHTET ENTWICK 




ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANADA 0 
PANAHA REP. o 
JAMAÏQUE 0 
INDES O C C I D . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONOE Τ 0 
SUISSE . η 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUFS 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 




E T A T S ­ U N I S 0 
COLOMBIE 2 
.SURINAM 1 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 






















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Curaçao 














ill ARTICLES MANLFACTURES NCA 









































411 CLLIS POSTAL* NON CL AILL 





541 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 

























1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Curaçao 

















































































INCtS C C C I C . 
































































































































































332.20PETRULE LAMP. KEROS. WHITE SPIR 
LtUCHT-U. HOTPETROLEU, TESTBENZ 
CST 








































































































































































































































5 3 2 . 4 0 F U E L 0 I L LOURO, FUEL RESIDUEL 
SCHWEROELE ZUM H E I Z E N 


















































































































































































































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Curaçao 
C S T 






AFRIQUE NCN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 





N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO R . C . 
R E P . A F R I C L E SUD 
GUATEMALA 





PANAMA R E F . 
PANAMA CANAL 
H A I T ! 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.CCADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INCES C C C I O . 
T R I N I C A C T C B A G O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GLYANE B R I T . 
.SURINAM 
.GUYANE F R . 
ECLATEUR 
PEROL 
B R E S I L 






P H I L I P P I N E S 
CCREE CO SUD 
JAPON 
HCNG­KCNG 






2 0 1 0 0 0 
10CC 




3 6 3 0 0 C 
2C0C 
10CC 
3 6 0 0 C 
0 
7 0 0 0 
1 0 0 0 






















5 0 0 0 
3 3 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 
4 0 0 0 
0 
500C 
9 0 0 0 
1 1 0 0 0 
10C0C 
1 4 0 0 0 








1 2 8 7 
4 9 6 9 
6 2 5 
13 
1 3 9 0 7 
* 66 
56 
1 2 4 6 
4 
3 0 1 
2 7 
9 8 2 





















2 2 3 
1 2 9 4 
4 0 9 
3 7 
3 0 0 
38 
2 4 2 
3 2 4 
3 9 6 
4 1 0 








i i J 
MENGE 
QUANT/TÉ 





C S T 















STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1966 - No. 7 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
G EN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea (*), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (Incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
201 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 7 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 202 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 203 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 203 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 2 0 4 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­9­1965 . . . 2 0 5 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 207 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 217 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Aruba 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 7 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par or igine de 1960 au 30­9­1965 202 
Exportations par destination de 1960 au 30­9­1965 . . . . 203 
Balance commerciaci de 1960 au 30­9­1965 203 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 30­9­1965 . 204 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­9­1965 . . 205 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 207 
Exportations du 1­1­1965 au 30­9­1965 217 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 




Κ Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique d 'Aruba 
Taux de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 % 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
202 
ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung 
1000 $ 
Importations par origine 
Welt ■ Monde 
































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 $ 
203 
ARUBA 
Exportations par destination 
Wel t ­ Monde 

















































































































































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt ­ Monde 
EWG ■ CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
— 2 205 
+ 48 496 
+ 4 612 
+ 15 730 
+ 10 103 
+ 16 729 
204 
ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 








Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 






Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 










Maschinen und Fahrzeuge - Machines et rr 
Welt - Monde 








Andere industrielle Erzeugnisse - Autres ρ 
Welt - Monde 





























































































































































Exportations par principaux produits 







Erdöl roh und te i lw. raf f in ier t -
W e l t - Monde 





Motorenbenz in - Essences pour 
W e l t - Monde 










Leucht- und Mot .pet r t 
W e l t - Monde 





Honduras br i tannique 
Brésil 
Dieselkraftstoff - Gase 
W e l t - Monde 





Afr ique du nord espagnol 
Canada 
Canal de Panama 
Argent ine 
Japon 
Schmieröl , m in . Schm 
W e l t - Monde 




Honduras bri tannique 















1961 1962 1963 


























































































































































































































































































































































') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 





Einheit ­ Unité 
CLMPERtt 10TAL 




AFRUUE NLN ACK 
FKANCt 






















































































































































































Einheit ­ Unité 
LuYPTE 
K t P . A F R I Q U E SUC 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
MEXI l lU t 
SALVADOR 
COSTA RICA 
























011 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 















































022 LAIT ET CREME OE LAIT 


















012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 































F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R F P . 
NOUV. ZFLAIMDE 





















































Einheit ­ Unité 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 










0 2 5 OEUFS D n iSFAUX 
VPGELEIFR 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
0 3 1 POISSONS 














l ' ? 2 
2 
1 1 5 
' 9 7 
1 












1 4 ? 














0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZIIBERF1TIINGEN II KPNSFRVFN 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 





R F P . A F R I CUE SUD 


















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
C S T 





































C46 StMUULf El FARINE DE FRCMENT 
















C47 SEMCLL FARINE AUT CEREALES 














C t E 
III 1 L l C L L ­ 1 UMU. 
PAYS­BAS 
R G Y A L M E ­ L M 
CANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R t P . 
T R 1 M L A C T C B A C C 
VENEZUELA 
C4B FREPAK CE CEREAL DE FARINE 













C51 FRUITS FRAIS NOIX NUN CLEAG 




AFhlULE NCN ACM 
P A Y S ­ t A S 
LANtMAHK 
LCYPTt 
t I A 1 S ­ L M S 
CANAUA 
K t P . L C M M L A I N t 





















































053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
HUNDE 
CEE 
























054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIH 

























055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 

























061 SUCRE ET HIEL 







062 C O N U S SUCREKIES SANS CACAO 
ZULKEKHAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MUNDE 
CtE 


































E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
COLOMBIF 






E T A T S ­ U N I S 
87 
23 











3 9 7 3 
0 7 3 CHOCOLAT ET PRFP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWARFN 






























E T A T S ­ U N I S 
0 7 4 THE ET MATE 





F T A T S ­ U N I S 














ORI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 




1 1 7 6 
4 
















091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 

































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 




LII FKtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHKLNGSMlITELZUbEKElT A N G 
HUNCE T 571 
CEE 32 
PAYS-BAS 32 
RCYAUME-LM . 10 
NCKVEGE . 1 
SCISSE ■ 3 
ETATS-UNIS 500 
CANACA 11 
PANAMA KEP. 1 
VENEZUELA 0 
ChINE CCI.T1KENT 4 
JAPON 2 
HONG-KONG 6 
BGISSGNS ET TABACS 
GETRAENKE UNC TABAK 






ALLEMAGNE A.F. 6 
ITALIE 21 
KUYAUML-LM . 13B 
DANEMARK . 11 























































































































































241 BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 





243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
































2o7 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MÜNDE 
CEE 








273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 





276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 






















i l 2 
I 3f>' 
284 DECHETS OE HETAUX NON FERREUX 





291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONOE 
ETATS-UNIS 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALF NDA 








HONDE T 18534534 211436 
CEE l 1 













L I B Y E 




NON S P E C I F I E S 
1 
5 
3 0 0 0 
2 0 2 5 2 B 
1 0 0 0 
3 9 0 0 0 
1 8 2 8 3 0 0 0 







1 9 8 7 9 3 
97 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAPP 



















NON S P E C I F I F S 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 0 I IS INFS 
EROGAS UND INOUSTR I FIJASE 
8 9 9 5 3 4 
3 0 0 0 
1 
5 
3 0 0 0 
7 0 7 5 7 B 
IOOO 
3 9 0 0 0 
6 4 8 0 0 0 
A n o o 





1 1 5 0 5 
59 
17b 
1 7 8 0 0 
9 7 
F T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
COPPS ¿RAS GRAISSFS FT H O U E S 

















Einheit ­ Unité 
1 
2 7 0 
2 
4¿1 FUILt VEGtlAlE Fixt DUUCE 











422 AUlKtS HUILES VEGET FIXES 
ANDERE ftTTt PFLANZLICHE UELE 
M l . 1 . 1 , 1 
CEE 
4 3 1 I U R I S E l GRAISSES ELAbUKEES 




























512 PROOLITS CHIPIQUES ORGANIUU 









513 tLtMEMS CHIMUUES INORGANI 




t T A T S ­ L N IS 
CANACA 












































































C S T 





E i n h e i t ­ U n i t é 
514 A U T K PkOD ChIM INORGANIQUES 





E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
5 2 1 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNC TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
C t t 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
531 COLOR CRGA SYNT ETC 






533 PIÚHENTS PEINTURES VERNIS 

















541 PRUDUITS MEDICIN ET PHARMAC 
















































551 HUILES ESSENTIEL PR AROH 







553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 




































E inhe i t ­Un i t é 
554 SAVONS PRODUITS Ρ ENTRFTIFN 



































581 MATIERES PLASTIOU RESIN ART 























599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 












































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Aruba 
CST 





E inhe i t ­Un i t é 
­
o t L L U L t ­ L L X B G 
P A Y s ­ b A S 
ALLEMAGNE K . F . 
I T A L l t 





S C I S S E 
A L l h l L H t 
PCKTCGAL 
ESPAGNE 
Y U L G C S L A V I E 
GRECE 
PCLCGNE 
I C H t C C S L C v A C L I E 
HUNGRIE 
BULGARIE 




CUSTA R ICA 
PANAMA R E P . 
H A I T I 
K É P . C C M l M C A I N f 
INDES U C C I O . 
T R I N I ù A C , T C E A G O 
CÚLLMBIE 
VENEZUELA 
• S U R I N A M 
PERCL 
C H I L I 
ISRAEL 
I N D t . S I K K I M 
THAILANDE 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
F C R P C S t I T A I t A N I 
HUNG­KCNG 
AUSTRALIE 
NLN S P E C I F I E S 
i l l CUIRS 
L E C E * 
MCNCE Τ 3 
C t t 2 
PAYS­EAS 2 
K Ü Y A L M E ­ L N I . 0 
E I A I S ­ L M ò 1 
tl¿ A R I I C L E S MANLF EN L U I K NUA 
k A K t N A LECER KLNSILEÜER ANG 
MUNCt T 1 
C t E 0 
PAYS­BAS C 
ALLtMAGNE K . F . 0 
I T A L I E 0 
R C Y A L M t ­ L M . 0 
E 1 A 1 S ­ L N 1 S 1 
t i l L t P I PKCCLI1S cr i CAOLTChUCC 
H A L t t R Z E U G N I S S E ALS KAUTSCHUK 
MUNCt T 17 
C E t 0 
I T A L I E 0 
R O Y A U M t ­ L N l . 9 
c T A l S ­ L N I S 9 
CANACA G 
Í 2 S AK I MANLF t N CACLTCHLUC nUA 
l :LAKt »AREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNCt 






9 2 8 
3 2 7 
152 




























































C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
' 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NUKVEGE 
E T A T a ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
6 3 1 BOIS A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNOt M3 392 
C E t 5 
AOM 190 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
E T A T S ­ U N I S 1 4 1 
CANADA 9 
COSTA RICA 10 
.SURINAM 1 9 0 
JAPON 37 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
B t A R B E I T E T E WAREN A HOLZ ANG 
MONDE T 2 1 7 
CEE 4 2 
AOM 0 
PAYS­BAS 42 
RUYAUME­UNI . 1 
OANtMARK . 2 
ESPAGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 144 
CANAOA 2 
H A I T I 0 
VENEZUELA 25 
•SURINAH , 0 
6 3 3 ARTICLES t N L I E G E 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
HONDt Τ 2 
PORTUGAL . 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 4 1 PAPIERS ET CAKTONS 
PAPIER UNC PAPPE 
HUNDE Τ 6 1 7 




ALLEMAGNE R . F . 4 
RUYAUME­UNI . 7 
NORVEGE . B9 
SUEDE . 67 
FINLANDE 25 
DANEMARK . 25 
AUTRICHE . 29 
PORTUGAL . 5 
FOLCGNE 21 
E T A T S ­ U N I S 160 
CANADA 11 
PANAHA R E P . 0 
C0LUHB1E 6 
.SURINAH 15 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER UU CARTÙN 
HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNUt Τ 6 3 0 
CEE 93 
PAYS­BAS 93 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 






























































C S T 






E inhe i t ­Un i t é 
' 
SUFOF . 0 
DANEMARK . 0 





6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L F S 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 





ROYAUME­UNI . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S η 
INDES OCCIO. 3 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE Τ 5 7 
CEF 5 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S ­ U N I S 33 
COLOMBIE 0 
JAPON 15 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOF Τ 3 8 
CEE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . Π 
I T A L I E 1 
ROYAUMF­UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHEC3SL0VAQUIE 1 





6 5 4 TULLFS DENTELLES BRTIDFRIFS 
TUELL S P I T Z E N P.AFNDFR USW 




ALLFMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPE7IALGFWEBF UNO ERZFUGNISSE 
MONOE Τ 6 1 
CEE ?' 
PAYS­SAS 27 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 7 
SUEDE . 1 
F T A T S ­ U N I S 1 " 
VENEZUELA 6 






















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
CST 






Einheit ­ Unité 
­
C c / . . ­ I i i i ι . EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S I U r F h A K E N A N G 
MCNCE 
C t t 
FKANCt 
B L L G K L E ­ L C X B G 
P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE K . F . 
I I A L l t 
K C Y A L C t ­ L M 
tSPAGNE 
TCHECCSLCVACLIE 
L I A I S ­ U N I S 
PANAMA H E P . 
L u L C M t l t 
V t N t Z u E L A 
JAPCN 
HLNG­KCNG 
t b 7 CÛUV PAKQL T A P I S T A P I S S E R I E 
F G S S B O L E N t t L A E L t l E P P I C h E US« 
H L N L E T 6 6 6 
C t E 6 1 
P A Y S ­ t A S 6 1 
K L Y A L M E ­ L M . 5 5 8 
I U i U . M I . y i . l l t 0 






























t t l CHALX C I M E M Í CLVR PR t A I I P E M 
KALK Z E M E M LNC BA.USTOFFE 
MUNCt 
C t t 
BELGIQLE­LUXBG 
P A Y S ­ t A S 





6 T A I S ­ L N 1 S 
L u L L M B I t 
V t N E i U E L A 
t t 2 U L C t i C t CCNS1K EN CEKAM 
CAUMATtRIAL ALS KERAM STOFFEN 
MONDE 
C t t 
P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE K . F . 
i IAL1E 
A L T R I C I ­ t 
ESPAGNE 
T L H t L L S L C V A C L I E 
E T A I S ­ L M S 
L L L C M t I E 
JAPLN 
6 6 3 A K l i C L E S MINERAUX NCA 
kAKEN A MINERAL STUFFEN ANG­
HCNLË T 2 0 2 
C t t 153 
b t L G U L E ­ L L X E G 121 
PAYS­BAS 31 
A L L t M A G N t R . F . 1 
K L Y A L M t ­ L M . 24 
SUISSE . 0 
E T A I S ­ L M S 23 
V t N t Z U E L A 2 
6 6 5 VEKKEKlE 
L L A S k A K t N 


































C S T 










B E L u l Q U E ­ L U X B G 27 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 31 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 18 
SUEDE . 0 
CANtHAKK . 0 
ESPAGNE 1 




6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKEKAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 5 4 
CEE 8 
FKANCE 1 
B E L u l Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ t A S 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 2 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 2 
TCHECOSLOVAQUIE 4 




6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F I N E S 
E U t L SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEI­
MUNDE GR 1 4 4 7 
SUISSE . 1 2 0 0 
JAPON 2 4 7 
6 7 1 S P I t C E L FONTES FERRO A L L I A G 
R U H t I S E N SPIEGEL FERROLEG 
MONDE T 10 
L t E 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
6 7 3 BAKKES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROEILE AUS STAHL 
MONDE Τ 593 
CEE 5 0 9 
BELGIQUE­LUXBG 127 
PAYS­BAS 343 
ALLEMAGNE R . F . 39 
ROYAUME­UNI . 12 
E T A T S ­ U N I S 69 
NUN S P E C I F I E S 3 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDE Τ 819 
CE t 184 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 86 
PAYS­BAS 63 
ALLEMAGNE R . F . 35 
RUYAUME­UNI . 2 0 1 
E T A I S ­ U N I S 4 0 
VENEZUELA 9 
JAPUN 3 8 5 
o 7 5 FEUILLAKUS 
BANDSTAHL 

























































C S T 









E T A T S ­ U N I S 6 
6 7 7 F I L S FFR ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE Τ 13 
CFF 8 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 7 
E T A T S ­ U N I S 3 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFPPMSTUFCKE USW 
MONDE Τ 1606 
CEF 294 
BFLGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 8 1 
ALLEMAGNE R . F . 165 
I T A L I E 31 
ROYAUME­UNI . 3 
E T A T S ­ U N I S 3 7 7 
VFNEZUELA · 5 5 4 
JAPON 3 7 8 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FOPGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONDE Τ 16 
CEE 7 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 8 
6 8 1 ARGFNT ET P L A T I N F ETC 
SILBER P L A T I N USW 
MONDF GR IOOO" 
CFE 1 0 " " 0 
PAYS­BAS 1 0 0 " 0 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 




ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 




MONDE Τ 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE Τ 29 
ROYAUME­UNI . 8 
F T A T S ­ U N I S 11 
VFNEZUELA 1 " 
6 8 5 PLOMB 
B L E I 















































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 
CST 






Einheit ­ Unité 
­
L t t 9 
AuM 0 
PAYS­BAS b 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
.SURINAM 0 
6 t e Z INC 
Z INK 
MCNCE T 14 
CEE 14 
PAYS­6AS 14 
6 t 7 E IA1N 
Z I N N 
MLNCt T 0 
R U Y A L M E ­ L M . C 
E T A T S ­ L N I S 0 
6 8 9 AUTK MET CCMMLNS NON FERREUX 
ANDERE UNECLE NE METALLE 
MONCE Τ · 2 
C t E 0 
PAYS­EAS 0 
t I A T S ­ L N I S 2 
6 5 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKCNSTRLKTIONEN U T E I L E 
MUNCE T 1 9 7 0 
CEE 142B 
PAYS­BAS 1 4 0 6 
ALLEMAGNE K . F . 2 2 
R U Y A L M E ­ L M . 31S 
E T A T S ­ L N I S 2 1 5 
K E H . C L M I M C A I N t 1 
JAPCN 6 
AUSTRALIE 1 





























BEHAELTEK FAESSER USW A METALL 
MONDE T 2 6 4 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 2 3 8 
HEX1QUE 15 
VENEZUELA 5 
­6 5 3 CABL RONCES 1 R E 1 L L I S HETAL 
KACEL SIACHELCRAHI USH 
HUNDE I 1 3 1 
CEt 114 
FKANCt 4 
b t L G I Q L i ­ L U X B G 6 9 
P A Y S ­ t A S 4 0 
ALLtHAGNE R . F . 1 
t T A T S ­ L N I S 17 
654 L L U L T E R I t ET BCULCNNERIE 
NAEGEL UNC SCHRAUBEN 
HUNCE T 78 
CtE 16 
P A Y S ­ t A S 12 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYALME­LNI . 2 1 
SLtCE . 2 





















C S T 







6 5 5 U U I I L L A G E E.M METAUX CCMMUNS 
WtKKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
HONDE T 31 
CEt 8 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 2 
PURTUGAL . 0 
E T A T S ­ U N I S 19 
CANADA 1 
JAPUN 1 
6 5 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 









E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE COMEST 




ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
69B ALT ART MANUF EN HET COHH 
AND BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
HONDE T 2 0 0 
CEt 52 
PAYS­BAS 4 8 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 0 
NUKVEGE . 0 
SUEDE . 14 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 133 
CANADA 0 
ISRAEL 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 






ALLEMAGNE R . F . 








E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 


















































2 5 8 



















Einheit ­ Unité 
. 







711 CHAUDIERES MOT NON FLFCTP. 
DAMPFKESSEL U NICHTFLFKT MPT1R 





ALLEMAGNE R . F . 1? 
ROYAUMF­UNI . 14 
NORVFGF . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 ? " 
JAPON 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 




E T A T S ­ U N I S 





ALLEMAGNE R . F . 




E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 MACH PUUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE Τ 81 
CEF 1 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 1 
F T A T S ­ U N I S 79 
VENEZUELA 0 
7 1 7 MACH PR TFXT CUIR MAC A COUD 




ALLEMAGNE R . F . 
F T A T S ­ U N I S 
718 MACH PK AUT INDUS SPFCIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTR1FN 
MONDE Τ 57 
CEE 9 
PAYS­BAS 7 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 19 
SUEDF . 1 


















































C S T 
Januar/Sept. — 









714 M A L h l N t S APPAKEILS NCA 
MASCHINEN LNC APPARATE A N G 
MCNCE 
C t E 
FKANCt 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I I A L l t 
R C Y A L M t ­ L M 
SUEOt 
SUISSE 
A U T R I C H t 




722 MACH t L E L I APFAR PR COUPURE 
E L t K I K MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNCE Τ 85 
C t t 4 1 
FKANL t 2 
B t L L K L t ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ t A S 36 
ALLEMAGNE K . F . 2 
I T A L l t 1 
K Ü Y A L M E ­ L M . 4 
E T A T S ­ U N I S 25 
VtNEZUELA 0 




l i l F I L S CABLES 1SCLAT ELEL 
L K A t l ­ T t K A B t L ISULATOKEN F EL 
MLNCt Τ 177 
CE t 144 
* u t L G K L t ­ L C X B G C 
P A Y S ­ t A S 124 
A L L t M A G N t R . F . 2C 
K U Y A L M E ­ L M . 1 
NUKVtGE . 0 
SLEDE . 2 
t T A I S ­ L N I S 30 
VENEZUELA 0 
724 APPAR POLR TELECQMMUNICAT 





ALLEHAGNE R . F . 
R O Y A C H E ­ L M 
E T A T S ­ L N I S 
PANAMA R E P . 
JAPCN 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYALME­LNI 
SUELE 




J26 APP t L E C PECICALE ET RAC1UL 
APP H ELEKTRCMEDIZ1N BESTRAHL 






























































C S T 
ι m ρ 











t T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 





ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 




7 3 1 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MOilUE Τ 2 
C E t 2 
PAYS­BAS 2 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 




733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 4 AtRUNEHS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 































































C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 





8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF FCLAIP 





ALLEMAGNE R . F . 













































8 3 1 ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 












ALLEMAGNE R . F . 












INDES O C C I D . 













































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Aruba 







I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPLN 

















E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 




C H I L I 















3 1 6 
2 
6 0 

























E61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 


























iti FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
















































85-1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 


































































894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 































































WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 






895 ARTICLES DE BURPAU 
BUEROBEOARF 




ALLEMAGNE R . F . I 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . n 
DANEMARK . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
CANADA Π 
PANAMA REP. Π 
COLOMBIE 0 
JAPON 0 
B96 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 





ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 


















8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES NOA 
















911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 




























5 0 0 0 8 7 
1 9 2 9 4 6 
3 1 5 0 0 
3 3 1 5 5 
9 9 1 6 0 
2 9 1 3 1 
2 2 0 0 
1 8 7 0 0 
4 8 0 0 
3 4 0 0 
2 3 0 9 2 3 
4 1 0 7 
2 5 6 0 0 
3 2 5 6 
3 9 5 0 
4 0 0 

































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Aruba 
Χ Ι Τ 







NLN S P t L I U í S 
20 
162 
541 ANIHAUX ZCC CHIENS CHAIS SIM 




L 1 A I S - L M S 
','A AKHLKEKlt C L M T I L N S GUEKKE 





























1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 















































































































































































WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 















022 LAIT ET CREME OE LAIT 







024 FROHAGE ET CAILLEBOTTE 









048 PKEPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE 
COLOMBIE 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 




















032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE 
COLOMBIE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ÜBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
W A R E N -PRODUIT 




E inhe i t ­Un i t é 
055 PRFPAR ET CONSERV DE LEGUMES 















074 THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE 
COLOMBIE 
091 HARGARINE ET GRAISSFS ALIM 
HARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONOE 
COLOMBIE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
COLOMBIE 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKF UND TABAK 
MONDE 
CEE 











ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 














2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF P E L L E T E R I E S 






























1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
CST 


















































¿12 HAT BKGTtS ORIG VEGETALE NUA 
RCHSIUFFt PFL G K S P K U N G S ANG 





























































































































































































































ERDOEL ROH U TEILW RAFFIN 
MONDE Τ M'.OO'l 
ETATS-UNIS 214000 










































ERDOELDEST ILLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE Τ 16418359 
CEE 
AOM 























































































































COSTA RICA 21OO0 
PANAMA CANAL 241000 
CUBA 61000 





INOES OCCID. 4000 
COLOMBIE 11000 

















DEPENO.USA OCEA 7000 
NON SPECIFIES 67000 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONOE T 5 
COLOMBIE 5 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE T 5 
COLOMBIE 5 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 








COSTA RICA 3767 
REP.DOMINICAINE 950 
JAMAÏQUE 10421 






514 AUTR PROD CHIM INORGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 23917 
ETATS-UNIS 20150 
COSTA RICA 3767 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 































































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
CST 






Í54 SAVONS PRCCLITS D ENTKETICN-— 
SElFtN PLI?. LNC kASCHHlTTEL 
CLLCMETt 
VtNEZUELA 













555 PKCDLITS CHICIQUES NDA 



























R t P . C O M M C A I N E 
. M A K T I M C L E 
T K I M C A C T O t A G C 
CULCMBIE 
VENEZUELA 





t25 Alvi MANLI EN CACL1CHLUL NDA 
ttAKt kAKtN A KALTSCHUK ANG 
MUNCE 
VENtZLELA 
642 ARTILLES EN PAPIER OL CARTON 
kAKth AUS PAFIEK UDtR PAPPt 
MLNLt 
CLLCMUIt 


































































654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
MUNOE 
COLOMBIE 
65o ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTCFFWAREN A N G 
CULOMUIE 
VENEZUELA 
657 CCUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSbUCtNDELAEGE TEPPICHE USW 
MUNUt 
CCLÛMBIE 
662 PIECES υΕ CONSTR EN CERAM 











679 OUVK BRUTS FON AC MOULE FORGE 




















6 5 2 RtSEKVDlKS FUTS ETC METALL 






















E T A T S ­ U N I S 
TRI MDAO,TOBAGO 
VFNFZUELA 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 







MACHINES FT MATERIEL TRANSP. 






















711 CHAUOIERES HOT NON ELECTR 





























719 MACHINES APPAREILS NDA 























































1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Aruba 
C S T 








lí¿ C A G F E L E L I A fFAR PK COUPURE 
i l , r n­ MASCH L SCHALIGERAtTE 
MGNUE Τ 69 
AGM 10 
V E N t Z L t L A 59 
•SURINAM 10 
125 MACH ET AFP E L E C I K I Q L E S NDA 
t L E K I R ­MASCHINEN U APP A N G 
MLNCE T 1 
AUH 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
K t P . C O H I N I C A I N E 0 
CULCHBIE 1 
VENEZUELA 0 
• S L R I N A H 0 
P tKOU 0 

















'lit VEHICULES A L I C M C B I L E S RCUTIERS 
NKAF I I ,'.Ι 1' Il 1.1.1 
MLNLE 
C L t 
ALM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
R U Y A L M t ­ L M 
I x L A N C E 
t I A T S ­ L N I S 
CUSIA RICA 
PANAMA R E P . 
R t P . D O M I N I C A I N E 
I N C t S O C L I C . 
T K l N I L A L i T C E A G D 
LCLCMBIE 
. S L K I N A M 
73·< ,.ι Ι Ί . Ι , Ι ι -, 
L L F I F A H R Z E U G t 
MCNCt 
t I A T S - L N I S 
"(35 t A T t A G X 
k A S l t K F A H R Z t L C t 
MGNCt 
cet 
P A Y S - t A S 
J A M A K L t 
el¿ APP i A M T HYC CHALHF ECLAIR 
S A N I I U hYG ARTKL HEIZK USW 
MCNCt T 0 
C C L L M B l t 0 
t ¿ l M t L b L SCMMEKS L l T E K I t S IM 
l O t b t L 
HUNLL T 1 
L L t 0 
P A Y S ­ t A S 0 
A L L t M A G N t K . F . C 
t I A T S ­ L N I S 1 
l . l . l l l ' r l l C 
V t N t Z L t L A 0 
t i l A K T I VUYAGt SACS A MAIN t T C 
K E l S t A K T l K t L TAESChNtR i , U DGL 
MUNLt T 1 







































E T A T S ­ U N I S 
PANAMA CANAL 












. S U R I N A H 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 




E T A T S ­ U N I S 2 
VENEZUELA 2 
•SURINAM 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTCCINEHA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
cee ο 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 6 3 HILMS CINEMA IHPRES DEVELOP 
K I N Ü F I L H E BEL ICHTET ENTWICK 
MONDE T 3 
E T A T S ­ U N I S π 
K E P . D O M I N I C A I N E 0 
T R 1 N I D A 0 . T 0 B A G 0 0 
VENEZUELA 3 
8 9 1 1NSIR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 




E T A T S ­ U N I S 0 
GUYANE B R I T . 0 
■SURINAM 0 
8 9 7 B I J U U T E K I E J O A I L L E R I E DRFEVR 
SCHMUCK GOLO UNO SILBERWAREN 
MUNDE T 0 
AUH 0 
.SURINAM 0 
899 ARTICLES HANUEACTURES NDA 
B t A R B E l T E T E WAREN A N G 











































C S T 











E T A T S ­ U N I S 0 




9 1 1 COLIS POSTAUX NON CL A U L 
POSTPAKETE ANOERW Ν ZUGEORDN 
HONDE Τ 4 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
NON S P E C I F I E S 4 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNIT ION 
HONOE Τ 0 

















1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. 
Ausfuhr 
nach wichtigsten Waren 
Exportations 
par principaux produits Aruba 
CST 






332.IC ESSENCE CE PETROLE 
HCIORENEENZIN 
MONDE Τ 1895000 
CEE 27100C 
ACM 1400C 
AFRIQUE NCN AOM 61000 
FRANCE 400CC 
PAYS-BAS 178000 
ALLEHAGNE R.F. 350CC 
ITALIE 1BOO0 
RCYALHE-UNI . 15300C 
ISLANCE 18000 
NORVEGE . 13000 
SUEDE . 10400C 
FINLANCE IOOO 
CANEMARK . 7000 



















COSTA RICA 11000 
PANAMA CANAL 15000 
CUBA 8000 
HAITI 0 


















































































332.2CPtTROLE LAMP. KEhOS. WHITE SPIR 































































332.30GAS0IL, FUEL LEGER, DOMESTIQUE 
DIESELKRAFTSTOFF 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 














































































































































































































332.40FUELOIL LOURO, FUEL RESIDUEL 








































































































V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
12 ,— 
2 0 , — 
4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
16 ,— 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
1 0 , — 







































1 8 , — 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5.40 
9 . — 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemein«! Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: Monatstat ist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Obersichten 
( rot ) 
deutsch f französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bishervollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder­
verzeichnis ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch I französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. -4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch I italienisch I nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoziierte: A u ß e n h a n -
delestatistik (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand f français / italien f néerlandais \ 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français ¡ italien j néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien j néerlandais f 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : 
mensuelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
S t a t i s t i q u e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
ana l y t i ques (rouge) 
allemand f français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.· 
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog ra -
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand f français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S ta t i s t i ques 
t a r i f a i r e s (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais ¡ 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta­
tistique (olive) 





4 4 , — 5 5 , 6 880 550 
28 ,— 4 370 25,50 
50 













75 70, 50 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese } italiano \ olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa π eli'a bon [la­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due tomi ( import­export) 
fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4­5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco / francese { italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco { francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese { italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits ('Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : 
Duits I Frans 
11 nummers per ¡aar 
Maandstatist iek (rood) 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958­1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan ­
denlijst (rood) 
Duits f Frans ( Italiaans f Nederlands j Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief­statist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961­1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955­1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German j French / Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German f French f Italian / Dutch f English 
yearly (included ín the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French f Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German f French 
quarter ly publication in two volumes (impor 
exports) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1963 
Foreign Trade : Standard Country Classificati, 
(red) 
German j French / Italian f Dutch J English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
Germon / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch yearly 
previously published : 1955­1964 
Overseas Associates : 
(olive­green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statisti 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits f Frans ¡ Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (oil· 
green) 
German f French / Italian j Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
OES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 









1 0 , — 
7,50 
2 0 . — 
120,— 
5 , — 
5 , — 
5 , — 






















9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 















Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡aar-
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Induttr iestat ist ik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und S tah l (blau) 




Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
4-6 Helte jährl ich 
Agrarsta t is t ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe W i r t ­
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 




Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemein­
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis f ü r die 
V . r k e h r s . t a t i . t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r de* Handel« ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r 
AuOenhandals ( N I M E X E ) 
des 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand f français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand J français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l 'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemandI français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique ag r i co l e (vert) 
allemand ¡ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et t a r i fa i re 
pour I« commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la ture des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand ¡français et Italien/ néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchan­
dises pour las Statistiques de T r a n ­
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu re du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenc la ture harmonisée du com­
merce extér ieur ( N I M E X E ) 







6 , — 
16, 
96, 
4 , — 
4 , — 
























4 0 . — 















P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco j francese f italiano / olandese 
bimestrale 
Annuar io (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
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